



N253. BERL IN, DEN 4. JUL I 1917.
Die euanlage de Ettllngertor-Platzes in Karlsruhe.
~~~~~~~~ it. h:lllisdH' l lunpt - uml H,'sitll'uz- t1,'s Balmhof..:; und östlkh t1"r EttJiug-t'r :-llral,I, ' allg'plpg'!t·
::;: . tad t Karlsrulu- hat in dr-n letzt en Stadtte il ( ' üds tadt) hat k 'illf'1I Zu"alllm"lIhallJ! mit der
.lahn-n VOll den baukünstlerischen ursprünglichen Stadtanlage und ist künstlerisch ohne je-
Krei sen steigende Beachtun g ge- den We rt. Nur westlich der Ettlinger-: traße sind im
Iunden .") •'je ist ebenso wie die .\ II :;('hluß:1II ein en bestehenden Park l 'a llellw:i hlchell
zweit» Hauptstndt des luul ischvn 11 1111 ' tad tga r tl'lI) zwei schön» ~I UJlUIlH'lItal-Hallt ell (1"I'"t-
Lande" ~Ianllhrim. n '<rl'lm:i[.\i <r ha 111' 111111 Vierordtsbnd ) I'lIt:;talldl'll. dir- ah er ohne Zu-
nach 1'11l"1Il <rI'OIllt't ri. ('1;"11 I'la~ ..ammenbang und Rücksicht auf gelJlein:-a11\1' Wirkung
all)!l'le:: t. ~1"I~r wi» für ~Iallllllt'illl auf/!l'"tl 'lI t werden IJIIIL~t ell. Der nördlich lie"t'JIIII' frei..
waren Illr di .. Allla gl' VOll Karls- Platz wurrle zu Fostcn.Messen unrl \u:-st ellulI g'PIIIll'nu tzt.
ruhe künstler ische np."il'lJts(lullkt l' mitlwstiullnylld, da Bald mu-h dl'r ErülTllulIg des Bahnhofe« wurd .. da "
di Stadt VOll vorrl!wrl'ill als HI':- il\foIl Z und al :' Umrnhm- Ettlingcr Tor zur Erlek-ht ..rung des Verkolm-s und wrgt'lI
UIIg' .h'" fürst liclu-n Schlu..s..:; g'l'dac ht war. DII' wichti g- au gl'hli ch sohlechte r Gründung ahg'etrag.'II. Hierdurr-h
, t ,'u Straßl'n-.\Jlla<rI'JI d.... nltvn Karl :-ruhe und .a lll' an \"1'1'1 01' die Karl-Fri edr ich- ' t ra fk den südlichen JII IIll U-
dil" '"n stPllt'lIdplI 1H'IIH'rkl'lI , wl'rt l'lI (;I'büude sind AII- mentalen Abschluß, der ihr hi.. heute Iehlt,
fau gs des 1H. ,Jahrhulldl'rt:; VOll 1"ri"drich We i n h I' e n n e r Anstolle de s alten Bahnhofes. der schon ~l'it v ir-h-u
g'p' t'ha ff '11 und t1P, hnlh von «iner , plt"n zu lind enden .Iuhrr-n al:; zu klein für dl'lI Eiscnbahu-Betrieb und
Eiuhl'itlichkt'it. . f).'r UlanzplIllkt ,lip~l'r An lagc ist dir- du rch ..eine Lage als überaus stö re nd für den Stadtver-
von :iid na(:h, I o~d g"~'radl' auf da" ~chloßflort al zufüh- kehr empfunden wurde, ist seit HH3 eine ausgedehnte
rpntlp Karl -Fri edrich -Stra ü-, dip durch :l einholtlieh um- Neuanlage r-twa 1 kill südlich der alten gt't rl't pn. Hier-
baut e Pl ätz», dl' n Hon{[P1I-Plat z und d r-n ~l ark t -l' l at z durch wurde da" GI'Hlntll' der Illd"anlag-"II frei un d ..oll
unterbrochen L I. Diese KarI -Fri l'drich-, t ra ß.. war nach 1I11 n zugleich mit de m freien Platz nördli ch der Fe sthalle
SiitiPIl :llIrdl da " Etllin g-"~-Tor. «in sch öne s, in klas..i- (Fl's tp la tr.) teil s mit öffent lichen, teil s mit privat t'1I Ball -
,.,'hpn I' urm.·u g'l'ha ltr llp" :-itatillor ah~t" (·hlo...." n. ,'ild- tl'll iitll'rhallt werdpn. Da rla" "anz(' Ol'liind,' ill ..t;(;\I-
h.d~ de" Tor t'.. zieht , ich in dpr 0 .1 -Wt'. t-Hil'htunO' d ip liehem und . tädti ..eh.'11\ Bpsitz i::t. ist dne I'inhl'illit'h plan-
KrlP/!- 'tral.\e hin, eilll' für Truppl'lIt ran liflorte l'rl~l\It" m:i1.\ig-c Uehc rb auung leil'ht zu PITeit'iH'n. Den Bau-
IIpl'r..traf3 ~, di p lan ge d ie ' iitlO're 'nzl' tipI' ladt bi lde t.', kün"tlern winkt hipr di' bed 'u tcndc Aufgabe. im \111 -
J~,b !!I'raclhui/!I' Fort:;ptzuug' drr Karl -l"ri"dridl - St ra ße mittp!hart'n An , chluß an die vo n Weinbren ner geschaf-~.udhl'\1 111'1' Kri"g-, 'traUI' wurdl ' di ( ~ haumbepllanzl r Ett - feIlt' Alt ..t:ltlt. ein('n I\('uen monumentalen .'tadtt eil zu
IJIl!pr La,nd 'tra l3t' an!,:'l'le!!t. ent 11·I'rfen . De:-seu Kernpunkt wirtl \'in :;ild lich tl e~
I
IJrr Jm .Jahr ' 1843 priilTlll'tr Bahnhof wur<!(' g leic h- früh er en Lttlinger T ore s am ZnFanlln cn:;toß der Krh'g-
aufend Zur Kri eg-. traf3e auf tll'l't·u .'iidscit e ange lr l!t -- ---
unf~ hat dil' lI'eitt'I't, Entwi klung- tI..r ' tatltanlal!" ..nt- .) \' pr!:!. L.O, ·I,·nhl'in z: AII-Karl"ruhl' und Fripdrkh\\'t'in'
~ e1\1e (lc lI 1I11g'iinst ig' h...pillIluf3t. i IIdpm pr dip .\ It. ta tI t \'011 hrt'III1,'r n. A, E, Br i n" kmann : Dir ban~p , chichtlichpII Grtlutila/-:ell
Ihrelll lIatürlichell uud IIH t'h:-tli('!!t'ud"l1 Ef\l'pit.'rurw,,- ,1<'" Kar!.ruh"r :\alllplalll'" (Z,>itschrift filr Bau\\'c,,"n 1 9 t :~). K,
, ,. Ehr ' uhl' r!:: Ballg,'",'hichtf' \'011 Karl"ruhe. \' I'rlag \'on n, Braun.
Oe!Jirt ah Kt'hloß. j) I' ill tI.'n . l'p~ t e re ll .Jahren südli ..h Kltrl ruhe 19O'J.
. 'Iraße IIl1d Knrl-Frir-drh-h-: 'fraUt' :lllzlIll'g't'lllll'I' Pbltz
(Ettlillg'l'rtor-l'latz) ein. tipI'. wie «in B1ipk auf dl'lI .'t:ldt-
plall zt'ig't. schon durch dpll ,- erlauf tll'r I"" t"!ll'lId pll
,'traß!'lIziil!l' Ilf'tlingt i. t. Dip..er Platz IIII1ß ZIIJ!It'Il'h den
kün. t Il'ri. chr-u ,\It,-l'hlllU der r!'gf'lmliUig- ln-hau I'Jl Karl-
F'rivdr ivh-: 'traß,· g'l'g"f'Jl die \\ illkür lich und l'in, eitiJ! h,'-
hautv Et t linjn-r ,'traLlI' lrihh-u.
I':" i. t b 'grl'iflich. daU tlit' Vrag'p der Bebauung d,"
BahJlhof - (:elände im lIg'elllt'inl'll und hp onder. di-r
.\II"I!I' ..raltunjr (lI' Ettlillg'l'rtol'-.Platz.... in 1,/, n letztt-u
.Jahren vor dem Krieg' bei l!t·r. Kar l..ruh~r Bürgen chaft
lind nament lieh ln-i den dortigen Arehit .k ten 'Troß..
11I!t'rt'"..e gpflllldell IIl1d "I'r"l'hiptlenc "01' Thl!!!!,' vr-ran-




\\ urd .. 1!11:! \ Oll ~I O. f' r , d:llllal. ("('hni,cher Hefcr~ut iUl
hlidi ..JWII )Iilli, I eriu 111.j,·tzt /'rofp, 01' an t1erTel'hnl,,~hl'll
Hoch-chulo in Zürich, au: g'parhl'itl't und ,·eröffcnth.c1t
)10 er nahm an. daß auf dl'1II Fl', t plntz drei öffeuthe 11.'
(; ..h:iud ... «in Land,', ccw -rlu-amt. ein L:lIllll.'''lI1u~eull1
I . e- • I t t werden11111 "1111' , tärlt i. clu- Au . t .. llumr. halle prrlC I I' I'
0111'11, \\ ährend d:l. Ö, t lich <1,'1' Eil IiIl"er-,_traße lieg '1]( I
C;1'1. IIdf' mit Privar häu PrII überbaut ,~ifll. Der EttJin~cr­
t~Ir-l'latz hat dit· in Abbildumr I darg- ,~tl'lIte rrehtecklge
I' orlllundt'twa errößl'reAhnlt', sungen al' dedlarktplatz.
.\ uf Grun.!" de .\10 '('1", chr-n ,.or('ntwurfr ~chril'b
di .. ,'tadt Kar l. ruhe im ,plItPII .Jahr einen Wl'tthrwl'rh
ler Kar] ruher Arr-hit ek n-n aus, lu-i d('lJI als BediugulIl!
g-l', tpllt war, d:tl3 die dn'j Ohl'1I g'l'nauntl'n iilTeutli~hl'lI




LÜ~III1g". dip ab gl"
'iglll't fiir die A u~flIh­
rung ang'p"l'h('u wurde.
I>al!l'g"l'n I'nwhil'll d,:r
. 'tadt dpr Vorschlag' 111'
Ul'. dpr I'n·i ..rlcht cr. rh.
Fiodlpr aus .\liillclll'Il,
fiir dit' BphauuuJ! d!'"
F""tplatzl':' und Ettlin-
I!l'rtor-Platze.. :'0 Iwach'
tenswert, daß , if' ihn ih-
ren weiteren Planungen
zu rrunde legt '. Die '1'1'
vorschlag' ist derÜeffeu!-
lichkeit nur in Furlll 1'1-
ner kizze I)('kaunt ge-
worden und in Ahbil-
dllug:? darg' teilt. \\"1"
, ..nt lieh j"t die Anlagr
..i,lI' . ,l'itJich (h'r .\ ..hl'1'
""I' I"arI, Fril'drich-:'t ra-
13"lInt:.. Il'!-:"lf'nl'l;ttZI'~ am
E lin I' 0 1',
U ' 11 dClI f'i~('/It'r-
. I \1"lI1dt t'
,'l'hl'n , or"l'h .a~ • ~~ in
"idl im Al'rt~ 1\)1:. rJ"
..i 111'1' 1ii1ll!I'I'l'1I IflI" Kil ."
"uh",'Taj!pbl:111 ~ enwh l (1 .
rll'nCII Ahhandltlllg' dl'l
jetzt im Feld gda!lclIl'
J"arbrllher Arclll~ckt
Dipl -lllg'. H.. eh 11\ I d t.
Die. ~'r IJI'tontl' auf Urlllld
l'iug'phl'lId ..r Bctr~lch'
Will! ill ...1' t!i,' h,aulll'ht'
,\ n/:lg'P 11IId bllt wlcklu~g
,on K:lrl:'ruhl·. daß dl
"auz auf Ach"enwirkllll
;ngele"t' Kal'I - Fric~l­
rieh - 'traße not wendIg
('inl' ZII die,' I' .\ch:,p ~Yln­
Illl'tri ch lil'crt'nt!r Platz'
.\nlage al. Xb chltl~ t'!:~
fordere IIl1d daß Je,1
. u (tlr
anden' LiJ~unl! z , i'
hp 'orr:lJ!pnden .\nl.{l!~;rkl!irllll~: 1 I;"\\"'rl"':ullt.:! )11I'I'IIIIl. :I, ·I!!d!. \11 , t,'lhlllg' h:tll.', I hOllz.'rlh·u., ,', 1"1":111" I' "'('inhn'III1I'r mllll-
li \ \. rortll h:!tl. ,'lra6"II},lIhll. 'Oll I • 1 t 't'<T'II~at'Lhl'n'l' Illg f'lII ' ..., 1
;'::1'/1 "l'lbstvers.tiilldlich geruht. lIIii~:'f'lI aber lIach Krielr~ - (,,/1<', Er ' ,,111 , t , chJ:i" l '.1 l'I'II"f"rlll l'ill"l1 1I:lch i (~flPIII" 1 f 1 ,.. l:o .. , • b ., 13 II'l"'(1-
',111 e "0 ort \l'lel "r allfgq~rilTl'll \l'l'nlpn. da die Filhrtllll! gpüffllell'lI lIalhkn'i" vor. iu d,'n ZWI'I :->tra plI,~ 'dl'-df'rlll'~II'Il: t~·aU('uhahn-Linit'n.dif'r\lIlag-I'lIi'ller,:traUr/l1];11 l·inmiilluen; pinl' Lii"UIIg', dip lIach hegrulI\U_
IIl1d dlc !'/'{:Ig-ah" dpr Bl'ballll/l~' pinp ra.dl'Eutsl'hri- tl'n \'.'rlllutUlltrCII '('11011 \\'pillhrl'lIuer vor 1 ,'I
111 f 1 I ,.. , , . \11 ')IIUII" ,I Ilg" OT! 1'1'11 WPT! 1'11. ;!i'n g",l'hwl'bt h:tl. l)er'·or~..hlagl"t 111, ) tI ,..
h.. d~'r Allllahlllf', daß der lieg'l'lIstlllld auch fiir \l'ei- dal'ge,'tellt, " ff '111-
ff:n' Kn'lsI~ dl'r Faehgeno:'til'll \'011 Inlf·I'I·....t' i.t. :'01];'11 "Oll 11'11 tln'i alll' tlf'llI Ff'stplllLZ gl'l'!an~t'1I 0 1;1111-
1111'1' zlInlil'h~t die friihen'Jl \' orscbläg-l'. ~lJ\l't'it , il' g-riil.lt'rf' IidH'1I Ut'lJliudl'll i t während dl'l' r l'ipl!:'ZClt ,elllt'l~:: ~'IlJl11~.t'~.('htlllll! In. "pr UI'IT"ntlil'hkt'it g't'flllldl'lI halJl'lI, IIl1d fich dil' . tiitlti, dw All", tt'III1I1!!, hall f·. ~Iwa ,lllll (,I rd.'II.
t ,11,111 all:,.·hlll·Llt'Il<1 "1'11" \\'i'I'tf'rf' I,O",llllg' !Ii" , '1, . '" I ' 11 ff'rtlgg" 'tl' 1 \l()\\'t'nll'll. . III01 11 Jl 'rh.· .. C 11'1' \'01' f', l'hl:lg'f'llt'1I :->~,. It' h ;i~ht bl"'OJllll'n
D ViI' hpidf'n and,'r 'll Halltl'1l .1111 uoc I. h icht
1'1' el'bt . ius Einzelne gl'h 'IHl Ent\l urf für die Be- und di rorOl u 6 Ettling rlor-Platzeo I"t D~C lloinCbauung dos alteIl ßahl1hofgol!J.ndo unq Fe tplatzo, f gelo fUr di s Anla . oll im folgen cn
~ , ~~
n ou o L üs u n g ln-schr iebun lind begr ündet werden.
Di e vorgennnnten Au sführungen "Oll H. chmid t
treffen jedenfa lb darin zu, daß nur eine zur Karl-Fried-
rich- trußenachse symmetrisch« Anlage einen künst-
le risch richtiaen Abschluß dieser Straße bilden kann.
nageg in ist fraglich. ob e in Platz mit einer in d r Ach se
durchlaufenden breiten 'traße, also einer Ueffuung an
der ent icheidenden Durchbllcksteüe. diesem Zw c k voll
g'eniigt oder ob ein in die Achse gl'~telltrr Ballkürper
~'orZll~il'hen wi~re. Da di« letztere Frage wohl zu be-
~:.lhenl.~.er'chellltdl'r Wil'd ('ra nfhall dt'I' Ettling'l'r-
I o r e s In der l'Hh(' s e i n e s friih 'ren .'tandorll':
i n \' l'rhi n du n g' m i t e iner e n t sp r e c lu-n d e n Platz-
a n l a I!l' vom k ün st lvr isch r-n S ta nd punkt aus ab dir beste
Abbil d ung- 6,
tischen Zweck. der noch dazu als Verkehrshindernis an-
gesehen werden kann. für achlieh und deshalb auch für
künstlerisch nicht be rechtigt hi elten.' Diese Einwände
sind offenbar der Beachtung und Prüfling wert.
E" i 't nicht zu bestreiten. daß der Torbau. auch
wenn einzelne Teile praktischen Zwecken di eneu können ,
im Wes nt liehen ein Luxusbau sein w ürde. Dasselbe
g-ilt von den Triump ht oren. die zahl reich in italienischen
und franzö"i"chen Städten. vereinzelt auch in deut .chen
.'tiidtt'n (z. B, Berlin lind )I iinc h!'n ) ZlI tinden sind und
auch im alten Rom nicht fehlten. Sie bilden einen cha-
rakteri"th-ehen und fes t liehen 'ehmu ck des 'taeItbildes.
dr-u man nicht mis .en möchte. Die Erschwerung des
\ 'l'rKl'hn'" du rch den ' I'o rhau w ürde sehr ge ri ng' se iu.
J\ hbildllllg i, An sicht \'011 ::; U'!PII. Landsuite.
IIlId lIatii r lidll'IC L Ötilll lg . Die Tat,,;ll'he: daU in keinem
der h(·;;prol'henen. \'o r~ch lii fTe d ie~l'r g wiß nah ellesende
(il'(lankc aufgegrIffen IHf . Hißt sich wohl nur darau er-
klären. daß die Verfa 'er «inen solchen Bau ohne pra k-
) AII I.Il , ' r k ll ll ~ d ur ~lu(~aktiull. Zum Zweck e der \\':111 -
ru njr <11'8 ~ Orrt'chll'B für di e hier :1I1"1-:1'.I'rul'll('1I1'1I (; edank II he -
nu-rken wir, daß d"r AllfH:\tz .('hoH "I'it 11"111 H. ~I:irz Hili in un-
8"1'('111 BCHitz iBt. _
Rechtsfragen.
, " Schadenersatz_Anspruch wegen Ve rs agung oder Ver-
z~gerung. ein er Bauerlnuhnis aul Gru nd einer recht un gül -
t gen PO!Izeiverordnung. 1 'at'h S 75 der Einleitune Will
nreuß. Allgem. Landrecht kann lJe'l'j .nize der ein e privat .n
Hechte lind Vorteil!' im Inter esse dl'H' g'pllleinl'll \\ ohles
anfzuopf 'n,l ~('zwungpn wird, hierfür Ents('hiidig'Ullg \'t'r'
langen. DH' Vor ('hrift. i. t all('h anwendhar :lIlf :'('haclen-
ersatZ-i~nsprl1che w gen poliz eilicher Versagung ein: Bau -e~lallbnI8 ode r wegen Verzögerung der ßaugenehnlltiung.
EIne gerichtliche Klage auf EntBch:ldigung i t ohne wel ere
i. Juli Ill17.
wenn durch di e )littclöfInullg di e. traßcuhahu, d urch
di beiden Seitenöffnungen der Fußverkehr gele itet und
nur der Wagenverkehr auf rei chlich breit Pli Fuhrbahnen
um da Bauwerk he rumg 'führt würde. D r Verkehr
würd dann hier kein esfall mehr Cl' ichwer t. al s durch
die Denkmalein el auf dem ebenso verkchrsreieh 11 Ka i-
:pr-Platz, die sowohl 'Iraßenbahn wi« Wagl'nvt'rkchr zu
IIlWe'YCIl zwingt. *) - Il' chluß folgt.)
ZUI:iH ig, wenn die Bauverw eig erung auf Grund eine r nur
vermviutlich rechtsg ültigen, in Wahrh eit aher recht. ung ül-
t igl'lI l'uli;~l'i\'Crol'(lnu lIg ausuesprochen worden ist. Da"
I'rkl'unt da , Relvhsgericht in der folg't! lIdl'lI Ent. eh 'idulIg' an:
Das dem Klüger g-ehörige, in ::'. an der Dommitzacher-
,' t ra L~e g-cleg IH' Dumpfsägewerk ist um 1. )!iirz HHO nie-
dc'rgt·hral1l1t. ~ein Gesllch 11111 \ \' iellera ufha u de",'I'IIH'1I
lehnte tier ßfirgcrm 'i tel' als örtlichcr Polizeh' rwaIt pr lllll
:!ll. April 1910 ab, und zwar auf Grund des § ~ der Po Ii-
ze,ivcrordnung vom ~:? Januar 1906, wonach in de,r I?om·
mltzscher und bestimmten anderen qtraßen um das städtIsche
2ö7
h . . 1. L.
H.lli lu-ruui nur zu \\'ohllz I·('k ..u di '1" IId (., h:lU,It· r-r
ri chtet \I 'nIPII d ürh-u. f)i p , 11 • :! dl I' \'oliz. i rOrdl1l1l1 /:
ha t da ()",'r ',' rw :d I U I1 ~ ' ,' r icht d urdl I rtvi] UIII I;" (Ik
tohr-r 1111 :! :11 t1 .'r Hf"'hl rülti ' k . it r-ntlu-hr IItl .11Il:\. I' Kraft
J!' t'lzt. uf l:rul1d rli.. "1' 111\ d widul1 !! hat Ih'r Hllrgof'r-
1111 i t..r d '1111 durch H, dU'id Olll:!l. .l anuar IIII:J dill
\ ' j , ,h 'r,lIIrhau dl' I )alll/Ir a '1'\\, rkr 'P llf'hrni/!,t. .fil <11 I'
orll"g" 'I1,It·II. im or.lvnt it 11('11 I 11'111 v.," l' rhoht'IH'n KlaKI
r rla ng t IIUII d l'r KI.lgI I' , ' <'Ilad -n-- r ,ItZ '0 11 ,I. I' ,Iadt -
1!"lIIl'illdp ,'. w 1'I!I'n \ 'przüg, rUII' d, I' (h'nl'hmijrll!11! , ZIIIII
\ ' ipd,'ra llfha ll d p. Dampf. ;Ig" '" ,·rk,'. 1,.1' t üt zt dw K!'I!I'
a uf : i,i d r-r J'.illlpillllll! ZUIII pr, IILIi 1'111'11 ABI!' mt'l!lf'n
Landrl'dlt. Lalldg'l'richl 'Jor g-,lIl IIl1d (11" 1'- Lalld, '. /!,l'n.dl
· ' a ll ll1 hllrg- hah 11 dito K lal!" IIhgo" it· 1'11. Auf dw hir-r
'I'gl' n vom KHlgpr I'illgo, h' rtr- I{, \ i ' i 0 11 i t alwr
di l'. l' Ent: d lt'idllll g' '0111 I I' i ,. h /.!' I' I , h I :wfgop
hoh" 11 ulld d ito ,· a ('h.. all eill"u alld"n'lI ." 'na l ~I' (11" 1'-
Laud p g-l' r it'hl'" zu riie k \'I'rv. i,' ,TU word,·u. '!I' "11\"11 1-.111
· f'lll'idllllg'.l!rliudl'1I ffihr der hoch \I' (d'~lcI~t .hO~ ,all,:
Ila ('hl'r Laud .. ~l'ri"ht hHIt d,'u ! ,·hl., w. g n,\( h .. ? Ih .
l'rl'lIßi dWII Up l'l'lf'~ 0111 11. ~Ial.l I~ !Ihl'r pollzellwh..
\'l'rfil /{ulIg-"1I für "!lZII,l.IH. i/.!. Ila: I, I Irr!/!. , ()Pr .H"d lt. :
\\1" 11",1' Eillg-riffl' 1111 ,111111' d, ": ~ I. dl'.,... ... IIZI' : \~1I1 12
111111 "im'lI olehcn halld!'lt 1', , wh Il1r'r ) I , I an du' \ or au . -
I'tzung' dl'. : (j ni..hl g'..bllnd l'n . Ein Ein l!riff in da . I'rival -
n '('hl dl' . K IH g','r~ fand . lall; pr wlI~dp g-l'ZWIII.1 ,pn. dpr
I'oliz"i\'l'rrH g-lIlIg' vom :!ll..\I'ril 1!lIO I' olg-" 7.11 h'l h 'lI. und
dt n " 'i, 'd ..r;o IIfha ud... , ':ig'"wI 'rk l zu unll'r!a . pn, hl 1'1'
:1111 ;!l. .Ianllar 1~11;1 dit , (:l'lIl'hmigulIg- l'rhit'lr. (;,'rad, · dil' ..
\"'r7,i",'rllll" dl'r (; pnl'hmi/-.'1IJIg' i I d,'r r.iug'riff. \" go"11 dl' ..u
d ..r K1;I/'.:"l'r" I',nl , chiidig lln/! verlallg-t. nil ' ('I' Eillg-riff "ar
,.ill" ~la Url' g-I 'J 1.111' Au . fiihrung' l' inpr a llg-l' JIl l' illl'u I!l'.I'tZ
lid1l'1I \ '01', ('hri ft , niimli ..h d,'" .:! dp r I'o!iz!'iv,·rordnuug.
1'.iu g'rifT, ' iu Pri\·a ln,..hl l'. iu, bl''';lI1dl'r,' Ei" ulu lIl.I .... r hr:ln-
kUlIl!l'lI. d il' ,Iurd l allg-"Iu..illf' gol' "' zlid lf' Vor. f'h riftl'1I : 11-
g"ordllf'l od"r a ufl' r!l'l!l . illd, oIIJI" da ß dit· ..!' g'l' pl1.li..hrll
.01' dJrifl l'1I . plb. I l'ilU' Eilt. ..hiidigllllg' \'01'. pht' n. hl'g-riilllIl'n
"II1I'n EIII hadig-ulI ' an I'ru('h im ,'inlH' ,It- . '.i l.illl. z.
• 1'1'. L: udn'('ht nidlt. Hi"r nhf'f hallddl I' i, h um Plnl n
!';ingrilT a uf (.rund \'ilw r lIur \ t'r lllf'iUllirh n'l'hl "tiltil!"n,
Hf Wah rhei l•. \1 il' VOll drn 1.11. tändig'pII \ ' prwa ll ungo,l!"ridlll'n
f,' . 1/0) '" I"'lt J t. rl'c hl ulIg'iilti ', 11 I'o lizo'i\ ,.rtll'flll1111" \ 01'
· "'mfl, UI11 "inl'll Eillg'rilT d"11 da ridllig-I H, "hl , h~u lIidll
anordllPlo IIl1d :lIlf,-r]P;,rII'. IJi, Kolli iOIl ( 7-1 Linl. h. I lI(t
darill, clal.\ cl, I' I'olizd "1'\ all ..1' da '( 1'1lI:·illllidl dun'h clu
I'o!i z:'i ..~ordllung- mi t(;" . l'tz\'., "hut z all./{,'. la l' t.. Jn lt 'n' p
dl'r (' I'lIlI'lI l1l l' wa hrl'lI ..olltl' ulld wa hrl' lI zu lIlii l'n ulld zu
d,i rfl'n g-Ia llhl" , ulld daU 1'1' kraft l'i lll' r /' OIiZ..j"f'W:t11 dl'n
KHlgol'f zu m,'.hrjiihri g-I'r PIII. 'rla . un go t!1' Ba u~" niitig'll',
~\ahl'l'lId dl'~ 1\fii/!I'r "iu wirk lil'llf' HI'('hl darauf halt" . 0
~,III halll'lI, \~'I" "I' Zll g-"Il ..hmil!.'n I,,'anlr, 10ft halt' tr',lztll'lIl
,\ "'1' '1' 1' )'111('1I '\ I I' , ,. 'I' )' . ~ . I f ~\:Ir. (t'r 4 H' ~"·Il" UIlI "unK ·. r ~ gofllehn
.~J l;t. I 'dU!!'"I/.! ("'hor am ZII I..i I n. Ili, K Jal!" 1111 7!i
1',1JI1. AIIg-"m, Lalldl'l'('hl" . i, t al ~o g'" ,,·1"'11. I.\ kl pnzpit-iwn :
111. :!!)[/W . - 1:3. :!. 17.1 -
Vermi chte .
Im Verl,ehr mit der R d klloll d r "0 ul ehen Bau-
zeitllll"" hil t"n ir Fol ""'lId, " zu Ill'al'llll'n: Ilil ' lIfnahm l'
\ Oll H,'itriig-,·u UII 1'1'1 ', ,\ rl"' il g-I'hipt,·. ....fol g-I "111 I'n' d HI1d
dl'lII BaulII dl'r ZPitUIIg' ulld nur lIa"' l al'!lIi ('h, I' I'ru
ru n " . ."ii lllt lil'l lt, Zu " lId ulIg"'1I I'rrlit l l' lI ir au l'h lil'l.illt h
. '. 11 d H' H t' d akt i 0 11 .I I' I' I), U\ ,I.. 11 ILIII Z' i I 1111/.! .
IIll'hl all t il... 1'0'1' Oll. Ili,' 1.111. I'IIt1UII' m UL\ I'0rlofrl'i "1' -
rol./.!' ·II: zlIr Hlit'k f IIdulIg' i I da 1'111 pl'l'l'Ill'lId" I'ort °
~ ' t'IZIlI ~' g" 'II, ,\ nfrag" 11 \ Oll all l!' lII .. inl'm (ntt'!'t' " \\ I'rd "n
III~. BTI ~' fka t l'1I III ' all ~worlt'! , a ndl' n' IIfra g-I'/l IInmitt l'lhar.
".11' hllt"II. aul'Il hll' r filr ]{(it'kfrowl'lI I'orto Iwizul,' ' 1'11.
I ~I" B, a.o\ WOl'l 11 11go 'rfol 'I 1111' 1I11!' 1tlid•• i I j. ·dod. n dl n
'. a~:h 'I ..~lt' . !Il'ZII!!l" der .1)"111 1'I1t '1I Hauz ..illln - /.!'
k!lupft. I.lIIf) \ .. r.. llIl'hluug- ;tu r B,'aut\\orlulIg' kiillllt 'lI ir
IIWhl ith"T1 l"hll ll'lI, -
, I~hrelldoktorell techni eher 110 h chul 11•• uf ,in lim
IIl1g t'1I Alllrag- d. 'r Ahlpilllllg' rür .\ I'I'hilf'kl llr \lurd .. dur"h
H.., ..hluU \ 011 Heklor ulld (;roLil'm,' l'lIal dl'r T ..('hni du' n
(' ! '," ' h M(·.h u l l'. Zll !Ja rlll , latlt dl'm ['l1in 'r iUlt -P rofI' 01'
., or go t,ollfn, '1 I) I ' . ,1"'\\ 'lhrt (..' I' 110 111 • tralihur/.!. d"lII \\, il khtig-"n
• Ul "rtl,·rf'r 11,· 1l"lIkmal I'h1l11. Ii"'lankl'lI lind h, 'r -
t'I'r;~r:I'I;:lpli !'allg-I'M( 'hkhllil'l)f'1I I'01' . du 'r, t1 .. ....n Ariwillll
JI~I")f' ~ II I W I I'.k I Il U g' d"r An'hit "ktur dallPl'lld von g'ri'\ lil l'l'
1(~ lI t ll ll g hlell) n \\'('nll'lI , dip WUrd.. dll... . (lok I 0 I' In
" " Ul p u r. ,hr pnhalh pr \'..rli"III'n.
.I, 11 1 \ ~:wl~er a~ Bürgermei tel', 1'lIt.... dip .I '1II Til' I fill
\om " 1 :U.'lt r.•"I!llIl'h,'u .\ug' hurg'pr .\bl'lId Zl'itulI ""
11"1 -,. IIIll dIP 1I:1l'h .I"hl'11I11'1I hpal'hl pn '''' '1'1' '11 \1"'1111'I1Il"" '11' 11 " f ' . . n, J"
I ...." .IU II! \\ 11'11 In d"r let zt,'n Z"I'I ' t J •. , . 11'11 Kr 'i. I' I' \ UII ,.(. 1111
\\ 11' di, ' . ' I; : )(:" • l)1'.1,,1'."1Ig'. I'rhoh"II, daß au ch in Ba I TI..
.1111 ,rwotrt. t, 'J!\\'l'I" ('holl gl' ('hit'hl, 'J I: I' 11 _
. II I W" I' ,I pr,.
I i k , I' .1 I HilI' ~ I' I' III ,. I. I I' I' . 11~ ~~ t I • r orfrag"
I J. I.. i vird I" I' 111 ,It I' H I!'" ,ltt I ruhm/! U, I' ,I ,11'111
11111 I' IIWII. olt und \\ i, I i ,li nn ,lit , "1' \\"111\ eh na~1 i. t.
,Io- rz,-il in Ba r- rn " !I"11Ilt' n I' ..cht I It"rh:lllpl "r/nll ar .
. kr I .
ZlIn:ll'h I . I..ht fl I. Ilaß auch in den ol!rn:III11~..n Il\'k
1,lIl11itl ' Ih m -n . ·la ,ll..n da ind aber all« hlt'r Ir rt'n~ 1
in H. Ir, 1ht kOlllm"IIII"n •' tAdl ' (UI' Bllr"'NUI,'i u-r kr llbl .
'" .luri n-n -in mü "11. .vrt ik«! 71 .\ 1, alZ :! ,It'r I' CdJll
rht ini (,~, n (;l'n ... illtl. orthlllll/! h' timrnt . niiml id 1 l~nr'li
111 11II1I1Ilt ..lh,lI'III :-1;i,1 1'11 ininde I..n .. 111 Tl·, 'hl-ku!,( '.
f I!i Ir ,ll mirulie.l \'l,rhand,'n ..in IIIUU. b- muß die J r.
florh ni..ht ,/t'r Ililrgl'rlll pi 111' «in. BUrl:" 'rm' i-!t'T kJ I~R
a uc h ein •' i, htjuri t. I'in TI'l'IlIlik ..r od I' on I Irg"n PI ,
t ;"nwindl'''ilrl:'l'r "in. ,'nil nur rnindr-stons e i n I' ('" h I I
k u n .l i go " I' . f a r! i . I 1' :1 t I' a I I. 0l!l'n. H f'{'ht~ral ) h,·~tr J1\\In~ , .\ 11 1'11 i--t (. I" 'i l'it.J. Wl'i. p ZUI.l il!' daß \on lt e
7 . "1 !liI~ '1'~IIll'i 11'1'11 I'i, ... r ,'ta,1t tll' r im .Iuri I, .11, ~ :1I\l~1 rll~dIIJ.IIT1. I I..t. , 0 \ .a r ,' in , ' ilrn hl' rl" j, hrrlanE! ~J"hl h, t!"n
d,' I' .' 1I1t· Ilurgo..rnwi Il'r ,Juri t war. ,/for llulkTl au.
Krl'l "11 l/t'r ang-p. """11 I' n BUrj.t"r "p\\ahlt \'unh. .\ ' ... 1"IIZIl'J)l'
. \ ~'1I11 al " aurh dll. (:" . l'IZ in dip 1'1' I IJl,lr I . I'
111'1.1 VII'I Fn'illt'il 11131 und T 'd lllik..r \'011 Ilt'n BÜ~I!".
111"1 tf'rp" t"n audl tlo'r g-rlißt,'n "a\ "ri. rh,'n ,'UlIItP k~lJ\~'
\\, 1;' au, ~·hlif'lil. , " I,,· l"hl ,Iw'h ' d ll w,.,..nllidwr I nt; ~r
. l'hll'd ZWI du'n d"r ,'tl'IIIII'" II 'I' J'nri li ehell 111\,/ "t
. I I ' . . ,. ' I \r·~ll' I Jun I1 du'n . B.ilrgPl'llll'i. 11'1'. 11, nll v. iihn'nll .na~' 1. '1''''
I I ,!Pr n 'rhl rhf'll11 ..hf'lI (;pnll'illtlt'onlulIIlg- dpr JUTl,11 1I
I ,iirg-l'rll1f'i . Ipr it-h 1I:It'h ,Ir..i .Jahr n pill"r \\"il',\t'f\OIIII
I . h ß \\" I rW& 1un ..rzu ' I'n 11111 • ,IanIl al "'I' lIa"h t'rfolgtt'T 11'1 ,. I
pml' lIa\lf 'T1It!p, IIn.... itl"rruflidlf ,\ n \1·111111" "rlangl 0" I
,l\Il'h t1url'h lli"11 IVl'rlml! auf lalll!"n' ...11'1' \Urzl'r" 7,1:it IIU
I'in l'n 1'0 I"n h('rufl'lI "rtll'lI kann. Irifft di,. alk. hl'l d
lIil'htjuri. li ('hpn Bllrg"rIJwi 1,·1' nidll zu , Ll'\zl 1'1'1' kaW'
n:illllirh narh Arl. 7:') dl'r n'l'hl rlwini l'Ilpn U"lIll'intll'or,ln IlO"
flur auf 6 ,Jah rl' <J'1· w!ihlt. I' kanu mit ihm k in auf l 'ng'I'T I
odN kiirzcrr Zpil.l:1ufp.n" ..r J.lien , t \'f'rlra l! 1"1': ..hln- , I~ ,;I,~:'
, kOIlllt'1I ihm kPIlIf'r1"1 1"'fl"lolI,n·cht" zng l'_ll'hl' rt \\t I'
.., . I Bill''''' nn' i_I.·rf.1II r ,'('hlllk t'r kann :11 n z\\a r woh ZUI1I .... in ihr
jtl\for Ita~t' ri. l'!wfl : Iad l g'l'w:ihlt \( ·nkn., \\ 'nn 11: 1\ 11JI ~
\ ohnl II IltI " a Bnrg', 'rn 'l hl I... itzl, .' I JI cn '- '1' ßlUI I 11'" I' dur ( hall 11 n g- ( i " h " I' t. 1'111_...1_1,fI'k''''''''
j.11 Ullt. I' .1I1t'u I 111 1.1Ild.11. ohm daß hi,'n'on I uIII..r·
I k · h J I r 1 i r "1'11' a I• Tf , n lnn~ unml r n . I I . ..tvcrtra~
zi, h' 11 Il1ltl 'Illn nk- ,I \Il 1'11,1 Oll, I' rl11rf'll pi n 'I tl' f'r'
lIuf trI' i., P Z"il ang'p 1, lIt wprtll'n otlpr Pen I n r ~ 1 . tt'n
,. I . I I I' lI-li 1I1f'1lan '1'11, JJil', I' 1111, j .. lw r,' ,'11'1 Ullg- WtrI WO, 111 ~ ,\1' r
F'il!"l1 I ii " h t i " I' K I' 11 f I :L u , ,I f' 11 J{ P I h t 11 f t ..
'I: I' r h ili k I' I' :~h eh r I' (. k I' n. . it'h III1l Biirg-t'T1l1l'
1'0 1"11 7.11 1''''\''1'111'11. .' leI''' haI al:'o
Ili! Forclt'r111l ,; "T, dlllik ..r 111- .'~( rj{ ~'I",plt IIdl'lI l;l'
la.. kill 111 1Iit-1i1 Ihe d..rzPl ..
,17.' ,nI 1'1" I'h nrl I lI,krt in,[." -
. ' D kmal .\ 111hlll \ Ilrtt mber I eh R f rrn (Ion • en 'or~
:!I.,JllniIII17.am(ot,hllrtlllrl h Illti.el"'lIHdorlUa~,
,Ioha lllll Hrf'II7.. fantl ill '.tlltt rt lli Eillwl,ihunl! I'ln"
\ ürtl "lIlh l'rgi .l'I\l '1I H..rorlllatIOn. I I k 1 I Intt.[)~I, 1?I'n
mal i I ,.in \\'l'rk ,k Bildhall' I' ,lak~.1t nr 11m nll 111 :-.IUI •
goa rl untl a n di,' 110. pilal Kirl'h ... 'JIl au . d,'r H 'forlll~llloll
zPI\ lamllwlld f'. (,ollt hall •. llllg-I'!f'hll!. 111 . I'hwälJl, d I '
• 11 dH Ikalk a u.gl'f uhr l. "111\ ·.Il'krlt I': , Ich a ll IIer Lall
d"r K irl 111' 7. i elll'H Z ·" i "f"llpm 1\\1. ehen Bauptporl:d u
1
J1l
rllrlll . r11 ',[;.1' . Iil t'· "rI"'''1 . idl all flil'ßl' lIt1PII C;f'\\:111,1(' rJ1
tlit 11 . ihll,[ . ( . t' Ialt: ,[arlllll,'r r llhr ,'ilI , 'a rkophag-:lIIfL:Jl!lrl1
lllll d l'lI I, ang-Ilit'II -" ~ mho!l'lI. \ '01' dl'lI h..idtll h!'lI11I'hll:~r Jl
"h'i\I rn ilZI n '[i p (;" . lalleIl \on . Ia rl in Lulh..r IIl1d ,JI~~~"
111 III'I·nz. flip I' d r"i T ..itl' \'f'rl'inig-PII ich ZII ei11' 111 1 ;,I'ihl
ma l (111 li '1'11 rli l!"1II Forlll J!I',[allk,·n. Pa J) IIkIJl~, ·r!;.,·11
. idl lIrdi' d, 11 tIlcri/.!"1l iilTl lltJid lf'1I 1'1:0 ti , dnll 1
,,, I' h ,hi, h, 11 11.1111'1 latll ;1/1, -
ttbe erbe,
.. f n für eineIl
Im \ ettbe\ erb zur Erlan~ung \ on Ent\ ur e lil'f"n
E.!Jr ,nfriedhof .a uf dem Friedhof E1~hhOf zu ~le:l ,\rl'h.
:!l "-1I.1\ 'tlrfl' 1'111 . J)t'n I. I'rl'i Oll ,;00 . 1. g, \\,lI~·Ol!lt'l'·
1..l'rln z. d"11 11. I'r pi on 1f1O.1. .\rrh, L, p, .\ rl,h.
hl'i,\to in Kipl: j" I'in. n 111, 1'1' i \on 300.1. I'rr:lIll!,'!1 '"if'I,
11:111•• HoLi ill ,'('II I11 ÜII I' I' lind reh. }'alll ~ler.k~t~t'ittU
filr JI' :!OO .I. ZUIII ,\ lIka llf 1mpfohlcn wunl..~I,[1 • \:lIidO
\?!1 ,' Ia dtha uin \" K: r1.1r y' I' ill Kid und J)lp1.-Inl!'
\\ 1()/lI:tnll ill l' '1I."lrg-, - _ --- -
• , i n K:trl ruh' ·
11Ih:olt ; Ili< ' ,'u :OII I"',, <I , b l l l lll '. rIClr-llaIZ(
1I 1" 'hl CI': "' 11 . \""r1111 d ll " . \ " 11'" \\1 rl,, ·. - -
--- ---
- -- - • I 11 ju Il.rlin..
\ , r1,lV <I . r 1I"u l-d \f'1I ll:Ollll ·i!UII!!, ( •. JlI . ' . " ill B,'rhll.
Fhr , \j . 11,·<1 11k I 1011 n rlllli orll it'h : ,\ \1"' 1'1 ""rn! ,,\" 11 in. ß..rJiJl ,
Hud ltiru l'kl rt.i (; U I \ ch. lI l'k ",~rhflj.:', I', I. \ ~ l\'r •.,
. '1). .,."
US DINI{EL BÜHL. * EI E Hl\UPT·
STRl\ Si': MIT DER I{[RCHE. * l\UF·
Nl\HME VON GEH. Bl\URl\T l\UGUST
I{NOCH IN Hl\NNOVER. * * * * * * *
DEUTSCHE
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DEUTSCHE BAUZE TUNG
51. JAH RGANG. N~ 54. BERLIN, DEN 7. J U L I 1917.
FUER DAS VATERLAND
W,'r 11111 lIoh, '" ki 1II1'ft, muß II":I /:"Jl:
L,· t"'11 g ilt ,." 0,1.·1' Tod!
Laß dit.· " ·ug en tl unll f'rlHI hrnnden•
. 'ur blpjb i 111 nu-r, magM! du landen
Oder ,dll'itPrJl. s,·lhM! Pilot. G Jle i i' e n a u,
uf d,'111 Fehl,' der Ehre "ilId im Ka mp f Iür d a ,; Y at ,' r! all d alls dt'1II K r e is t'
IIl1 st'l't'r F:ll'h g'(' llo s ;;t'1I g-t'fal lt' 1I od .'r d ,'11 auf .lcm :-;dJladltf"ld prhalt.'lIpu
W und t-u p r lt'~I'Il :
T I'O .\ r '>lIdl. Architekt \011 llerlin -Wilmer dorf . - Hirhnrd BOI1l'h{'. l iipl.vlng.
a us Düsseldorf-Oherkusrel. - ./0 . er BI' e n (' k 11' . Dipl.- lnl!l'lIil'ur \'011 Wilhelms -
IWVl' Il. - Erwin Hu c h w i t z , llipl.-IIIg'.. ()h"rlehn'r an der Balll!l'Wl'rbl'hlllp in
El'kI'I'IIWrdl' . - \ralt"r l i a m «. B"g-.-Ballfiihrpr all" Tunrau. - Blldo lf 11,,11. Are h..
lI ilf..lvhrer an dl 'l' (;I "I,·rlwsC'hul.. in Freiburg i. BI'g'. - Eu jren Eut e m a n n , Hpg-. -
Ball m,' i" t l' ''' - - /lolf FI"'Y. H"g'. -Ballfiihn·r \'011 ll erlin, - \\,iUu·lm l; r a ul. Archi -
t" k t ' Oll B,' r lill. - (;l'org- (;riilliC'. BI'It. -Hm Ir .. nhpl'll'hl'pr an dl'r kgl, Ball -
Itl'w"rb..hul .. in Frankfurt a . .\1. - Hr-inrl ..h 11 a f I' r , H"It.-Ballfiihl'f'r aus Ha nnov..r.
.-:- Ilnl llo .lI l' i ll l" /) 1'. -11Ig'. au: Bl'I'IiIl -(;ruul'w ald. - Fritz (;porlt 11 o r rm a 11 n ,
BI'g-. .BIII Ir. j 111 .\1 in. Ikl' .o!T. Arh, 111 B"rH 11. - Erivh 11 0 ff III a n n, 11Ig'. \' 011 Holzurinden. - Kur t II ()f f _
",. h 1:1 g-n, lJipl. -lng'. - I' rit z 11 0 f 111 a n 11 . 1{"g.-BllI str. - Fr.uiz 11 0 P 111 a n u , Hl'g. -BlIlst l'. von l:od psbe l'g a . Hh.
I ' Lp.ollhard 'Oll ll ü l s t, ;\rt'h.,.a~18 .'bll ll t"." r. - Kar! 1111101111'1. lng, "011 ()I'P~dplI . - .Iustu s .l o x. Dip!. -
ngplIll'lIr v u u lJar lll, rad t. \\ 1111 I\ .o (' h . lJip!. Ing'pllie ll l' au .. ~!utlgart. - lIugo I' o e s t e r , Jng'(,ll il' lIl' vnn
111',.... dl' 11. lI a ll ~ J~ r o l~l'r,.A rt 'h., f)!pl. -IIIg'. a us E.HPII a. H. -:- Emil Kro h n , Dipl. - l ngp.lli(·lIr \'011 lI a lll-
hll lg-. BohN! L lId " I, 1.'lpl. -IIIg-(' !III·u r aus Lalw"lIhllrg'. - Kurt LiilkplJlii!lol' . lngr-nieur aus .\Iagll,, -
h,III'I,:'. Blldolf,.\1I' Y.<· r. I! lp l. -l lIge ll l l' ~1 1' l.Ht • Aplerbeck. - '.Ii('hard .\1.0 t z , Dipl.-Illgpnirur. - \ (lolf.\1 ii 1\ P I'.
(, pomp!,,1' "011 I arl"llIhp ., . B. -:- I/ PIIJI'I('h Pr-t e r s e u. IJlp!. -llIgl'lIlf·ur von \\'i~lI1ar. - Walt er Ha~"ow.
Baurat au lIal11l'llI. - 1',I'II"t HIIdl l'( 'k. In g-I 'ni t'1Ir \' 011 l. riinht·rg- i. :-;('111. - Ernst Adolf li o h n . .\rch il " kt
11 H \ ilh.
H 111' 11. 111
I ,t1 r





















Zur baukiin tleri ehen
2iO
\ 1111 Dre: d"II. 11, 11
Iln> df'lI. .\lIdn., •
Hanf! hror an H BI . d
areh, an (lfT"lIhnr".
Hp r, IHhr. ' 0 11 BndlJl" 11
IIn Hall .. a, , . \1.1
I-.rn I Z i 1I\ m .. r 111,\ 1111.
, turli ..r"lId, 01, r
I'anl I{ .. i n h a r d , IItlo
.'11Idi"n'l1lll' .h'r T" 11
"lIrlzrol'k,Alfrt'd l'rI1l .... r I
.'tll,liPr 1It1. t1"r '1, dlJl 11 ... 1
11 ,. \ "r. Ih-inr. "0 h I t m . \ I h ,
, ludi. r"lId.· t1f r '1 t , I n Ho
rivh Hol I, HlIII ,I.•• r C•• rh rl'"
.'lntliprl'lId., t1. r I, ,,1011 11o. I, ,
(HIO LIIl'h.·It. Eru I H, i h l . 11, Kurt
Li l~ I .r hrg. I!I\ t In /1.,,11
. 1 in :I.'i,. 11 in ti7. 111 in7!1, 1\ In ,~,
·'tä~tebau~s n?eh nicht di e Holl e ge .pielt , di ' sie heut e,
m einer Zeit, 1Il der dem wirtschaft liehen Aufbau der
Großstiidt di e. Ycre de lung ihre ' Stadtb ilde~ allout-
halben folgt, sich erl"llng en haben. Daher konnte es
konnneu, daß an der ' üd eile d er Prinz Allm-eht- Straße
ZlIniieikt der B:1Il de s Kunsteewerbe-Mu-eum. . bak' dar-
aU.f in vcründerter. j ed och~ g leiehfa ll' e indruck volle r
tIlfas .ung, da ' ~Iu eum für Völkerkunde entstanden,
welchen beiden er t in den letzten .Iahrcn. wied er in
:~nd 'rer, Stilfa:,;ullg. dpr Neuban der Kunst gewcr bp-
, .chule Iolgt«. Diese drei Bauten wurd en reuell os a n-
einander gereilll.j ed ('r i,;( ein k ün 'tlerbche r IIllI1\'idualis-
m~s für 'ich ohne den Altruismus in kÜll~ tlcr i,;chcn
Dingen, den die Kunstentwicklung aller Zeiten für ihre
vorn e!llns (en chö pfungpn tet. s g l'fu rde rt hat. Zu di e 'pn
~ t a a t hchen Bautt'n ist ein e klein e Gruppe privater Ball-
werke getreten, die auf da: Straßenbild nicht von für -
dpl'l1dem Einfluß waren.
~laß .tab zu bestimmen und .\Iittelpunkt zu sein hätte.
Der Freih eit der kün st leri chen Arbeit kommt dabei ent-
g egen. daß di e westIi ehe Ecke der. ' ord eite der Prinz
Albrecht- traße bisher no ch unbebaut geblieben i 'I.
Nicht unbekannt i t uns. daß unter Beseitigung der Ge-
n ral-~I ilitärkasse in der K öniggratzer- traße ein Plan
für di e Bebauung des ganzen E ckgel ändes bis zum Ab-
geordne ten-Ha ll aufge t eilt wurde. den wir auf S. 434
des J ahrganges 1913 der "Deutschen Bauzeitung" zum
Abdruck brachten. 1 ' :H'h dem Pl:lI1 sollten Geschäft -
r äume für da . pr eußis 'he Finauz-Mini terium hier erbaut
und es sollte di e Verwa lt uuz vom Ka tanien-W äldchen
hierher verlegt werden. Doch dürft e es unter der du rch
den Kri eg hervorgerufenen wlrtschaftlichen Not nicht
zu v erant werten sei n. den noch wohl erhaltenen ~Ionu­
mentalbau der Gen('ra l - .\ l iJ i t ii r ka~~e . eine ' de~ be .ten
\\' er ke der v orletzten Berliner Bauperiode, nieder Z~I
Irge n. Sein Ver~chwinden wäre ein ni cht zu rechtferti-
o~-tl-"-'-' -"-'........, ~-----+-------j
L:lgoI 'plan tf,. Iwut ig'f'U ZU"l and ",; dt 'r Umg'" hll llg der Prinz AII'reelJt - , ·tr :lLIt-.
.\11113 S(I dr-r IWlltigc ZUstand der 8iidtlt'ite der Prinz
~\ l brec.h t- S t l' :tl3e fiir unab. ehhare Zeit al s e t was Unab-
änderliches lungenollinll'n werden. •O ind durch di e nun-
mehr erfolgten AnkUnft· an der 'ord~l'it(' der traß '
~lögliehkeit en g~i!c ha IT(' Il . lli p e i n e .\ u s g e s t a lt un g
11n h ö c h s t e n i n n e d e k ü n , t l e r i s c h e n ::'tiidtt' -
b a u cs un s er er T:q re z u l a , ,'''11. Ihron Chnru kt cr er-
hält di ese ' IJ ite d I' • tra ße dureh di e I!l"rhlos~elll' Bau-
g'I'I IPlw des Alnrenrdneten- und u,,: Herrenhauses. it'
I · ...rilden eine einh iit lieh e. monumcnt a le, d er Yertretun g
dPH preußi " hen ' taa te würdig ' Baua nlagp. Dic,e wird
t1 a hl' r auch alll'n kilnfti gcn Ge:taltllngen hip r d en ~laß ­
sta b zu leihen hau('n. • ch on ihr Erhauer ha t in einer
Art künstleri schen Ypl'Ildkhtni ' ~ I'S allf die einhe it lirlH' .
monumentale Behauu ng dt'r ,pit lil'hpn 1'1lI!!l'bung d l'.
Abgeordnetcnhaus(' : hingt'\\ ie.pn. Dil' ('rfolgten An-
kiluf· geh('n nunlll ehr d ie ~lögli ehhit hil'rzu::i f(ln !ern
~('r:~dezu dazu auf. pillt'n na ch groJ3c n. monu menta len
l.t' slchtspunktpn gl'ord llt" tPll Heb auung 'p la n au~arhcit"n
zu la . se il, für d en da ugoordnctc -Hau Cl1araktcr u d
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ucuder mat 'ri ller lind kün ·t l('r ischcr Verlust, .\Ian wird
daher ohned ies für da Eckgelände mi t einer n uen ar-
chitek to nische n Lösung rechnen mü .sen. Dabei würde
ohne 'chwierig'kcit der 'Yun~eh erfüllt werden können.
l'twa unt er Vollendung der künst lerisch eu Au .gesta ltuug
de s Rundbaue: des ~hl f'eums fü r Völkerkunde und unter
Bezugnahme hierauf d e r Prinz Albr e c h t-: t r a ß e
Pilll' Au s m ü n d u n c in d i e K ün i g g r ä t.ze r-Bt r a ß e
zu g c b e n. w e l c h e der Bedeutung d i e s e r St.r a ß e
a l s e i ne r Ve r e i u i ru n de r v orn ehm t en pr e u ß i-
s c h e n 'taat sg e b ä u d e eilt pr ich t. ~Denn da ' i t der
(; ei ~t d('r Baukun 'I: ng'ehe ure. zu O'e~ t a ! ten und ein
ganze~ "olk zur ~ t all nentlen Bewunderung zu bringen M,
,;a 1,(t Hermann Gr imm im ~L uen ~Iichelangelo's" zur
" ollt'ndun" d p Pala 'te ' Farne 'e in Hom.
Bprlin gehö r te e i n~ t zu tl n ' täd t en mit e ine r au~­
~ '" rlig t('n , tätlt ekultlll'. di e s in ers t(' r Linie Fri drich
dem Uro ßen und Friedrich " 'ilhelm 1. verdankte. Es
hat di e 'e Kultur in der Zeit .; in es materi lien und
wirt. ha tliche Aufbaues ab Reich~hauptstadt ver-
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ist die Aussicht vorhanden. daß nach Entfernunir der
traßenbahn auch dieser Teil der Krieg- traße'" eine
ruhige und angenehme " .ohn straßo wird. besonders wen n
durch Baumptlanzungen. durch Gartenanlagen und
Denkmäler \"01' dem alten Bahnhof-Gebäude, da' als Bau-
denkmal erhalten werden soll, einiges für die Verschöne-
rung der traße geschieht . Auf die e '"eise würden die
Anlieger für den \'erlu 't der 'traßI'nbahnlinie. de ren
Verkehr überdies nur geringe wirt .chafr lichc Bed eu tu ng
für je haben wird. einen durchaus gcnUgenden Ersatz
finden,
Dip \ .erlogung der Straßenbahn in die Baumeister-
'traße bl'dingt die Verlängerung dieser :-:it,raBe nach
We .ten über den Fe tplatz , his zur Bl'ierlhellllcr-AII"t"
gesehenen. an 'ich hübschen )lal·ch·Hrunllen:;, ruhig
am Platz bleiben.
Gegen den Wiederaufbau des Et tlinger-Tors werden
vielleicht auch dieienigen. die diesen Gedanken vom
künst lerischen 'tandpunkt aus anerkennen und befür-
wort 'n möchten, einwenden. daß nach dem jetzigen
opferreichen Krieg fiir Hingen' Zeit keine )Iittel für solche
. 'chmuckbauten verfügbar sein werden. Es ist aber auch
durchaus nicht nötig. daß da' Tor in den nächsten Jah-
rvn erb a ut wi rd, sofern nur ,Iip Platzanlage :;0 gestaltet
wird , da f3 es später unter /!ünstigcn B dingungen errich-
tpl werden kann . Es wäre ein g-uter Gedanke. da .. Tor
l' in llla l,ab Erinnerlln/!;.:ba u für ein bedeutendes Ereignis
~1~ le r eme L de ut ende Persönlichkeit zu erbauen. Der
I'orb au, an dem sich Rel ief-
D:,lr;.:tl'lluugeu vorzüglich an-
bl'lllgCll la ssen, w ürd e a ls Heu es
lind eigenurt iges Er iune r uujrs-
Mal wo hl mehr bcachr ct wer-
den, al s ei/H' !< der hi sher üb li-
ch eu Reit erstundbilder mit al-
It'gor isc he n Fi guren . deren \Ia;.:
Publikum allmäh lich über-
drüssig zu werden beginnt .
Sofern der vorstehende\' 0 1'-
sdl lag Zust immung tinden
:;ollte, wäre es die nächstlie-
g'l'llde Auf'gnbe der Karlsruher
•·tadt\'l'rwaltung. den Ett lin-
g-ertor-Platz in allen Einzelbei-
t en ,, 0 z u g"l's laltl'n . duß di»
:;p.iit,'re .: \ u f:;l t'l lnng und g-ün-
snge \\ irkung d e:; T orhaues
durch nichts gestört wird . Di»
zu diesem Zweck erforde r li-
chen verkchrstechn i;.:c hp n
)[ a ß nah III e n sollen nun zum
. chluß Lesprochell werden.• 0-
weit bekannt, soll die jetzige
Lokalhahn pöck-Karlsruhe-
-Durmen;heim künftig a ls
e l kt r ische . t raßenba hn be-
Irioben und zwe ig le il;ig durch
,\je ß eiertheim er - Allee über
~ ~ 11 Ettlingertor-Platz nacl.~,der
\I ~t1 id ICD Krieg- traße geluhrt
\I" ' rde ll. Sie würde dann den
Platz ~e hrlig von üdwest nach
(]Kt dlll"t'h schne id en. Die schräg
(1IlI"t'hl ' I' ..,\ . 1 I'au f' ,111 vnden t. eise unr (ICwer~;lste l!c n dell l.citungsmaste
I eil ein sc höne Ausgestal-Ullrr <le 1'(l'ill~ 1 8, ,a lze:;. WOZII auch
I Icfnedlgende Behundlunc(<'I' BI ' e-
.' , Ot ('n flädl (' gehört. und
'tl t:IIIII'leht auch die richttgcAuf-
H Ullrr I TI ,0 \ CI' ores "Oll YOrIl-
Icrel,n eflw hwe rell oder g-ar
Y<,~llIlI d t ' r l) , Di, ',,, ~ "'l\"i ,'ri"-
kr 1(' I) ""rd"11 \";llli " v .t-
I ' ' I ' ... ('rlJl1l:-
'" '.1 , \\ enn , I" 1;" 11 :111111,' I' ,linie von der B " , ?,t1I1l-~ IC rt hellll -r-
All (' J aus d 11 rc h die Ba LI 111"I' t ' , L-l' _'i'_.1.~....!!~-l.L:.._l..~-=lliJE~J--r.:-~2---:-L~---;::--:--::::-:-::~~-::-..>..l, ß ' 1'1- I I
',tra e anstau durch dip Krit,.._ ..
Straße nach der HÜPPllrt'~_ Rumä nl che Kirche n.
lI ~ \l1 Ka p .lleu - 'traUe w~itergl'fH h r ( \\ ird. Diesu Führllng'
h,lCtet.nl'h.en den iisthetl 'chen Z\\:eifl'/I0, :llIeh technisch,'
\ ort ~'IIt', mdenl .dcr ~:erkel\f'reldll' Ettlingl'rt 01' -1'la!r.
lind, .LlII,~<'l'llell1 eme fur den traßpnhahn-\' erk hr sehr
lIlI!?lins!lge l'ng\' -' !1'1I1' in \ler Ü 'tlichel1 Krieg- 't raße
(~H'IIJI (.asthaus zlIn! .,(;rüm'n lIu["' nahe der Hiippure r-
~traßl') VOll dt'lI UIt' lsl'n hpfrt'it wird. \\'ühr 'nd anderSI,its
dit' Ball Ill<'il;!l'r-i':)t raße nach d ('r I\'ieht durch7.Ufiihrcnd "1I
Y\'~'I)J't'itl'rling der VahrbalJII dill' in jPder IIiIl"icht tadcl-
trete Anlag(' dpr Uleise gestattet. E. Lt allerdings zu
\'r\\,arl.p1l, daU die ElltfrrnulI" d"r 'traßrllb:lhll all dt'r
ü..tlichell Krieg-St raUe "011 d('1l g-cgt'lIilbl'r dem alt Il
Bahnhof·(;('häude liegelldrn Hotels und (la..1wirLchaCtpn
al.. J;l('hteil empfllndl'n und bekämpft wird. Dagegen
7. ,Juli l!) Ii.
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f~inrii,hI!ger Anpa sung an da Denkmal die em einen neueu
et~heltl ~chen Denk malplatz zu ,~e?en. Die berechtigte, Ehr-f~t cht ' 01' dem Alten darf allmählieh wieder künstlerischem
• elbstve rt ra uen Platz machen,
, A u c h di e Lag e d e s I{ a t hau - t u I' m e kann
1~lcht früh genug erörtert werd en, Der Grund weshalb
vl~le Ratl~austürme ~er letzten Jahrzehnt e so unbefriedigenfl
Wirken, llegt we: entlieh III der Tatsache, daß den Architek-
ten auf begrenztem Bauplatz zu wenig Spielraum für die
Anordnung des Turm e und für eine richtige Verteilung der
~[a sen gegeben war , da ß ferner die Abme UII'Ten dersel-
ben nicht mit der teigorung der Fa sad enmabße chritt
gehalten haben, vielmehr der Turm meist nur als Fassaden-
Dekoration betrachtet wurd e,
E' ist in die em FaU m, E, zu erwägen. den Turmbau.
de n an und für sich Düsseldorf zur B lebllIig seine tadt-
und ' trombilde drin gend nötig hat. als einen selbständi-
gen Bauk örper zu behandeln, der mehr durch geschickte
Lage, al dur ch Archit ektur dem Ganzen als Glied einge-
fiigt wird (etwa nach dem . Iu tel' itali ni eher T ürme.
Campanile in Venedig), Hat sich der Architekt aber auf
diese \\' eise erst von den Fes eln der Fas i ndcn-,Yrchitektui
frei gemacht, dann steht nichts im Wege, einen 200-250 ßI
hohen Tunn als tec ünlsches und künst lerisches Wall\' -
zelchen der Industrie- und K unst: tarlt etwa hart am Rhein
emporwachs('n zu Ja en, und, um diese gewaltige, ras, e mit
Leben zu erfü llen und 0 dem .ha ra k ter des Rathauses an-
zupassen, in <Iiesem Turm et wa bi zur Iliilfte oder zW('1
Ill'ittrln der Höhe BiiroräuDle anzunehmen.
Da vorzüglicher Baugrund vorhanden i-t , 0 Iw . t 'hen
k 'ine technbchen 'c hwieriO'keiten j der Verk ehr ließe sich
lieben der Treppe durch ein dopp eltes Aufzugspaar f1ir
' tockwerk ' - un(1 ~chuelIvl'l'kl'hr hl'lju(,l11 abwickelu, uncl
die Dien tstclIl'n. di' keinen größen'n \"f'rkrhr mit der
Oe(("ntlichkeit haben, erhielten Arbeitsriiunll', wie sie helll'.
und luftiger gar nicht zu denken sind, In Barmen i t eir:
Biiroturm als Erweiterung des neu n Rathauses O'eplant.
1 ' immt man die unt ere Breit de Turm es mit et ~'a 25 IR
im Quadrat an, .0 würden etwa. 5000-10000 qm • Tutzfläche
gewonnen, das bedeut et , daß etwa 2000---tOOO qm Grund-
stiicksfliiche für den Platz frei werden; das bedeutet ferner,
daß der größte Teil der Erweiterun g in den na ch und nach
höher zu filhrenden Turm geleg werden ka nn, soda ß ein
unfertiger Zu tand des Ganzen vermieden wird . Der nötige
Di pens von der Bauordnung darf in die em Einze lfall
wohl erwartet \ . rden, da e ich nicht um eine größere
hauli cho Ausnutzung des GelänrIes als Ganzes handen,
J)j,. he l'l' c ~l tigte Schen "01' amerikanischen \\'olkenkratzern
',Iarf unR J.<,:d,·nfalls ',licht abhalt rn, einen \'01'. chJag ernst·
IIch zu eT\. lgen, der 111 geschicktrI' Han,1 zu r im'r der dank-
haI' ten Aufgaben werden kan n.
Das ist gerade da chwier ig te, aber au ch .\.nziehendste
an de~ ganze~ Düsseldorfer Hathausfra ge. daß 0 viele
ver cluedenart1ge ,\ uf auen zu iner harmoni ('/I('n Lösung
zu bringen ind, • il' L t nicht;; (iir Hüro-Architcktl'n; ahf'1'
ein KünRtler mit weitf'1Il Wiek. fdnf'/Il V('rstifllrinis unu
mit fühlendem Herzen - auch da gehört da zu - könnt e
hier ein \\'erk chaffen, da nicht nur Düs eldorf, sondern
rler ganz en deuts chen Kun t zur Ehre gereichen würde. -
Vo~?ild des M,ar~.us~Platzes mit der Piazzetta in Venedi
HchOilPr ~lI1d femfu,hlIger erreicht werden. al b ' i einem offe~
nen H!lCm-Platz, ,Zn bedenk en ist auch. daß 9/'0 des Hat -
haus. \ erkehres nicht vom Rhein kommt' bei el e Rh 'PI t h de I I Ii 'v n m ein-
n z' , nac " em ( ~c I ( 1C Hauptfront ,Ie, Ratha use gerich-
!et se in ,mußte, ":unl e,,man al so beim Betrete n des Plat zes
I~mer d;e Fro!!t ~~ Hucken hahen ode r nach der . tadt e-
Iegen,p Ne.!Jenelllg:l1lgl' benutzen. sodnß der Rhein-Platz k~hl
und lJlle l iogen bliche, wahr end auf einem sta(ltsel't I
" PI t I d " be ' ge ege-IhU a z uau ern ein wogt e Leben zu erwart " t U
auch den Uferverkehr durch di esen Platz zu leit en I ,,' m
,'rw:igen. Gehäudrt~i1p hart an ;'Iie L'f~rÜni e zu erllware IZU
z w I S c h e n H h e i nun ,I U f I' r t r a ß e • e. etn,.a so
SI'its '111 wertvolle 'T' f " , 0 WII'( eme r-
' . r ie e grwol1lH'u andersnit .künstleri sche Harm onie zw! nhCII 'tr'om ' Il sGClbn~ enge re
. I I' I .". um ,e 'lud> er
zn- t , (11' durch Tr eppen zur unteren Lf tr. ß . e 1-
Dampfer-Anlegest ellen noch ' .' er. 1'.1 e und den
rigk eit en fii d' ge teigert « irrl. •Ianchn chwie-
aber sei Lr" rescn ,t adtplat z werden zu iiberwinden sein
" . me osun g Wird de R tl '~tnnl I Idr ü k ,01 ganzen a lau s-Entwurf den
. " pe au rur 'en
I Eine zwe.ite Gn'lIIdfrage ist die Hehandlunj- der 340 IRfngen R h e,! n f I' 0 n t, ob . ymmet.rischr-r Einf~e i t ba~ f
<,1C ganze Lange oder nruJlpenhau, Die An d • ,au
Stadtplatzes begü nst igt. bereit den G 01' nung eures
aus innerrn Griind en hat dor F inl e't rluppenbau: ab er auch
Zunächst muß das Hathau in 'lI I I S lau g-roße Bedenken.
geführt. werden. sodaß T~ile' (I ' 1' .1 ehrerer.1 Baupt'riOllell aUR-
I , C Rvmmetl'l chen Hf inf Ierst nac I .Jahrzehnten zur \11 f' "I iem ass:u e
J) , !l Ulrun g komm kö tann aber bestehen auc h erllotl ' I B d en onn en,
I" I ' '" IC I\' (' enk en I
', 111 Jelts ba ll an ,ich. <leI' ja . chließlich (1 f h,gegen (rn
wiird d' '[ ß I ' arau lIIau laufen
0 , 10 "' a , r ( Cl' alten Ehr IIhöfr Z11 " "rg "ß '1' l'
'1.10 m f"II" ' • ru r rn H (11'
i%r au . ge U t s,~ n ~l. ," oh~ die größte dt'ut.'c he Aniarre mit
( ' onho.~, das kom gltche Schloß in tuttrra rt hat etw'~170 m
(:f salmtlange, Wiirzbnrg l:l:? m, Zwar ent priel;t dio 'rllhi O'e
. ' !C( erung langer F~ aden dun'hau dem Z('itgl'i~t , ab';.r;~~~R kl~r Ruhe 11arf kem a Eintönigkeit, au . der. [onunH' lltnli-
,I. 1.,IIIe r!!hr _las.l'nwirkung- werden, Flir eiJH'.Jl 'I'[>finde·
tell nut. rul~lger 1Il,?Il!lnJl'ntal r 1"ns. adl' und holll'lIl Imgf'teil-
tem Dach 1st Jlaturheh lIuch in tl nJ nruppenban ein Platz
anzunehmen, und zwar als HnnpttC'il dC'~Relben. dem die
iihrigen asoaden sich al. mhigl'r IJinterg-rund r111rchau
unterzuordnen hauen,
Von weit erem Int eresse ist. auch die schon vil'lfa ch er-
ürt ert e Frage rler Er haI tun g d e s alt e n ~[a I' k t -
P I at z e . mit Ha t ha u fa s a cl e und Denkmal. Der
I'latz h:l! trotz man cher . chlechte r •Tpubauten immer noch
viel \'0111 , ei. t einf'r Zoit 1111 ich. di • ohn ,)'oß"s zu
wollen. mit ll eschmnck und ,id"'rl'IU Gl'fjlhl GU t/'R Rchuf,
Die PS Bild als Ullnzt' mit d,'m .lall ' \' cllC' m-!)''Ilkmal als
•[itt elpunkt i. t j"d 'nfalls 7.U t'rhalten, t'nhedmgt 7.U VPI'-
w('rfcn ist. dnhcr die I)('reit~ gPIplante Uml,Jauunl?: de nul'
:35 , Ii!l m groLlen Platzes nut 4 2 gosc ho. slg n. uber 20 m
hohen Fassaden, wilhrend das alt e Hathaus nur 12 m Gesim. -
höhe hat. Eine Einschriiukung drr Höhe und Geschoßzahl
nil' cli(' •" 'uhantrn ist r inr Grundforderung, Dem gegeniib ' I'
t ritt ,]j" FragI', O!l das vollkommen hauflillig-" alte Rath aus.
d;tH Illlf.I,'rtl'·\11 Sf 'lne ur. prülIglich en Backste informen dUl'{'h
IIPberputzen verl oren hat , zu erhalten i t. ganz in den IJin-
te rgrund. Das B~ te w:ire, sich nicht iings tlich an di,' alten
doch schon zern senen Platz wiinde zu halt en. ,ondern in
Die Wahl der Bauplätze öffentlicher Gebäude in Groß-Berlin.
11 in st,it .Jahren erfolglo brkl agter r;ehelsta nd i tes. den der "Architekt en-_\u. chuß (;roß-ß er-Ibi""') zum Gl'genstand eincr eing-eh,enden Dt'nk -Kchrift gemacht hat. Verfaßt "on emem :lUS ,IenIIrn, (;eh, Brt. \V 0 I f f I' n . t e in. (ic h. lIofbrt.Prof. (; p n z 01 e I' und Prof, E b h aI' d t he-
. 1ehend('n ..onr/era u. schuß b t dieKe . 0 I'hen unter de m Tit el
"J) i e .' t oll U11 g ü f f P n t I i ch e r B a Uw (' I'k e n n d d ie
\\' a h I ihr e r B a u p I ii t z I' i n G I' 0 ß - Be l' I i n" zur Yer-
!;('nrlung gelangt und wird hoffentli ch nicht "erfohien die
;":I'hiihrel\lle .\ ufmerk.amkeit zu erregen, E i. t wie' ein
\ 'erhäng'nis, d:1ß in einer ...tadt wie Berlin mit ihrer vor -
hildlich n Stellun g der öffentli chen Gl'hiiudp ans dem 1 ,
.Jahrhundert , in ('iner • t~l dt . , die nnch tipI' (iriindun g de,
Dent ehen Heiche auf haultchem Grbiet fa, t beispiello
. ich entwickl'lt hat , pit lang ' I' Z it hei der Wahl der Bau-
pWlze ff1r die zahlrl'ichen öffentlichen.' uhauten der kiinst·
]pri, ehe Gesicht spunkt fast völlig vernachliis. igt worden ist.
111111 au ch heut e. im Zeichen der wipderaufbliihp ndl'n ...!!idtl'-
B:IIlkun. t, vernac hlä, i/!:t wird,
*) Der "Arehit"kten - \ us, chuß Gruß-ßl'rlin- wurde im .Jahl'<'
l,nOi von (,leI' "Ver ini~llllg Berliner Architl'kten- lind dem "Bcr-
IIIH'r Archltl'ktl'n-Vl'rclll" ~emeiU8am ein~r.et z t, Er heKt l'ht IIU.
~l , von lIen llt'i',ll'n V..reinen je zur 11 1ft.. I!f'wllhlten . litO' lil'dr rn.
. 1:lIIe AufgahC' I . t, :lnrcgenrl und fördernd nuf dip h:Iuliehe Ent-
WICklung ,leI' Rpjeh hallpt.t:ult I'inzllwirkt'n, _
7. .Juli 1!l17,
Die Denk ('hrift bezeichnet al gut geformte und ge-
gliederte, aus der lande fUr tlichen Zeit tammende Plätzo
<Ien Par i s e r - PI a tz, den 0 p er n - P I a t z , den L n s t -
gar t e n und den G en . dar m e n - Mal' k t , an IlIId auf
welellen die IHfentlichen Gebiiude und Bildwerk e d m Gp-
samt bild sich harmoni eh einfiigen, ueh der L ei p z i ger-
und der B ell e - A II i an ce- P I atz ind. ob chon durch
späte re 1Teubaute n in ihrer einhe itlichen Anlage beein-
trä chtigt, immer noch erfreuliche Zeugen einer Vergangen-
heit. in weklwr dio Kun t de. tiidt ebau e bewußt geptleO't
wurde. eit den 70er J ahren aber läßt die stiidtebauliche
Entwicklung Berlin s das Walten künstleri eher Rück ichte n
sta rk vermis sen, Insbesondere sind für die öffent lichen
Baut en, denen in ~rster Linir die _\ ufg'lIbl' zufilllt. durch
vornehmes und Wirk ame ,\ uft!" t n a n hrtTorra g nde n
teilen lien monument.'lIen kiln. tleri chen harakter (leI'
Groß tadt zu be timmen, ohne leitenden Gedanken unfl
ohne Sinn, fii~ beherr ehende Wirkung Baupl ätz e gewähl t
worden, dlC flle vollständig in der t~dt verzott olt erschei-
nen las en. Bei Errichtung d I' Heichs!iml I' und ihr 'I' Ge-
bilude scheint Niemand daran gedacht zu haben. daß für
mäßige 9pfer des Reich e Macht und Größe einen würd igen,
],iinstlenschen Ausdruck hätte finden können, )Ian vermißt
oft die A!lwendl,mg der pinfachsten ~Iitt el , die gee ignet ge-
we.en wilren, (he Bauwerk e au dem tadtkörper hervor-
zuhr hen. wie ihre :rchsi:rla , telhmg zu einem • traßenzug
:!7:i
I' kün I1 -ri , tu n Zi, t,· ein, Dal» i licct am niichs t,:10
1I1 r ofl h' .1111, rt. f.,d In r-, ,'11' h in I'r' IIßI'n ein )) i n i -
I t I' 111m d, r "i I tI .. n d •. n K ü n I f' in Lehe n ZI:
ruf ..II, \I i, " in anrh-r--n ,1,.,11"11 I". I, ht. Einer .okhell
/"lIlralill tanz \ unl - dill' zh-Il« I ul.lll' Führune 11 11 ,1 I' fIPgc
""lil' ','n, 11i" Ich ru b-n d,'r hii-r I hanrh-lten kün rk-ri ('hell
t.. talt un t1 ..r 'l:u[1 auf all« Z\I I'i:!1' der hiltll'lId"n KUII~t
zu , r tr- "k, n hütt, , \11, in. I in« 011'/... (Ir ni at ion kann
~"lr im \\ g(' d, r 1;(' I'lZg'I'hllll und mit Iwlriiehl liehrJH
Zlllallf~,III,1 l'rri,",111 I \I cnlen. Bi 11. hin d..n P illg.' 11
IIm'lI 111 h, rig"11 Lauf ZII la r-n, kann um ,0 wl'nig.'"
"lIIpf~lhlpn I (rd, n, al lu-irn ~[ini. tr-riurn der lJrr,ntliclll'lI
.\rl"'II"1I jl'lzt 1'1'011 ,'irli' h 'ral' mle Bt'hilnk hrst..ht, d ito
nach d"r BI' l im111 U11,:- ihr' kuni rlicln-n ,' I irt,'r in hl'n'or
r.lgt'n,I'·!1 t 1'.1 11 t1, rr'·IIIIi. lu 11 11,111\ t' 1'11 , zu hür"11 und
lIa~II"nlll ..h I"'ruf,'n i . t.!il gl amll' 1:l.lIIfadl in kUn. t
I. ~I .. 11I·r und li, 1'1I chaltlil'h ..r B"zil hUlI/-: zu ,'prl rl'l ..n,
1)1 P Bt'h rdl' i I dit' koniglidw ,\ kali "111 i I- d I' Ban-
II I' l n , E, wan' l'in !.,'roUI'f rurl chritt. lI't'nn ,li ,' ..il,
Z',IIIPII ) (illi IPri"lI und Hd..h iimtl'r an/!." 'wip,'I'lI II i1nkll.
",Idll dwr ,illl'n Bauplalz für t'lll IJI'dl'1I1 umt', üff 'ntlil'hl"
f "''':i,udl' f,' Izul" I!('lI. lJi. di,' Ak:IIII'mil' dl' Ballwl', 11 ,13 '
'Oll Ihr f'illZllfonll rllllf' /!.'I1I:1('hlli"hl' [rtl'i1 ahgl'g'l'hclI haI.
1111 1.. ·.olld,'rl'lI kOIIll I"1I allf ,li.,. "111 \"1''' \'I'rllllllli ..h Iwnll'
lIoch 111 BI'ZIII1' nllf I' . I II " . I
, ...... 'I ' III )a I l'1Jl /!.""pla 1111'11 HI'Il'h. - Ullt
:-laal.lo:lull'lI 1I11d dl'n'lI Ha u(Jl:it zl' lJl:llll'1w \ ' ,' rhp, ..rnng"' 11
Ilt'rIM'I/!."·!iihrl \lI'rdl'n. 11un h "im' okh,' \\'irk :lIl1k l'il ,kr
\kad ..lIl1.' .wilrd l' filr di,' l'ntlgillti " H, ,.JUIlI! tll'r \",'nl', I
t 11 II/-:, d..r KUli lall/!.'I·I"/!."l'nllf'il l'll ill Pn·IIß.'1I wprl \'(111" \ '01'-
,11'1"'111'11 11/111 f.rfahrnll '1'11 '. 1I 01lllf'n w,'rd" 11 klllllll'lI,
,'0 \l1·il ill kurz"1II .\ 11 ZII/: di" J)"lIk dlri lt 01" l\r' ehi
II'ktfn-. \U dlu,,' (; roß-Hl'rlin. L llir,1 in dl'n 1-'11('(;
ktpi. "li alIg','ull'ill alll'rkallni wt'rd,,". daß dpr .\ II ~se h lll\
unll 1I:llnelllli..h lli., \ 't-rfa I'r d r D 'llk ehrifl sic h "ill
/-:ro(\I ', \'rnli"n t ('r I'orhcn hab'·n. itlll"lIl ..il' dip ilht'l'a ll~
\I i('hti 'P Fra'" t!, r off,'nllidll'n .\ufm,'rk ':lmkl'it I'lIlpfohlf't 1
ha "('11, 1I,'n in Ilrll Hl'ich -. ,t al - ulld Komrnullalhl' hilr-
01"11 lIIil dl'r Bl'hallllJlln t\/'r h. uli '111'11 I-'r:l"1'1I an l'nl-
,dll'idt'IIlI"r , '11'111' III'tr:lIIl"1I I'pr 011('11 \I inl dun:h d ir
Ilt'lIk dlrilt Z II'if..lIl1, da nl'\I i ('n 't' ..h. rfl un.1 ZII-
::It'il'h ,ill' ,'IItIZ" '1-"ott'lI wl'rtl('n in ihn'lI kiln IIt 'l' i ~e l~ I' 1l
B. tr"IJUIi "'li. IIlIrilllt r hili 11 i I :t1 ..'r ,Irillg'-/Il l ZII II tI 11
• h. 11, ,I: 1.1 1''' it i. 1,l.In:lhm' fI im :-inn" .11 ' \11. , "hII', "
111 B~lJdf I-!t tndT. 11 rd. 11 lIu.1 ' u t . I rU ht. · Ir.1J,:t'lI. -
odpr an einem fn'i"n Platz. ihn B, tonun dur h "r-rhn- t-
rung' rlr-r ',traß" odl'r di,' (In tig-,· ,chaffun -in r :111 ,
1l11' ~'nru \ orll; du', 'al nieht 7.11 I!"dl'nkl n dl r I \111 tlt'ri ..h
HO wlrkRl,lmCI! ~UHaml/lp nrli/{lIn/! mehr -r -r ~1 (l n u lI Jt' u t a )l 11
ten zu 1:lIlhl'llhl'h~'r ;rllpl"'. .\1 B '!t-g-I' ind allzufilhn'n:
das I{ ,, ! I' h, 111 a rt n e -" m t • du hinlt r Z\\ ti gl'lrlllnll'lI
\','rh!dl ill m:ißig- kurzr-n Fa ad 11 111 ,I, r Köni ,ill-.\u"u I., .
" !ul a n dr-r B" lIdl , r-~ 'IraßI' «in 11 "" ltigen L'mlanu in
"llu',m Bau"ltwk 7.'1 I. cln-n \ olmhau ,'rn vr rstr-ckt ; da
I{ I' I (' h. v r I' i (' h p r u Ii g'. \ I/l t unrl da H " i (' h
I' a I,' 11 t - ,\ I/l 1 , ,Oll ip d.1. La ruh- h IU ,10 r Pro' im Br.1Il
d(' lIhur/! UII f dil' K rt'i. h:iU r-r \'011 1''''10 I uwl. 'j"d,'r),artlim.
di.' . !lmlli hohlI" d"11 \', r nch dn, r radtkün 1II'ri dlt n
f 1", !a lt UIIg' i.'l ,dil' H" illt, .dl'r \\ ohnhäu, I'r I!" 1111 ind; da
H I' I ,'11 m I I I I iI r g' I' r I l' h I , ohm- u·h ialr- Il"zit,hung am
l. ie tzcn-: 't't' i-rbnut: t1:1. J1 •. r r « 11 hall und da • "g'"
o r d n I' I I' 11 hau , , dir, i('h inandpr lIt'n Hiickl'lI 1\ l-ndplI:
I'lldlil'!l dil' uJlorgalli eIlt' l'nf<'rhrill 'ung' Z hlr"idwr ore,-nl-
liehl'r BauI\('l'k,' (di,' Kai pr \riIlIt'lru, 111 li llll,' . ,la. )Ia
1,'riall'l' iifulIg a mI, ,lil' Biulog'i eilt' .\n I.dl. dit' I, a rl lll' rll'hr-
all, lalt. da ,laul ar.."iI 11 I. ill d"fII \ ' iIIt'lI\' ow rl Dah-
I I' m, WiclI. I' a ri. und ,1'11, I aml'rikani ('he, 't!idtc kilnllll'lI
ill "aukfill ,tll'l'i dH'1l "llOrdllullg'I'U Bl'rlill al. \ 'orhild dil'll"ll.
. \ 111 " I' h I 0 1\ ' I' I atz t rit I da \ ','rlung"t'n na I'!I mOJlU
,Iu'nlal,'m .\" ('hluß offen iehllidl zu Tag't'. J)"r K Ö 11 i" •
1' 1a I z hpdal'f, 11m ZII "inlH'itlich,'r Wirkllng- zu g-"lnll)!"II.
dll,'r I'ltllll1li,.JH'1I Lill chr:illkllllg'. dil' 11.11'11 ,10'111 \1 plI-l'latz
hili dllr('h wall d"ild, IIIIt- lIallll'lI j:dllllfkll "rdl'lI milßII':
di ,' \\'a hl t1,'r \r ,' I I'il " t1 " K" lIi!! I'/alz.', für dt'1I . "'111,:\11
01 ,,1' kOllig'lidll'lI (Jppr i. t I'in J"'d. llt'rli I...r .\liLlg'rirr. I lit'
/.:i'l'l Ilt'ri. ('hl' J:l'ha lllll llllg' 111' Fra 11 Z .I 0 I' f - 1'1 a 1 z ,.
i:! "I'rfl'llll. DI'I' I' 11 t , da m I' r _I' 1a 17. 1II1t1 d, r " Jl i I I., I
111ar k t illd dllrch \'(illi:r IInrillhrillirhc 1'latzwalltlulI)!t'lI
IIl1d 1I1Ig-l'n'gpllp .\lIf, t,'J!lIn)! "Oll KIt'ill"autt'II, !.ichirna Ipn.
I:iillmrn 11 11', \'t'l'lIn taltl'1.
Im \ f', "lIlli,.J ...n \lird di,' ,','hIlId an dit ', pn IInb Cri(,-
t1i /-:I' lIden ZII. tiindpn in dt'r Zf'r. plilt"rtIlw (Irr z hlrt'idlt'lI
ZII. tilrllliw'n I:"h rdl'lI ZII IIl'1l1'lI !'in, '"'\I'!Phl' (li, Bau
I Hf~:t1" '11 dt H,' id ll· . d,· . 1.,.,1. Hilf I ,lt-r Kommllnaln'r.
1:1111l1f' IIlIahhiingig' '"n "illandpr IIn,1 an "hl'in nd ollllf'
I' ilhlllng IIl1lprl'illand,'r ,,.Jh, t:lndi" ""'wlltll'ln lind hl'i . \ u _
\,a,hl und E '!'rb dl'r BalIpilz,' Cilr ihn' .' "".III,'n kiln 1
lt' f1Hc l~f' 1;1',i~h!, pllnkt" niehl ','nil,,"nd alu n I., '11,
Illl' \ !'rt 'lIIll-(lIn l' :11 1, r "111 • hl.1 'I "li I ra 'I 11 111 , I 11 . t
. t:lr kl'lI lIand I Hrd, da irk 'Ill 1I . Iitt I zllr Lrr idll ll.
Vermi chte ,
RUllläni ehe I Irehen. (lIi"rzlI di r AhhildulIg" Jl '. :!7:! u,
:!7:l). yharakl,'ri. ti. eh fllr dil' rUlll!illi t'h., KirrllP i I ditoau
tI,'r 1 ,.I II~u n g'R . t'itl- mil ,'11 ul.,u 10 I,' 'tl' ° I, 111' \ flrh:dlt',
111,1"1 11' d ll' l!'anZl' Brt'itl' dl, ,"'drr, 1111 InuIlI 11. 11 I1 ' 11 1'1
l'IlDIII"k tI"r Kirdl" fI ka llll 1111111 1"1 "11 0111 • r orilldl, 10,ohaeh l ~'II . I hhn'lId d"r Uhri/!.'I· Bau 1Il' i tl'n ,111, ill( "h 'I~altp:1 Ist und l~ur in "'rzil'rll'1l F.'n II'rulllr,dllllllng-t'n 0;il
,~I..fg( putztrn LI~('n('n (ldl'r Profilf'n mit t1arUI ...r /!.""ZO " 111'11
Ltl/-:"n 11t'.1.'ht. H..iI'hl' pla ti 1'111 ' \r"t'ill'n "I"'n d ... ..11
IIall'-1I I" , olldl'n'n H"iz, ni, IIll'i I.'n lit . n Kird...n z..i ','n
lII a lll'h' zi" rlk h.., h. Zotllt illi "h, HiI," '1 rk, 01' all flt'r tJII-
g':~ n{.:' (I r IInl"r d. I' VOlhall., . ,'inl'lI l:lanzpllnk 'rrril'hl.
f!!~8e "011 mi! ()rnamcnll'n {.:',' t'llllilzll'n 'flln'n wirkl'n wil
r rllj:ran-ArIH'11 und in,) mit IlI'rrlirhl'llI Bildhalll 'r dllllUt'
IIn,rahll"t. I 'pl"'r 1I,'r IIllillri dlt'lI HOg'eulillit, dl Por!.tI .. i t
, 1/'1. I'ln, ' 1t!·oLI,. l' lül'lll " Ir I 11 " ft ' , .. hrift n ",hradll,
w~'I(: h l' oI'· " I': l n l r l'l" II. II'II""I\1I'oIl r olit 1I,ln Z" 11 t rr.' l ud". I'
lI!lt 1I'~l' n d ,t' II~~1 1l ,'prtlch willkomml'lI heißt. ,\lIrralll'lIo1 kIl'ill
IIld t1jt' nll I, /'.1. t',n~l1ih('n "I'rg'itt"rll'n F n t, rdll'n {.:' ,lalt"I,
, \\ ohl (IIr 1111'1. Il'n olehpr I'ra('ht tUckl' an hiltlnpri l'h"!11
, d llnul'k I,,'fllirft l'u drin~l'ntl"in"r 'rundIich, n \\'i dprhl'r-
~.I:' I It ~ lIg, o",pit it, nid, t ..hon 'on IIn\'t'r I.•nlli ' . r Ihl lll
,,( ~ chi chlt' rt IIu n lt'lI. 111. , ,\ IIfn:lhllll'lI , . :!7:! 111101 :!i:l i llol
I ('rle vo n d 'I! Hit" Il'Tl K irc h,'n in Hllkal'l' t, oIil' ohl al
.III\I'I'll'n dorllgfr l:lallkun. t bezeil'hllt'l \l'l'rdl'n durft'll.
Allg. 1:11 l. ,· t' h mi tl t. ft'hill'kt , z. Zr. in Bllk.lft' I,
. Imer oldalenhäll lein. l" 1'1"'r 1"'ßlI'l'k"1I \I. rt.' 1I.lu
1l,,'he Hestl' d,'s ,',i('llt'!IIIlg' II'I'.pn all dpr \'I'rgllll 't'lIheil
I Im al aIt,'r Hl'l('h, 'Iadt pllth1i11 d r ~,'t'hw lh.• II'rkllr-
fol/!." I'II,I" A II H f (lhrllll ~I ' Il: ~AI , I>ill,'rzpit tI, 1JI ./11 ti Z I!'I' 11, 11 ,10,
an der 111"".-. ' t ra Ll,' ,!" (h"I" 'nllloll 1'1" '11 z lIm O"f" 1' lielpu.
oIa wun!e c: VOll \ It-lt'n hl',llltll'rl. t1 a Ll mit dip I'n II 'lu:
dJen und den mi t ihnl'lI niptll'r g'I'II'g'I" n altl'n B:uIIl'n ;II'lII
Kohlells ta rlel, dem \\'a , 8prturm Ulld oIpr ( 'ap oll ipfl'. it',il' rtIl11
I'ine HpilJ(' von fripdlit'hen [Tt' I,,·rfl'.lell all l'ilH'1' k ripg'l'-
riH('h,'n Zt'it all , 01, '111 ,'Iadlhilol \,pr l'hwanolpn IInol I' \l'urol,-
delll \\'un , 1'1\ Au , dru('k gPg'l'''(' II. oIil' Irallli ,-hl'n l:rah"11
lI!iu chl'll, dil' "0111 1I" nkl' r. -nrah.'n zum ,'f'pl"u-(;ra''''11
no(' h I'rhalt('11 : illol, III Iit'hl t'U 110"'1 laugt' all t1aul'fII, I IId
IIUU hlirl man, tlaLl dl'm g"'l'lanl'·II. 'I'ul'/lu tlpr kalhoti "''''11
r' l'i,',jpu. k il'chl' wit'd t'rtllll I'ill" /{l'ilLll'rt· \ Ilza hl tipI' 111\11
~7(i
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N255. BERLIN, DEN 11. JULI 1917.
. Belgisehe Arbeiter-Wohnungen. Von Hl'inhold Werther in L ünr-hurg,
D~! l~IIl;'i'~ .~· ~ I.~ d~'I: :,Zeit~~hrift Iür d en Leipzlger ;-;aulll'rkt'it. Hygiene und .\Ioralitiit. der !-appliinder an~u­,rulH )(~ I tz \ l roff.'llthehtl'n J\ri ef au ... d em " •.w öhnvu. Die wohuungen der zw ei te n Klasse öffnen sichI-eld h.el ßt es : ,. I>:t1 .e i . ehe ich Iii"lich di e 7'l'\\'ülllllich na ch dem dunklen Hinterhof, von dem üblea ru!sl' hgc l ~ lI :~ u , erc hen der Belgi er I~nd deren Diifte aufst eig en. Die Deck e ist niedrig, da s Licht spä rlich,kle.me, nied ri ge UI1l! feuchte Wohnungen. diL \\'iimle sind Ieucht. Dab ei beträgt die Monutsmi etc
,\h 'lSte lls sc hlafen die Bew ohn er auf dem durchschniullch 1 Franken. Die dritt e Abteilune bewohnt!).acll1Jou~n wie di e Hering e. Die Häuser ha ben zumei t Man ardeu od er Kell er. fiir die das Wort Loch ~lOch ein '
Z((·g'~I, ..tein c od er Z?lIlellttllatt en a ls f ußbod en . Fen ster viel zu g ute Bezeidmung ist. 'uyli t~ .1)('schre~lJt eine dies (:r
lII~d ,~uren I~ahen keinen f al z. Da bläst de r Wind her ein. \\'ollllungeu in .\Iolenbeek. \\·.ekl~e l!rcI v~rti('/lletlencn Fami-
J)~.e I reppe Ist schma l und ·te il ZUIll Hal sbr echen. J\l'j UIIS li"n als ['lItl'rkunft di ente. EIIl Kr Cld? trich auf, de~. Boden
w:~Tl'n ,.,ol('h.. \ \ 'Ollllllll"en unm öirlieh ," Der \'<,rfa~sl'r <lt'" goll'uzte da ... Wohuungtigehi et der einzelne n Familien ab.
Briefe s he,.,t:i~igt .aus pj'g-euer ,\ns~ha ll l lJl~, was C. K. Z j m - Doch erwies sich di . Urenzc als recht eigentiimlich. Konnte
m o r m a n n IJI ü1!lCm Auf~atz im ..Archi v fiir ::3ozialwiss en- man d och nicht mit S iche rhe it fest st ell en , wer der Vater
sch a ft" über belgi ehe Arbr-itnrwnhnungen ausführt. Trot z des letzten in dies em Kaninch enl och gebore ne n Kindes war.
des a n und fiir s ich trefflichen Arbeltcrwohnuugs-G esetzes \renn PI> kalt war, so schlief man e ben zu. arurnen, dänh-
von 1 !J s ind di e Wohnung verhält nis c der belgiseb en Ar- lein und Weihlein in eincm Etwas, da. man lktt na nnr e
heiter einfac h gra ue nhaft. Zwar g lt en die Br üs eier Vor- und unt er di es em Bett hatt e man no ch eine n Kaninchenstall
sta d tgeme inde n sr, Gilles, Ande rIecht, F or st und Ucc le, wo angelegt.
e in großer Teil de~ Bri!Sseler Arbe.iter wohnt, al v?rbild!ich, so s~~en d ie Arbei~ef\\'ohnungen in Belgien noch. heute
dr-nn dort sind die \\ ohnungen m der Regel k me Miets- aus, ob leich man bereit vo r mehr denn 100 J ahr en m B '1-
kasoruen, ondern kleine Häuser für ein od er zwei Familien. gi en angefangen hat, sich um di e Wohnungsverhältnisse der
hr-r in Ul'cIu lind Ande,·]p('''t. wo (:r llnd und Boden noch Arbr-it er zu kiimmern. ehon ISO wurden in Verviers 8 Ar-
am hj IligHteu sind, k oate t ein U ~uudBt~l('k hl·ute.selten we~'i- 'wit l' rhi/lIs..r mi.t lü Wohnungen gebaut. 1 69 wurden ab er
ger alK 20 00 Franken, sodaß e rn k.lclll~JS Arboit erhnus \\C- erst 4:!48. Arhp.terwohnllngen gezählt, die von den Berg-
nigslenH (;000 Frank.eu kostet und 11I I' orest werden wege~ \~'erkshesltzern lind Metallindustriell en fIlr ihre A-rbeit er er
des fortwährend ste igende n Bod~nwert es .k :lI~m noch A~bet. r ichtet worden waren. In Ge nt und Brii ssel wurden von
t?rhiiUSer .geba u; .. Doch auch di ese vorblldh?he~l .Arbelte l - J.:.auu?te r.ne hme rn Arbeiterwohnun gen ge ba ut. Ab er wi e lös -
vi ertel sc hilde r t Znnmermann f?l ge.nde rma ßen. "h.ellle Da ch- te n SIO dlcso Aufgabe? Dort ga b es ehe ma lige I'atrizierb äu
traule, keine Gosse, selten a,.~ stamhges traßenptlaster . )I üll · se r mit geräumigen Höfen, Hinterplätzen und Stallunger..
haufen liegen vor d en Ha usern , Müllhaufen lieg n im Parin wurden nun Straßen \'on "ier uurl weniger )I elor
(:ruude jeder Sackgasse werden vom Hegen gu ß fortge- I:r eite angelegt, di e tallungen zu Wohnungen eingerieh tl~ l
schWt'llllllt und verst opfen dann die so sc ho n , pä rlic he n AI,. und neu e Arbe ite rhäuser ge lmut. '0 ent tanden die soge-
f1ußkaniil e. .\liiJI- und 'chuUablagertl ngen find en sich an 1.:lIl11ten " Beluike n", de ren \' orderhäuser 'puren ehemali-
.ll'n Böschungen der vielen schmutz ige n Bä ch e, di e di e K(r g'cn Heichtums tragen, wiihrend d ie Hinterhäu er ni cht bes·
lon ien durchfließen, die Abwlis er drr fabriken und Haus- seI' als 1"tiiIle sind, den en Luft. Li eht und vor all en Dingei:
ha lt ungen in sich a u fne hme n und ~o zu offe n 11, fürchter· ~aubcrkeit mangeln. Als I 32 die Chol era in Gent ge wüte t
lich ri echen d en Kl oaken werden. Die e Blich e und die ha t te, be chl oß die tadtverwaltung den Kampf gegen d ie
T rin k wass rb ru hnetl sind di e Brutstiitt en tausen der von Zu st ände in den Beluiken aufzunehmen. Aber es cheint bei
Krankheit. keil'"n di e Träger der Cho le ra und des T yphu : dem Besch lu ß gebl ieben zu ein , dem ke ine Tat folgte, de n n
di e 11ie Ul' me inue,: oft furchthar heim gesu cht ha beI!." in Berichten au dem Jahre 1 45 he iß t e' : Ge nt zählt 1437:?
So 8ieht eHal so in d en Viert eln all' , in de ne n d Ie he ·ten Hauser. Da \'on sind 35 6 in d en Beluiken. Außerdem gibt es
.\rbe ite r w"hnen.. ' och grauenhaft er k linut di e 'childerung, ~:!ü bewohnte Kell er. 0 i. t e in Drittel der Bevölkerung auf
w..kl ... d~r Hf'lgier Cuylits von d l'n \\' ol~JI1n 'en de r Arbei- d ne n Haum zu a mme ng pfercht, der nich t größer ist als
ter ent wirf t, di .. vun den W ohltat en de2 Wohnu ng ge etze ' ' /~oo der tadt. Das Arbeiteryie rtel " L'Enclo Bat a via" hat
vo n 1 {I nich t be t ro ffe n \\·unlon. Er t eilt die e A rbeiter ltl 100 m Länge und 30 m Breite, um fa ßt 117 Häu er und hat
elrei Klas. en ei n: .olche mit einem T a ge verdienst von 3-4 v ie r ... traßen. Die traßen sind 2,70 m breit und di en en al s
i'rankrn von 2-3 F ra n ke n und von we l!i"'er al. 2 frank en. Hof, d enn di e lIiill'er an di se n ....fraßen sind ~o ge ba ut, da ß
llie e r~ t l; di esl'r Kl a ssen hat \\' ohnungen ton 1- 2 Zimmern. di ej eni gen, welche die " orderseite der einen tra ße zuwell-
!n B('zu OT allf Luft u nll Licht sind di e Zimlller ziemlic h ein- ,I('n , mit der Hiickseite an d ie Häuser stoßen, welch e ihre
\' ilntIfrel. Aber dl'r Preis is t se hr hoch und beträgt se lte n VorderHeitf' der anderen ' t raße zu ke hre n.• Ian zählt 6 La.·
\\'I't ligl'r al s 20 % dr s Eil~ko!nmens . J?l'sh alh werllen d!e trinen ..und :? Pumpen fiir di.e ganze EinwohnerscJ!aft ~er
Hiluml' in ei er dcnkhar eru1Olllg'stp n \Vel , e a usgenutz t. )) IC 117 Hau8er . Am bnde der eme n traße befindet Sich eme
I, i1chl' dil'nt ml'i st z ugle i~h a ls Sc hla fzimme r. .\Ian tret e ie glOße Kloake, in d ie a lle Abfliis edel' Latrinenabwlisser
•.jp so1l'hes Zimmer an eine m Winterm org en , wenn all es n'iinden. Die Wohnungen beste he n ge wö hnlich aus nur
di cht ver schlosspn ist au s Furcht vo r K illt e und aus Man · eine m Haum, der al s Küeh e und chla fzimme r di ent. I)a
ge l an Bettlleekl'n unrl 11Ian wird es verste hen, w nn es 111I - \\'ar es denn kein \Vunder , daß eine Epidemie .Ue andcre
ler den ann en Leuten 10 lIIal so vi el :-;ehwindsiichti ge g iht . ablöst e. Al s nun di e Cho le ra yon den 4 200 Arbeitern Gents
al s unler den i{l'ichen. W enn lIlan YP rl la uI, ,chl1lft, niede r· im ,Jal!re 1 48 ni cht weniger al s 22:?4 dahinraffte, eutschloß
koml~lt. \I' ~ 'nn 1IIal1 tla ti ga nze \'0111' 1.""('11 ii1wr ~ il'h ergehe n lIlan SIch a!lfs Ncu e, d en Kampf. gegen di Beluiken aufzu-
HIßt 111 • I Il f' 111 ullzureil'hend en naulll. der vom men sch · Ilehmen .• lIt Bezugnahmp auf rl le~en Beschluß sagte Des-
Iieht 'n , chwf'iL\ g'f'he izt wird, so hat man ,\ u.s il'ht.• ich di e gu in auf rlem international en WohnungskolJO'reß 190:i: "Die
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~~~ßter Best lmmth it g o.g e n di Arehitoktan-Kammern
. ~e pr ochou haben. Zn Ihn n zählt der früher Profes. 0 1'\~ ,der Akade~nie der bild enden KUn. t in Wien, Hofrat Otto
.,.'1 g n e r. '01' kurzem I' t wied ' I' hat er eine timme\'arnend gege I' I" . I .
, h en I IP. ~lIlT1C it unrr von Ar chitekten -Kammern~~t~r~~?' .Anfang, Juni di.~R C S J~lhrc R war es , dnß er s ich in~('h'ift : ch~ chen ra~e . blatt ern mit der ' \ Ilg't'legenhe it be-
t 1'1 Igtp, er hat spme Au sfiihrun O'en un zur \ 'prW"1II1" ce-, l' t un.l .' 0' b' .,. e.,gun, ,lp. ". Ir .,~ en ie al. e inen Beitrag zu ,Iie. er Bf'WP -l' 1 IIIcht .llbe rsehpn werden sollte, hier wied er.
rieht l~ OI'RterrelCh haben die kürzlich zur gesrtzliehen Ein-
Arehiteit ge~ordenen Ingenieur-Kammern den Hnf nach
Die F en- ammcm wied er be onde n laut werden la s en .
o rag,] selb t Ist sel I t I I I ü - 1 ,18 int ernat' I Ion rec I a t. nenn I er ., I. UI1{ uer~ Ie en r ,lOna ~ Archit.eklen-Kongreß haben sich ber eit s an -~ie ~ra I leih. 1~lt Arcllltekten-Kammern be ehäftigt. Wenn
tlas tI~r~e f)~s. eute nicht vorwärts g kommen i t, so deutethe~ diea u I!n, daß tloch tarke inn ere Wid er tände best e-
ins 'I b es IlIcht ratsam erscheinen ln sen, eine EinriChtung
y : :.e. .e!1 zu rufen, die gegen g o w ich ti g t' ?llinderheiten
,!-r.\\1l khcht werden müßte, Wiihrend z, B. die .,Zentral-Ver-
I ~1II~mg der Arch itekten der im Reich. rat vertretenen Kö-JIl~rel.che und L'lnder: in wiederholten Eingaben an die zu
Rtandlge Bd Jör ue die AlIgpll'g'l'lIhe it zum Abschluß b . -~ro l ltt', ~ t l'!.,t die " Uesu llsu ha ft österr ich Isch eI' Arel 't r~lge~~
I Ir na ch Wie v or ahlehnend gegonübo U d 11 e ten
nnbeachtet bleiben. Ütt 0 Wagller fUlcrrt' 11 das sollt e nicht
O \" 1I ' I nun au .
" er or sc I ag. Architekten-Kam ..
FUrsprecher und Ge'gne r in großer' \ m~'r zu err lehtcn, hat
:.\0 zweckm'Wig K amm ern filr In ' .nza I entsteh n la. sen.
'h ' '. ' güllleurc sind 0 felle h'letl'r RC elllen dlCselb en fUr Ar chitekten Ocr I' . I rf "'tmit se ine K " h t .. 11' I " ngel1leur u •
, , I~ unn en aup sac I ICI III der Wis en cl . ft Der
Architekt I ~~ der Ha~lpt sache nach Künstler. Im er..~~n · Fallehan~lel~ .es Sich u.m E.:lernte" im. zweit !l um tet neugebo-
ren es ~önnen . DIC Losung der frage wml erle ichtert. wennn~an S IC~ yorstellt, daß die Künstler-Qualitäten. ",l'Ie he in
dlCRen Ka mmern yereinigt werden ~ollen wenn a U(' 11 ni"lIt~l' harf hegr<:nzt ! in folgende Kategoripn z~'rfal!fon: .
. 1. In wI~klIch ~.edeul ende Ta lente, 2. in Bo"' hl'. nllt gc-
1ll1gendem k llns tle TlRl' hen Kön nen :3. in solchtJ nllt ka um
oder ungenügendem K önnen und 4. 'in solche, die die Schlacke
in der Architektenschaft in kiln tleri eher Beziehung bilden .
Hierbei ist al ' besonders wichtig fe tzu teilen, daß die
Ka teg orie 1 sicherlich die ge rings te Zahl yon Architekten
faßt, während die anderen Kategorien eine tark vie lfache
An zahl der in der Kategorie 1 befindlichen Architekten in
sich au fni mmt. E i t zu erwägen, d ß die ualität der
Architekten in techni eher, wi ellschaftlicher und honoriger
Bez iehung sich c i nwand f~ei feM t 1J0l~ und kOlltrollipl'cn
liißt in kHnstl cri schcr BeZiehung alpr mel".
'D 11 Architekten-Kammern oll nun da Recht zu "tehen,
Huor alle Qualitäten de Ba ukünstleI' d ie Wert chätzung
a uszusprechen, ja e soll a uf die Beurteilung der künstle-
r i~chen Qua~it.lit soga r besonder ?r We~t gele~ werden. ~ eder
ün tier Wird zugeben, daß Sich kü n tIer! che Qua litäten
durch einzelne hervorragende KUn tIer nie aber im We O'o
der f\bstimmung durch e i~e große Anz~hl von. Teilnehme~n
u~stllnmen .Iasse!l. Au s dIesem Um. tande all ein geht sc hon
Ihe Unmöghchke!t der Errichtung von Arl'hitck!t'n~Kamlllern
hervor. Kateg one 1 und 4 ha b 11 kein Int ere:se, daß Arehi·
t ekten -Ka mmern ge cha ffen werden; Kategorie 1 hält die
:\ ngelegenheit für nah eZ1l belanglo. , Kategorie 4 fürchtet
Jede Ballotage. Et! rekrnti 'ren sich al 0 die Fllrsprecher
h:'tupt sächlich aus ?llitgliedern der Kategorien 2 und? und
smd daher , obwohl llie Kat egorien 1 und 4 entfa lle n. III h -
neutender Ueb erzahl.
Be.olHl ers wirtHchaftliehe Gründe sind es, wel che den
I{uf diese l' FUrsprtJ ch 'I' Ilaeh Kammern v ranlassen. Da die
kilnstle riseho S('ite dt'r Frage s ich nicht lösen läßt, 0 han-
Ilt'lt '. ich eigentlich um ein taatlich In titution, in Iier
nicht zu lösend n kün t1eri. ch n Int re en wirt . <:haft li he
IntereRsen der KilnstI er drr Kategorien 2 ulHl 3 gegeniiher-
~e8tellt werden sollon.
Es ist vorauszu sehen, daß nur von Kategori e 1 wirklieh
Gutes, Yorhildliches in der Kun. t ge. chaffen wird uUlI da
diese K~lteg'ori ' . ich in b,'elentender _Iinorit!it hefillllet, ist zu
~ow!irtigen, daß die mehrwcrtil!'e ?llinoriUtt VOll der minder-
wertigen )Iajoritllt best än!lig .iihl:r. t immt w~rd. e in ' mstanll,
.Irr daR Ent. tehen elt' ,' \ orb lldhcllPn \·prhmdert . al 0 dem
Int l'res~p ller Kunst wieleI' pricht. '
Kun. t und KUn ti er leiden stark durch eli Kategori e
'1, der Not sclJrei der Architekten chaft , t reht al 0 hau)1t-
H!iehlich Ilie Eliminierung d r Katel!'ori e 4 an, d ie. zu err ei-
chen kann leirht auf allnpr~ Art ht'wl'rk. teIligt we rd 11.
' 0 lobenswert im AIlge'nlt'int'lI IIl'r philanthropLche
:tandpunkt nach chutz des chwac h 'n i t, 0 ist er in der
Kunst ganz (lbel angebracht , denn ein e Philanthrop~e, die
cl r lensehllPit wirklirh nützl"n . oll. '· erl an g-t. daß m ell"r
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Kunst nur das Beste geschaffen, alles Mittelmäßige und
Schlechte ab er unterdr ückt werde, also auch clir Erz euger
solcher Werke. •' ur da wirklich Gute, da Vorbildliche
kann der )Ien chhe it vom."ut z n ein, in idealer und natio-
lIalökono!nischer ~ezie~ung. Die Entlohnung rur. das Ent-
st eh en mind erwertiger Kunstwerke Ist eigentlich ein die All-
1!('II1l'inllPit l'hiicligentles Alm o en, das an die Sch öpfer sol-
eher Wt'rke Yt'l'teilt wird. Auf andere Bahnen gelenkt, wer-
den tll'rartige Erzeuger von "Kun tw erken' dcr Mens chh eit
sir-he rlieh mehr nützen.
Dir ~( i LI R tii ll de in der Ar chitektenschutt sind auf ande-
rem Gebiete zu suchen. So wäre es vor allem nötig, die
Sch üleranzahl der Baukun tschulen sehr einzuschränken und
nur gpei"netes Sch ülermaterial heranzuziehen. Hansen, K ö-
uig und Schmidt haben zusammen alljährlich 50 bis 60 und
mehr ch üler aufgenommcn und naturgemäß die gleiche An-
zahl allj ährlich M e!1 drei- bis fünfj1ihrig~r Aus?ildu.n~ ,,~ur
Heife" gebracht. • achdem für Oest erreich alljährlich 'J?r
bi fünf neu sich bet ätigende Archit ekten mehr a.18 ge~1I1­
gend sind. wird durch den erwähnten Yorga~g Clgen!lich
nur ein Architekten-Proletariat ge chaffen. pIe b.~u.ktms~­
lerlscheu Hochschul en sind in derLage, t e~~.llllsch v öllig a,u8-
gebildete Kriiftp heranzubilden, me ab er K ünstler ohne ~f;;~
anlagung ins Leben zu stellen. D~r taat erzeugt unge >-
nett' Kräfte filr die er überdies keine Verwendung hat.
'0 kOIl;mt es . da ß " 'i en lall t Lohmanns Wohnung-
Anzeige r 900 •"amcn aufwe ist, welche ich ,\ rchi.tek~n
nen nen: e in wirklicher Baukilnstl~r ~ommt aber 1Il. dIe
g-rüßte Verlegenheit. wenn er 100 Wirkliche, lehende WICner
Ba ukilnstIer nennen ~oll.
Im ersten .Jahre m iner Lehrt!itigkeit hatten ich bei
mir 200 Bewerber gem ehlpt und hab' i~h vier, ~age vier,
da\-on aufgenommen. E~ war e.ben D1emer AnSICht. nach,
vor allem zu unt e rsllcll('n, ob t1l l' Bewerher auch dlC An-
na hme zul :llisen , daß sie ZIl ~'irk l il'hr:n .Kiln ". Iern l!era nff0-
bildct werden können. AI (Jegenl~elspleI moc~!e I~h Ill~ r
n n ' Imen, daß ma n in den LebenSjahren tle EmtfJtt~s m
die k. k. Akadt'mi , sl'lu, t ohne vollkommene techlllsche
Ausb ildung, schon de n Buwei eru ringen kann, ein aU8<7t'-
zeichnetel' Künstler zu werden, daß al. 0, wo KUn tier oder
Kunst in Frage kommt, ein völlig gesetzmäßiger Vorgang
. ich nicht fes t te Ilen Hißt.
Der Totschrei nach Archit kton-Kammern ist bei un
und in Deutschland durch die chaffung der Kün tIerver-
eine zeitweilig ve rs tum mt. solchen Vereinigungen liegen
künstleri ehe rteile schon be er, weil ich die Vereine na ch
Qualit!lten nlppieren. Die Yereini ungen bestätigen au h
lIIphI' oder wenig-er die ein~ang erwähnten Kategorien und
die sich ergebende Anza hl Ihre r ?lIit O'lieder. Für die Existenz-
Bt'.rpeh tigl!ng so leht' r Qualitä ts-Gru ppieru ngen bedarf es
kemer w !teren BegrU~dung. .Es muß au sg e proehen \VeT-
den , daß Jed e Gruppe Ihren eIgenen Wertme CI' hat. Wie
verschiede n dieser ist , mag au der Tatsach hervorgehen ,
daß die Kunsturteile der einzelne n Vereinigungen in der
Heg el verschieden sind.
Die Ber echtig-ung, kUnstieri ehe und alle anderen Quali-
täten zu prilfen, kann den KUn tlen'e reinigungen nicht ah -
gesprochen werden. Die Vertlins:wfnahmsprüfungen brin"en
im "roßen Ganzen richtige R esultate. Durch diesen Umstand
biltlen die einzelnen Vereinigungen Bchon eine Art von Kam-
mern mit dem bi8herigen Ergebnis, daß die Architekten
durch Beifilgen IIer Anfang. bnch taben der Vereinigungen ,
der sie angehören, ihre Anschanung tiber kilnRtlerische Qua-
lität zum Ansdruck bringen.
Einem ge me in a men Yorgehen all er Künstlerver eini -
g'ungen muß e leicht gelin gen. die Kategorie 4 aus dt'r
Wrlt zu schaffen.
Die klInstIerische ,\n~chauung t'iner die gl'samte Archi-
tl'kte nschaft umfa senden KamIlleI' kann nie eine richtige
:<ein , da ein richtige rt eil tiber ein kün tl eri ch Quali-
tä t nnr von einer ganz kl ein en Gruppe beu euten der K ünstI ilr
t'inwandfrei gefiillt wfml en kann. Die Kun. t bedarf eigent -
lich um riehti&, beurteilt. und gefördert zu werden, des Ar-
me..' e ines einZigen Menschen mit st~rk ausgeprägtem rich-
tigen Kunst empfinden. Die All gemeinheit ode r eine große
?llehrheit kann dies nie sein , denn ihr fehlt eben das l:mp-
tinden rur die stets fort. chreitend e Kunst.
Trotz aller mehr 01101' weniger richtigen rteile in den
Vereinigungen über die Uefähig:un ' von Baukün tI~rn i t
Icid er vorau zuset zen. daß e. emzelnen, be onde r lD den
Mehrheitsgruppen, gelingen wird. durch gesell chaftliche
Protektion usw. an die Oberfliiche, also zu Bauausfiil!rungen
zu kommen, trotzdem die Qualit:it ihres .Talents SIe dllZll
nicht berechtigt. Die Allgemeinheit wir? I. Ider ~lle Gruppen
gleich teilen oder was noch wahr. chemheher Ist , der na ch
Quantität sWrksten Gruppe recht g~ben. .
Da es dem wirklichen Künstler m den seltensten F~lIen
hAIiebt, Rieh parlamentari eh vorzudrängen, 80 ist aueh SICher
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DEUTSCHE
51. JAHRGANG. N2 56.
BAUZEITUNG
BERLIN, DEN 14.JULI 1917.
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...... . ..... .. .. .
_\hbildullg 1: L~gcp1.:J.n .
..... ... -_ .. --. - ..
Preisbewerbung für den Entwurf einer Friedhofs-Anla ge mit Kremat orium zu Magdeburg.
achdem eine er-st.e Au :ichreihullg HeehllulIg" g"l'lragen. soda ß e ig un t lich kein einziger Ent -
mit Rücksicht auf die Krieg':wer- wurf daran g"~chcilert i~t. Von d"1II g'l '~;l1Il1 '11 Grund-
hältnisse hatt e aufgehobclI wer- stück a ABI' kann v orläufi g nur da s T eilsrrundst ück
den müs ·en. wurde eine zweite ab cder für die Frl .dhof- Anlage ZII r Verfügung geste llt
zur " otwendigkeit, da die Be- werden. worauf beim Ent wurf daher Rücksicht zunehmen
le un und Ausgestaltung des war. Das Gcläude lieg t in reizvoller landsc halt lieber Um-
zu Friedhofszwcc ken erworbenen g'I'IJIllIg oberhalh des Eil ,,,IromI'" und "I eig t UIII et wa 3U 11\
l';cliilldcs im Sradt t ef l \Vc:;tl'r- ;1 11. VOll der H ü he dr-r Hii erel ket tc gcnil'ßt man einen
hüsen, einr-r südflehen Vorstad t he rrl ir-hen Ausb lick eilll' r,'\'itlo auf da s nach Korden sich
von )Iagd ehurg, nicht länger mehr au sbr eit 'IHle Stadtg 'biet .\lagd 'bur!!.'. alldcr :-;eit :;auf die
entbehrt werd en konnte. In den Bedingun gen zur ersten Elbuiederung bis 'chöneheck. mit dem mäclnlecu Silb ir-
Aus ehreibung war da , vorläufig mit etwa 18 ha be- bande der Eibe im Vordergru nd und den I!rii l ~'nWies sn
messene Gelände, das päterh in mit Hinzunahme der da- bis zum abschließenden Wald der .,Kr 'u zhu r~ t ". E:; ist
mals noch nicht erworbenen Acker tüc ke auf 33 ha daher nur natürlich, daß die Gebäud eaulngu des Krc-
Flä chenraum erweite rt werden sollte , für den Haupt- matorhuus mit Kap elle und Leichenhalle in beherrschen-
Entwurf im Maßsta b 1 : 500 bes timmt, wobei die Aus- der oberer Lage. mit der Hauptfront nach Osten. crricht ,t
dehnun g tles Gesamtplanes auf da ganze in Aussicht werden sollte , d. h. nach dem trom zu, und daß eine
genommene Gelände ich zu ers trec ken hatte und ein- eilltlru cksvollc Umrißlinie. zugleich eine den Friedhofs-
heitlich im Maßstab von 1 : 1000 darzurteilen war . In- Charnkt cr sc ho n weith in zur Geltung br ingende Gesamt -
zwi ehen war der Ankauf der noch fehl 'IHIt'n Grund - Er~('h l'jnullg der Aulagl' zur Bl'rt'il'lwrllllg ( Ie~ land-
stüc ke gelungen, au ch war der
Bebauungsplan des s üdlichen
Stadtgebietes bei We. terh üscn
aufge, tollt. der zwar we: ent-
lieh neue Ul'~ichbpunkte für
dir- groß' "'ril'lillOfs -1\nlag-e
nicht zeitigt!'; iunn erhin wurd e
den Bewerb ern , die zllfulW' der
friiheren Aussc hreibung vor-
nusslehrlieh bereits an die Ent -
wur fsar beit f:"esc hrit ten wa«n.
a n ho i mg e s t e l l t . auf l'inl'n
ihnl'lI zur V<>r fügun f:" gCl' tl' I1-
tl'lI, t'qriillzPIHlcn Lagcplan -
Auhildllng' I _ Rücksicht zu
n ihmen, ohne daß aber an den
l'citl.H'ri geII Bt'Htimlllungen des
!.{ ccllll glllIg~lH'fte:i l'twas IrI'-
and ert werd en sollte. )( ißv vr-
~ ti ln cl lichp Auffa 'sllng" war da -
her auligeHchlossen. und ta1-
.sächli h hau en au ch die 131'-
werocr zufolgr der neucn Au -
:.chreibuug Ia st dur .hweg der
j.~ t zIIi~I}.: .s~c1.1.1agc..&:ü~?fen~ ,
. .
\hhildulI~:!. l.nt ur] • rlt,j. n I IId . I rl \r h I
\ il 1J1~IUl'1Il auf
• I I'or t: 11' ,·rl!iht.
I 11"1111 auch \'011
I I .t l.i a I...r fit'.•
I \ Oll .kr 1101
11 J
Abbildung ij. Eilt" urf .Elbaussicht '11-,
\' ..rf.: Gartun-Arch. Frivdr, Bauer, Arch, Kurt c h ü t z und \Valtn Gilnth,'r, .ämt lieh in )Iag-tleburg-, (Ein JI.l'rl'i.)
I'inge~ ~Iaf.\ ('ingc~chr;inkt, indem für die Entwürfe der
Bauli chkeiten nur die zum Verständnis der Entwurfs-
Vorschläge erforderlichen \nsichten. Grundri se und
Schnitt durchweg 1: 200 verlangt wurden . Außerdem
war die Darstellung eines chanbilde von einem tand-
pu nkt zunäch t d.er Holsteiner- __ traße vorge ehrleben.
der einen Ucbcrblick über die Oe,amtanlage gestatten
sollte.
Die Rechtskunde
D m Vorwort seines Werke üb I' .. die Rechts-kunde des Ingt-nieur-" fiihrt dc'i' Yerfu: ser.Ing, BI \I m, aus , der Krif'!! habe die BrdrutUII"der augewundtcn _'aturwLsen chalten aufa llen liebicten schaffcndvr und schöpferi-scher Technik zu Lande . zu Wa 'CI'. in dpr
Luft dem Bewußtseill näher gerückt denn je zuvor. Da '
prak tische Leben habe sich Oll ' die wahr ::.: c h ul e .1 f' .
I n g e n i 0 u I' 11 aller Zweigrichtungen rwie en: im Bau-,
~Ia u-hinen-, B 'rg-. lIüttenwe en, in der Elektrotechnik.
.lem Tief- und chiffbau, in der Architektur wie in der
.hemlc, Dieser Ingenieur ahl'r mit o nachdrücklicher flt'nh
bi her darauf bestehen. daß ihm der Zugang zu den leiten-
den ' tellung in im taat, auf die seine die moderne Kultur
hc hern ~hcnden Leistungen. i!ltll di Anwart ehaft geh,,):.
durch die Inhaber einer traditionell vererbt-u humanistisch-
[uristi chen Bilflungsaristokratic llieht weiter versperrt
ble ibe.
Um sieh diese tollurureu g gen den Willen und die
~I ach t thr r zeit igeIl Verw:t1tel'. durch volk:wirt dmft!ielw
handels- und sozilllpolitisclw orgauitiatorisch' Arheit als
•'ta~tsbürgel' und als ~litglied des Gemeinwes n 7.11 "I'
rin~en, mUsse der Ingeni ur neb n der Kenntni der ..allgo-
mOlDen Rochtskunde" und mangels eine besonderen, für
ihn gescha ffenen Rechtes ,die fUr seinen eigentlichen Bentf
erforderliche "besondere Rechtskundo" sich aneignen.
Und diose vermittelt das vorliegende Werk. von dem
wir nach teh~nd eine kur;o Ueb I' icht seine Inhalte und
c· CI' Stoffgliederung tu l1ringUn"C hen.
14. Juli HJ17.
Da d ieAu schreibung nicht nur eine a rc hitektonische,
vielmehr auch eine gartcnkiin stleri eh, Bearbeitung be-
dingte, so erschien es selbstverständlich. daß am besten
eine gemeinschaftliche Lösung der Aufgabe zum be-
fried igenden Ziele führen würde. Leider läßt eine große
Anzahl von Entwürfen .olche unbedingt notwendige Zu-
sammenwlrkung des Bau- und Garteuküustlers vermissen.
(Schluß folg-\.)
des Ingenieurs. *)
A. Die a I I g e m p i 11 P H i c h t s k un d e. sie maeht
außer mit dem "Ölkerrccht. den tuats- und Yerwaltuugs-
Hechten Deutschiami ' und seiner Glieds iaaten mit dem
bürucrlichcn Ge setzbuch. dem Zivilprozeßrecht, dem Kou-
kur~recht, ferner mit den wichtigstell Be,tiIllIllungell d.,:
Srnfrochtes und des Strafprozeßrel'htf'~: des lI a n ~ ~~1 '- IIIHI
\' l' r~ kh f' r ungs rec h t (> ~ hekannt. zn~ützlich der r ulle vor;
Einzelrechten (See-, Wechs '1-, 'eh ckrecht) und Gesetzen
(Haftpflicht-. tempel-, Erbschalt stcuer-, Pr '6-, Vereins
Ge etze: Gesetze, betr, literarische: Urheberrecht. den Ver .
kehr mit K raftfuhrzeugen 11, a.). .
Etwa den gleichf'n Lrnfang von ·WO Seiten nimmt B.
Die h e S 0 n der e He c h t S k \l n d e ein. welche ihr 1'-
seits in 4 große Abschnitte untergegliedert ist, Im .\1,-
sch nitt I ,.R e " h t B ver h ii I t ni s s e d e 8 111 gell i e 11 r s"
spielen (Io r D i " 11 8 t ver tr a ~. die Hechte 1II111 Pflichten
aus dem Pa t e n t gc : e t z ,da Ge etz b c t r. unI a u te -
I' e 11 W e t t b e w e I' h , das V er ich e run g s g e s e t z
f ii I' A n gell t 0 I I t e , die K 0 11kur I' o n z k lau s • I er-
heblicher' Rollell.
Ahtichnitt 2 behandelt die .,V I' ii n dUII ~ 8 V lt I' ~ ii n {!:,..
f' in I' Fa b I' i k", Er macht mit .lun Gruudstiick:- IUI.l
Eigeutums-, dem Vrheberrecht, dem Fluchtlinien-, dem
Woge·, dem Enteignungs- und Wa scrrecbt. der Bauord-
nung, mit EisenbahnanschlUssen und der Errichtung ge-
werblicher Anlagen bekannt. Diesem Abschnitt 2 i tein
.) Die Rechtsku'ode de Io-g elli'cu'r'•. :'Ein ' H:llldbl1ch
für'Tcchnik, Indl1stric "llodJH odcl 8iO;•.).; Von 01'. jur. Richarrl
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DEUTSCHE BAUZE IT U N G
51. JAHRGANG. N~ 57. BERLIN, DEN 18.JUL I 1917.
Freie Bahn! \ ' " n .\ I h r-r ' H o(m an n .
liJ 11 r-r ii/Tl"lIlli l"h.· , L.,h"11 i I mit 'llallclll'r! pi \ '11 - kling d,'~ Ti l ' ! ~ ,.IJleeni,·lIr·· allf dll' a kudcmischen Technikor.~ • begrl'itliehkpil"11 )JI'hartN. Dazu gehört 1I111 "r ;!ll!" n die s{'haffuJlI! v on Zivilingeuicur -Kammurn unlll!t'I!I'1IAnderem, daU an ,11'11 blauen R"ieh~pos t -Brie r- dip Hevorzu gu ng de r Akademiker in öffe n tl iche n Brtrit'h"l1k ast en s it-h di,' Einw urfsüff'nung ju t (la betln- ;lllsg,,~prneh l'lI haben. ,"'i,' wol len mi t eine r Eill!!''' ''' an Hun-... det , wo das l<t'gellwa, so r des Dach es des Hrief - d" ~rat und Heit'h tag d- -m V ersu ch, <1,," fn, j"l1 11I1-""lIi"lIrk ust en . a bl äuft. Da zu gvhü rt fl'rIlrr, daß in e ine r B ' ruf in irgend we lcher I\'eise cinzuenne n und 'eillI' A II~
Zeit , in welcher die iluß rst o Arbeit kraft des letzten und übung vom akademischen Studium abhiing-ig- zu mache n.
schwächsten :llannes und \\' eibes für die ErhaJtunl;! des Rei- elltgrgen treten. :'i e befinden sieb dab ei in Ueboreiustimmunu
I'IlCs und des Volkes gebraucht werd en. ein Gehe imer Bau- mit dem I'rt iI ang'e. ,'ht ur r _liinner innerhalb und außer-
rat. Vorstand oine r kai er l ich n B h örde. eine Zeit damit hall. UII , t' n'~ F:Il'h, 's. 111 einer \ ', ,1', ummluug .1", \\' iirtt l'lll-
verbringt, Z it eh~iftt'1l a uf d,if' I'i<'htig-e 001 r fa.l ..~e .11~\"('11 - ' .. ' r g-i .. In-n IIlg-l'lIil'ur -I "' I'l';II' ill :"'l lltl !!":<rt '(1111 :!1. ,' I:ti d~ .
dung des Bind e t riches ZII prüfen und darnu .'JIl Lrt P11 übe r ,Iahr es hat " der :::t 'lat . ra t Dr.dng. von B:t c h ZUllI ,\ 11-·
ihr P" III. ..ht.u m abzul eiten . E~ ge hört zu den L'nbegrcitlieh - ,11 uck gebracht, daß ein, Entwicklung', wie :ip in ()e~t er­
keil en un sere öffen t lic he n Lobe n , und in die 0111 f all unse- reich durch staatli .hen Schutz des Titel' ..Injre uie ur" s ta t t-
res öffentlichon Berufsl ibeus, aber auch , daß in Ta gen, in zofunden hat, in Deutschland nicht nur für unuötig. suudr- rn
denen draußen an der Front Hoch und Niedrig, Arm und f ii r ü b e rau, . C h ii <I ) i c h erachtet werden lIIii~SI ', Es
Jteich. Jung und Alt, Vater und Sohn in g e III e i n s a rne r werde mit dem Titelschutz entgegen uem W:th1~pl'1wh ..111'11 1
g l e i l' he r Abwehrde ' Feind' zusammenstehen und ihr Leben Tüchtigen freie Balm': in neues Privileg auf Grund VOll
todesmuti g für die Erhaltung und den Sieg Deut schlands Schulprüfungen reschaf'len und (lalllit «im- m-ur- künst li..lu-
dahin geben, in welch I' Geiren .eit igkeits-B ist rebuugeu der und unserer Entwicklunz i111 Deutschr-u Reich iiher;lu: ..Mir!
(:Ieichcn wie eine Naturgewalt die Gemüter durehzi hen und Iichr Schruuke für all e Di 'jl'lIi/:en erricht et. t1t'r'n Lei tuUg-CII
die Herzen höher schlage n la en, der Ahnd mus zur höch- im Leben ihnen au ch ohne ll ochschulbildung ein Anrecht
-t on Bliite sich entfalt t und das Wort .Einer für Alle und auf gleiche oder I!ar höhere Wert.l'hiitzuu g gehen, Bach \'el'-
Alle für Ein en" zu einer Art ""a turrel'ht :;ich forlgeb ildet .hat. kellllt nicht den Wert der PriifuIII!t'n auf technbehem C:chi,,1
ill dpr der uemokrati~chn (1pist. der in uuserem Heer selllen und ihre groß Bedeu tuug fiir di" :-'tl'llungulI <!ps :-'taat..
~ i n ll fiilJ igsten AlIsdr lll'k fi ll,let. IInter ~l'!w~fe r Absage an lind des Gemeinde-Dien~trs; (Ho Lpj~tllngell im IlIgt'IIi ~,\tr
alle politiselll' Illll ~ i oll t'ilwlI UIIg' 'h~u r~ll l.m~l' h wllng der Beruf auer seien nicht an lla« Be teh n der chulprüfulI!!clI
~[ einu n O'en herb ei geführ t haI. - daß III elll I' Z It so1l'her ~e - gebunden. sondern der zu\' erlii ' ig- IP Bf'fllhigung"s-."achwei:~ch 11Il t se ill d!'r Hr imat eifrig an :-'chranken gehau! wml, für den Ingcnieur-Beruf 8 i (Ue I. e i ~ t U u I! im L e 11 Pl i.
um GruPPclI gl'ge ll Uru JlJlen allzu . oIIllp 1'11, um uen Ka ten - 111 Wirklicbkeit genüge di ,' chuI!Jihl,nng nieh!, llell \lall11
:;~'i~ t wied!'1' ZII nühren und hOl'h zu züchten: um da~:tu Will ! ngCl.li IIr .z u mae11cn:, 'I' t welfr,"]I'hell,?': Lr~ahTl~n~:' r­
,' icht zu IJI:l t'h" II, wan wir al: dk \ orJlPhlll.le ErnmgclI- mögliche Ihm eme erfolgr Ich,' Inl!l'IIlt'lIr-Ta11"kClt. DIr ],:,lll
:chaft dir l'~ gcwalt ig'8tplI allpr Kri'gc freudig begrllßen wicklung Ull orer tec!lnLchen :llitle) chulen aher ,.j eill\'
mllSHCII. Ein völlige: Vrrhnn II der gci ligen Forderungrn ,o1l'he. daß ie un~erer Indu~trip zahJreiclw MHnner zug. ,
,leI' Zeit, die nach eine m Wortp von llci1ll'ich von T r e i t s c h- fiihl't habe, die il'h mit vuJbtpr l\1'1'l.: ,·htigUIIg .,Ingl'lIi,·IlJ'''
k e IUe gewaltsam Umkl'hr \ '011 ~('lb~tO'enllg.·am ' r BilIigllllg' IIPll nell ,Iiirfte ll, Die Inou, I rif' \, ünll' \'olI~tiillllig vl'1'stilnd
zlIm Jl oliti ~chen Wollell herhe igeführt und /lie~e:; WoIleIl auf lIi~lo einer Verfü gun g gpg'f'lIüh.'r , ll'hell. die ihr ve rhietl' lI
alle :-'ehirht'JII Uf'rBevölkerulIg' !!IeiehlllHßiglIu~gcdehllt hat , wollt.', den Leiter eille: g roL~eu !\ nnstruktion. -Büro , od,'1'
i:t a ll (lie Stl'lIp realer Erkellntlll g'.'tret 11, Dai' :iederholplI I'iller g-roßen Werk~tätt f' wi,' hUlf'r al ..111 enieur" Z1l 111'
a ll dl'lIl1l1fTllPhtlJ:lrt'n Höheu der Ith'oIogie IIl1d da , dt'lIkcncll' zl'ichll 'n, während tlif . pn Tit,·) eill" Il'l'oß _\lIzahl eillel' 'u-
Erfa:>i1'1I clf'r lIiil'htl'l'llell Wirkliehk' ·it. dip. P grulldh'frP11l1t· tergelwllen nal'h den j.'t zi/!~n Be~ln:hungen.zt! riihreu 1/1'
,\ f'uol l'n lJl " im <:,.:amtl'lI un~e Tl'r /!pi tigl'n Lag-l.', wt'rtIl'n 3b rpt'hti ..t \\'iiren. \'on tleneu t'lJl prhohhcher TpII I1I f ol~, ' lIIall-
"i ll Ergehni oie:; l\ril'g"'~ 1I0eh an,lau;'"~llll \'Prkanul, ~Iellll gl'hlll;r Erfahl'ung-en üherhaUI!t noch keilll' Ingeui"nrt' :-'l'ie!l.
~ " n, t köulIt" "h nicht \orkomml·n. daß I Hel.chutz unel Kam- I'c lll'ra ll wcnI' dureh eine he chriink cntle \ 'l'rfil''llllg, wIe SI"
1111'1'11 inlllll'r 1I0l'h ,la gefordprt w<,rtle,n, wo da~ frei<' Beeht jl'lzt iu Oesterreich he, tt'hf. ohlle . "ot mit sl'hililliclwr ~r i r .
,I,'s Einzelnen a uf uugt'hintll'rt ' Fort IItwicklulI/! lii llg~t Ge- kuug in be.tebende \' 'rhitltui :1' .i u/!ef.r~ffen, _ \,~If dem \~ !'i1"
meingut de r denkcnd n polili. 'h 'n .\n~chauung , ein. \\'0 dit' ,11'8 freie11 Wettbcwprb ' s IIer iu Ihr tatlgeu ~hlllll r S"l (!l"
ffl' i Bahn an diu ~ t ell aller Ka . t n-,\b/lrenzun/! und hin 't .!eutsehe Indu, tri!' da ' ".'wonlPn. was sip hi. zum Au. brllch
Iil'hell 'chrank 11 tr ton ollten. dl'A I riege . war und al: wai' ,ie ,ieh im Kri t'l!' erwic, eil haI.
Da ist auch vermutlich die Erwii ung- gewe~en, au: tier ,.D i l' tI cut . (' h f' I n du . tri e", fiihrt e Bach wörth~h :In,
111 rau upr ..Ul llIel tier tl'l'hni ~l'h .illtIu~trit'llpn Hp:t111tpn" und ..m II LI 1l 11 hp ,I i n g I Y C r lang- e n. d :t,1l ~ i e tl i e J C !I l -
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1 1 J .
1111;:-, - T elld" lIz" 1I dlll"l'lIalls "l'f""IIIit'II.
Er;.:-iillzf'nd hierzu führt» d!'1' .\h;,:-col'd -
lI..tl' v. ~l ii h l h l' r g t · 1' iu :lI11II'I'PIlI ZII-
.'allllllelilialig. alu-r durchaus auf unser»
Fragt· anwendbar aus, 11111 dI'll .\lIf-
stic" BI'gaht er ZII cr lllii"'!il'h!'lI. sr-i in
\\'iirttl'llIh!'r;.:- -chou ~r~lH'he - g'l'tall:
P.' k ünne lind diirfp ahl'r 1I0eh mehr
g'l'schphell.
Der .Bund der techni'ch-illdu~ll'i.'­e~lell Bp:llllt t' lI- 111 111tler. 1>eut u-heTccli-
nik er -_~ 'erba nd" in Berliu kn üpfen in
ihrer bllgahe:m HUlldesr:tt IIIllI Hpieh~ ­
tag :II.~, die Be trehungell d,'s . ~litt el ­
p~lI'o pa~ ' c h ~' 11 Verhallde, aka l\('IlI. lnge-
1~J('u r-: CI'I'IIIP" an . d ie auf I'l'i"hsge~etz­
11,'111' f'chafTulIg VOll l n u o n i e u r k a m-
~n r I'11 geriehtet sind, .\ II ~ IIPl' I!roßl'1I
Zahl "011 PI'I'l;OIlC II. di e , ich Zivil-
Illgcllil'u n ' IICIlIlCII. soll nnch dCIII ge-
unnnt r-n \ ' t'r1HlIll! fiir di l' Auft nurs- E r-
tpil ullg all s rl eru (; ehi et. ' t1 ••~ IlIgl'lli plIr -
\\'I ' ~ ' lIs l'ille h, , ~tillllllt !' UruPI' , a us -
;":'e \\'iihlt wvrd eu, deren Ang-ehilrj"c
durc h ihn ' I e<'l llds"he Befiihi""~".
und sittlichen Eigcns l'hafte ll be..t il~lIIt~
~ lilld cRtford erllngcll ZlI erfüllen ha lu-u,
Dil' wissen '('haft lieh e Bef:ihiglillg' soll
.1111'('11 ein I'lallllliiL\igos, ordnungsllliiLlig
ah g'l's" hlos't' nes :-: t lld illlll auf eine r tvch -
lIiseh l' lI Hochschule und durch iue
1~ll'h rjiihl'igl' Tiitigkeit im I >i enst e d ',
:-<taall·s. dr-r (;elllf'illdl'll oder der Privat-
lndust I'i,' lIal'hgp\\,iescll werden. .\n
~I.:~: , :-: t ll,dill lll und an die praktisl'lw
I atl /!h'lt soll . i" h e ine heso nd e rr- P rü -
fllll;":- , <'l di f'l~ t · lI . di l' rvc h tx- lind staa t s-
\\,issl 'nsl' ha fl/il'lll' Kt'lIntni ss c zu rn Zir-l
hat, den-n dpl' Zivi l-In a euieur al, (;lIt -
.u-hter, g'l'l'iehtlicher :-'aeh ", ·rstii lld i/!I'I'
"de r Bl'raler h" diirfc . C", Iurgalll!,'- Be-
~tillllllllllgl'n ~()II(, II es demjcuigr-u. d er
lu-i lukraft t r 'I.'n des Gesetzes bereits
:!O Jahre al s Zivil-Iiurenieur tHtig war
lind besondere Leistungen aufzuweisen
ha t, uhe r eli,· g','1I:1I 111 tPII B..d ill;":-lIng'1'1I
ni cht Pl' ri i ll t' 1I I aUII , t'rllli~ g'Ji('hf 'lI, df'1I
1~1'l"lIf 4h' l" 'Zh il -lng-I'lIi pur:-- wr -l t r-r n.u-,
ZlI ii lo.. n , 1111 iihr igell so ll d pr Tit pl .Zhil -
IlI g .. ni r-ur" 1111,1 ,.Ingt' niell r" ühe rhuupt
auf rleu ukadvmischen T i-vhui kvr 1,,'-
sehr:ink t lrleiln-n. Der ..Mittelcuropä-
ischo V.'rhanel akadcm isch.·1' Ingeniellr -
Verein e" vr-rtrit t dcmnuch den Stand-
punkt . da[,\ 1111 1' eI.,1' ;..:-el'riif! p Akade-
mikor d:1S ,' Ia l.\ der wisseuschaftlk-h en
I" euntuis-u besitzen könne. da s im
luteressr- der :-; iehc rhei t 11 ml Br:ul('h -
harkeit \' 011 Bau\\'l'rkclI und masehi-
nell l'n J\ nlage n fiir d pn ent ",crfcIIIII'1I
11I " !'ni clIl' IInel'lHl,)lieh ist IIlId daß
11111' dt'r \'oll -A\-:\ll rmikf'T dip 1110ra -
Ii. l'hl'lI Ei"!'nsl'haftl'n filr llip AII~­
fiihnmg' "l~n AI'I,cit l'n hl·~itzp . di e ill
hohpm .' la Ll t' \' ertralll'lI. Ih 'cht lieh-
kl'it IIl1d ('ha ..aktl'rsW ..k. · I·rfonlern.
I >ieH'11I ah~ol"I"l'IIelcn Ka , t engl'i~t g'p -
g'Pllillll'r haht'lI wir. ~tt't,' elell ~Ianl~ ­
punkt der frt 'it'n Bll.hlng,'miiglit'hkpll
"I 'rtrt'tt'n lmd :LIIsgrfiihrt. t's sei (lureh -
alls gIt'iI'hgiiltil!. :Lllf ",('lellI'llI \\'I'I! t'in
Teehnikt'r st'ine faehlkhe nnd seine
mor:dist'he Bildllnl! erworhen haIH'.
\\'1'1111 t'r h!'id .. nnr h 's it ze. l nel allf
dil'S('1I :-:tandl'lIlIkt s tc lll~1I • ieh, mit
HI'I'ht alleh di t, te('hnbeh -meillstl'lellpn
Ht'amt ell 1111" dit' delltSl'hl'1I T !'I'hnikn
i11 ihn'I' .' II;,,:-,·mt'illllt·it. 11Ig-,·nil 'n.r-Ei~, '" ­
s .. ha ft. fiihl'l'lI , it· all s. la sSt' sIeh IIl('hl
dll l...h " r iifn llg'I' II II:H'h\\'I,i, I'II: In l!t'nil 'l~r
SI ·ill hl'il.\1' pra kIisc'h H'l,hlli, eht' .\ rh"1l
Il'istpl\. I)I'r 11l ..·.·nil'lIr kiillllt· sil 'h alll'! ,
"hIli' akadt'llIiS(~It'S:-: tlldillm 1'111 \\ il·kt'llI.
\\'I'nll I'r tl'l'lIlIis ..ht' (:al" '11 ht' , itzp. lIit'
II" I'!I,,·II III., ki illlll' " I'Wi1,\ hr :lIIehloan'
~latht'lIIatikt 'l' lind .~ltllr\\'i ," sl'Il~I'h :tfl ­
I.·.. I'l"Zit·IH'Il. 1III!I'Ilit'IIr ah er \\" 'n!e
alll·1I dpr ,\ \-:ld l'llIik.,1' 11111' dnr..h dIP
. , 11 , ii 10 11 1I g" d t' S Il p I'11f. · '. I': I' 1 in
1, , .J111 i I!117. :? '7
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1_11 REIS BEWERBUNG FüR DEN ENTWURF EINER FRIEDHOFS-I\NLI\GE
MIT KREMl\TORIUM ZU Ml\GDEBURG. * l\BBlLDUNG 8. ENTWURF
MIT DEM KENNWORT ~VITl\E SOMNIUM BREVP. * * * * * *.*
VERF.: PROF. Pl\UL MEISSNER IN Dl\RMSTl\DT. (l\NGEKl\UFT.)
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. NQ 58. BERLIN, DEN 21. JULI 1917.
Preisbewerb un~ fiir den, Entwurf einer Friedhofs-Anlage mit Kre ma torium zu Magde burg,
(=--, l'i ll I1 U aus • U. ;"';(;.1 Hierzu l'in' Bi ldh.'i l:lg"', sowi .. dip Aithildullgell ~. :?!l:! lind :!H:L
on der Erteilung eines I. I'rcises
mußte Ahstand genomm en wer-
den. Da. I'reisgwicht machte von
d"111 H" ('hl .. in er ;lIlfl"n""jli g "
' >prt l l j 11'Ilg'" dp l ' hpl"t 'it g('H I f' 1J(, ( ' J)
,\ Ii t l '" U .. /or :IIll'1l lI"d " .. willi!!"!. '
dafi ir zwr-i g-It·iehe 11. Preise ZII j('
-I()()() )1. lind zwei 111. Preise zu jc
sooo ~1. Auß erd em wurde in
Auhotracht der außergew öhnlich
r"i('h ha It igt·n Be"ehiekunI! d ' \\"et t bew erbes mit ins-
;.;",·"a llll !HJ. zum Teil überaus umlangreichen Arbeiten
(" ." "foh l('r~. anstatt zwei im Progrmum vorgesehener.
nicht preisgekrönt er Entwürfe v i er Arbeiten fü r dt'lI
Allkauf vorzuschlagen.
\\"enn schon ein unmluclbar ausführungsreifer Ent·
wur] durch dip Aus. r-hreihung nicht W'zl'itigt worden
ist, - halllIl'ltt' t'" sir-h do("h auch nur 11111 einen Ideen-
\\'I'lthl'wt'rh. - , 0 sind dit· ,'\ n"" g'ung n aus den mit
I·rt·i..«n aUi'g't'zPil'h'II'11'1I i'o\\'i(" aus den für d.en Anka~lf
\"org'es(',hlag"l'nl'lI Entwiirfen iuuncrhin Ilerar!I/!. daß th.c
(:ru II d1:tg"1'1I fii I' di(' I'IH lgii lUge En t wurfsgest:lIt unjr t.wer-
1'1'11 .." fiir dit,. "adt \'('rw:J1lulIg' hdrit'dig'I'IHI gckliirt ..iJll!.
f)t'r Zweek d"r Au. ,"('hl'('ihunfT darf abo hiernaeh als
\'ldJlwlIllllcn erreieht 1)('7oridllJt~t werden .
1111 Naehfolg~ndt·u "Illleu t'inige )Iitteilungen iihpr
1II'II11'rkpnswerte l',ntwurklrheiten dlll'eh \\"ort und Bild
I!I'IJI:Il~ht \\'('rdpn.
IIillsid ll lid! der Lag't'\·..rhiiltui. ',,1' kanu dcr mit
('in('m lI.l'rei~ all~l!('zei('huete ElItwurfvon Hcinhartlt
, ', Siis"l'ng'uf h inl'harlot!l·nhurg IAhh. ~ in! o.üliund
!I. oht'lI ) ill I'I""t"r Liuif' ali' die Prograllllll-Hedinguugen in
du ...·hau" hl'fril'dig'('nd,'r Wei:;e I'rfiillend hezeichnet wer·
dl' lI. Die .\ nstd g·nug'zur lIöhe des KremaloriulII, ' ist durch
ha Ih· und \'ipl"t ,,1 krl'ii'fiirlllige Fiihrung de::: Hau ptzu fuhr·
\~·e:::.e:; hl'IfUelll und iu giiu"tigel" .\ urteilung des Friedhof·
(:ela1l1l('" g·t'liist. Eint' allgeUIC:;:;I"H' Ausbildung (le:;
\ ol"l'l.al7ol''; au der lIol,;tciJll'r'~lraßI' i:-t \"orgeschlageu.
7ough~~l'h mit der \' el"hiJlllunl; durl'h Ebenbahu-Ueber-
~eh.I'('ltung' zur .'traßp .\It -\\'l', terhii. en. Ein mittleres
~ ( l l"1 t t f' ~) I'orlal anf dl'r ,'onb('itt' dt' , Fril'dhof , fiihrt
111 g'1'1'adpl' Bidl I1111g' a 11 I'"I'n I'la tz \ '01' dl'l" EiniL I'herungs-
Kapelle. Auch gegen die sonstigen \r cgfiihrungen. die
den Gelllndeverhältnissen entsprechend angeordnet
sind, Hißt, ich in prakti 'cher und äsr hetiseher Beziehumr
kll llJ . ' 1, 11" 1'[lI w ,· /]( I"II, 111 an·lIilt·kIUJIi,"' /H'r 1l"Z ; foJIIlIII!'
,li " d di , ' BIII" j",,,, ..i,,,,, Z W :I/' "Iw:\ " re kh/i .., . " f1 t w it' k e lt:
i!": I ' h :l rn k.' ,~ r ;"' t "" h/kltt ~,'h:dtl'/l. wolu-i jrdol'h dil'
,. rJedl~ofs- ummung '!üeh !!il'ht zur vo llon U('ItUII I! /!e-
langt Ist und namentlich die Bedeutung eines Kapeilen-
baues fiir Eiuäschcrungszweeke. noch dazu in heherr-
sehender weithin sichtbarer Lage eindringliche» hiilt ..
hervorgehoben werden müssen . (\' /!1. die Ahh. in, 'o.,j7.J
Von einer I!":I/IZ audereu .\ nffa""uII~ /!"ht ""r lIIit
einem 1lI. Preis :1II~gezeich/lete Entwurf von Dir. \r.
\\' a g n e r in Berlin (Ahh. H. S. ~!)~ ) :~us . der auf eine
rcgp!miil3ige Auftellunjr zugunsren emer vollkommen
:1/1 das hiig't'lig'e t:eHind(' sieh ani'elllnipg'elH!e/l I'lang'p-
stalt ung verzh-h ret . vielnn-ln' eirH' freir ,,".ald:lr! ige Ik-
hnn.llung vorg 'zogen hat. Hätte man es !l1It einer \~'ald ­
hest audcnen Fliiehe 7.11 tun. während leider von' egr-
tat ion auf dem auch eine gleithmiißige Bepflanzung
nich: gl'stattenden licliinde kaum die Hede ist. so hiittr
die Einri l'lltu ng pine:; ..\\' a ldfripdhufe,," nach dem lu-
kannlen vortr 'fTliehcn ,\liinl'llCner )Iu"tt'r wohl )(anehes
fiir ·k h. Da auer davon bei dem kahl en UelülHle in ab '('h·
harer Zeit keine H 'de sein kann. i'0 wird auf den i'onst
dure haus annlute)){Jen "orsehlag wohl \ 'erzieht gelei ..tt't
werdenmiii'i'en. \rie "timlllung,,\'oll iihrigcw' der rerfas-
i'er jeh die cem Waldcharakt er mit ~einen Baulichkeiten
angeJlaL~t hat. dayoIJ zeugt die AIJsicht seiner K:lpclll'.
(Abh. -I. ~ . ~!);~ ) . deren Urundriß mit einer monllmentalell
menh'alle im kryptafiirllligen nter;:eschol.l. mit den
LC'il'llCnhallen und den Hüumen für Einiis('herullgs-
z\l't'eke iihrigclls mit zu lien int eressant e:l cn Lösungl'lI
dit'i'e:; Tl'iles der ,\ ufgahe gehört.
Der mit einem II. I'rei,; gekrönte Entwllrf dc:; I:ar·
tcn-Architekten Ba uer und dt'r ~Iagdeburger Architek-
1 nS e h ii I z und Uiin t her zei«t (Ahb.;)in !'0.56)eine klar
geordnete. \\'ohl durchd:whte .\ usnulzung de UeHtndei'.
desi'en iirtliehcn \ ' prhültnis"en iiberall gebiillJ'end Hech-
nung' get ragen i:<t. namentlieh aber mit \'orsehliigen für
dip .\ ufsehlicßung der Erw iterungh\nlage. die iilwrall
dip ,\ni'iehtl'n dl''' gprl'iftl'n Unrll'nkiin, tipI'" prkenllen
:?R!l
la: 1'11. Dit, ,~JIlIII' I11 r-h .. F ührun dl r ZlIf rhr t
1I11! 111'01 mit t h-rr-n lIalll.ll.lI/:all ' in I'\ll' I' 11I0111111I -nt ).'11
. \ ('h, P \ 0111 1'01'1 iI 1111 11·1' Hul n-im-r- 11"1 I I.. 1.1I11l K t
I'l'lh·tlhall, t'rg-ihl it-h al I'itlt dun-hau lihl'rZt IW ntllLii,lItl~ aur-h au 11"111. eh IIIhill1 \hh,liill. '0,.)) .fl~ zu
I!It,j('h ülu-r dil' arrhitr-k tun] dll' (,I' rltun; dl'r IhuI1'1I
.\ur. diluU I!t'\ ähr t ,
111 baulicher Bt'zil'hutll! IlItI nur r-rh 1111I 1II.Ißi,
\\ I'lIig-1' Ent würf« hl'l'\ 01' 7.U hl'l" tl d.. 111' tltt 1-,1' "111'1 -
1I1111g' "illl' Kreuuuorium-, IIllt'h dazu .111 111 orz n I1 r
,'!1'1I1' iu ...·il' olkr lruu] ( hafllit I.. r I 11I"1 'I'tltl t11 11 rtc h
lig'I'1I \11, t1l'llt'k g'..(III1t1I·11 halu-u P'I I ,. u-h j I orbllll"
nur UlII t1i,' F,irtll'rllll/: Oll ItI"1'1I II.III1II·Itt-, 0 i I, 11, 11
Baukiill , t.lern zwar nicht zu r-rnr '1'11, -un i-: in ihrvr
I'hllnla ,'il' oft etwa ZII ehr 111'11 hl'lIll11l'llIh'nZtlg'11 ('hit·
Uf·tl Iir-ßr-n, 011111' , id l auth nur I·tl!ff'1'III :111 t1it' Ko, l l'lI
ZII k--hn-n, t1it' tli,' .\11, ftillrulIg' olt-llI'r I it· 1'lIhau" "'\1'1'
,'latll~""ll'illdl'. zumul in jl'll.il!l' I' . (,11\\1'1' ('1' Zl'it. aufr-r
11'g'1'1I würrh-, ,\I. Bf'i. pk-l ,'illl'l' k ün Ileri : eh 1\1'1'\ 01'
rng'l'lIdl'lI Lii,'1I111! llliil!l' dip .\ 11, ivht d. · Kapelh-nhau«
1I:II,h d"111 alll!l'kallfll 'tl EIII \\ urf " ri la umnium hrf'\"p "
\011 "I'Of. I'aul ~ll'j , . 11 1'1' in \)'1'111 I. dt ,111!,.ftlhrt wr-r
tI"II, d,' ,. "11 dlarakll'ri I i, 1'111 / 01'l11l'1I "l'lou 11 , \hh . I,
,', :!!l:11 riil' d"tl lfaul'thallkl.rpl·1 ühri '1'11 .11, lnt i I ür
dit, killlrri~1' .\u . fllhr1lll~ vohl in Bc·tr.wht koruuu-u
köunu-, oft'rll utunlich 1'111' 1I1111l't1ill"t ;:..t1011 "" I I I
Eill, "hriillklltl~ dl' 11I:II'hll.. I'1I Balll mu-h .':11,111 11 \11
d,'hllulIg' 111111 1f"h('11 LIII \ ir-klunjr 01' n-nounm 11 \ ürrh-
1ja . \ 011I r( 'rfa .. "I' un-i l"rhHfr t1.If/!I' 1,111" • l'h.tIIhild
l'ill"l' ZW1U an r-ln lu-kanutv itnli- -ni d.. Bf'i. pipi t'r-
imu-rndr-n lruenhn lh- Biltll" ihl,!' I!l'hort ZII den -rfreu-
lir-h 1/'11 Lr-i: 11I1Ig'1'1I arr-hiu -ktoni dwn t:,'hi. tl • t1u t1. I'
\\'1'111",\\ f'rh IIlwrhalll't "'zl'iliJ,:'t I a t
111 1t·"'IIIi. dll'r B, ZI' hunu 1 f 111. H"ihl Oll r-in
\\ II 11 eI In-ir-n \ or. dd:l~I'1I Iür dip Lill.l dlt'rlln ' - \nll ' "
g,,'hOII'II. dif' 1I:lIlIl'nllich r hon durch ih n' ruumli. IIt' \h
.olld .. rlllll! d.'r \'orl,,'dill~lIl1J.:' Iur t1"11 1':1)" 1I1'nr '1111I
H"('hllllllJ,:' Ira 'I'n, t1,U ,(j. I 1,1" r t ra '111' "n (., 1'.111 rhr-u
all. dl'llI H.. t, i1'10 111 dl'lI f"jl'rlidlt 11 'I I' 11' I' 1'11 11111., tI 111 t
:I11'1!",l'hlo...11 ist ,
, 'l'idif'l~Iit'h eir-u in . IIh.. trar -ht df r nu allend jrro-
1.1"11 Z:thl dt'r .. illl!('rt'i,·hlt'lI 1',111\\ Ur f', mil ' in/ 'nI \lIr
\\allel Oll t'l\\lI ].)01 /'l;IlIt'lI. t11Irlllll"r Z"idlllllll '('n.
h:III)l1 !~l'Idich, 'dl:l1Ihiltl ..r rroUI"1I .Ia tlllll' \'Iu. rl 11
1'lld,'1' 111 1.11111 '( ..il IH'I 01'1'. 'l'IIt1, I' 11111' 1I Ihlll . (wh
~l()eI,'lIt'. lIodl ..illi 'I' H"IIH'rklln '1'11 .11I~I'III .. illt I' 1'1'
, la \l l'l : , \11 dl'l' dO)ll'f'I!"n .' 11111' t1.'r 1.1111I \ "\lltl' ....1.
I!t' 11'1111'11 '\lIfl!al,t·. eI,'n'lI Lo 1111 \ It I hOIl tr ,Ihlll
I ( 11I d,lI j.: JII i: .11I I 11I
) B"rll'l'l .ll' ,I, I' ItZlI1I ,j, r Hh.1I11 ,h, 11 11, r.' n 1.11.
fall' Krl" "'1' I.hrlill " n 1II ,11111 11m I \1'1'11 \"1.
,.~"'
on n H ut n lind
. 'u . [.
'K'zten End..s di-r \\ 'elt k:lIl1 jlf <Iies, 'r Ta"" - aber kehlt'
I' 1Ilt ur 011110 Ueberlidl'rllJlg. (;erade der ~[angel an Vl'lwr-11~'fl'rlllll!. an I ieferem u druck und i1111 ' rliclwn Zusammen-
lallgt'n ist (las. was wir dem Kriegenlenkmal von nach 1 ' i O
':~ITI;"rfell und was 1I0eh während dieses Weltkampfe« dil'
1"lIlrlchtung- der Krieger-Ehrung teilen veranlaßt hat. )[an -
I'he alto Bauwerk kann dies' inneren Voraussetzungen. ua-
Inenll!ch sei '!e Bod~nstiilllligkt,it. d ' I' Kril'ge~-Ehrullg bieten.
uml kann seine ümmung 'werte znm vorteilhaften Hint er -
g'rulld 11('1' ue ucn Gedenkzeichen hereebeu. Da neue Kriecer-
))enk!u!l1 wird durch seine Yl'rl'inigung von Ueuerlicfer711l"
ulI~1 : t llll/llllng' zweifl'lIos viel Iester fiir alle Zeiten in del~
h.cIIlIISche!l Boden wurzeln, al ' "0 viele ocr üblichen Kriegs-~',~'<Ienk~elchen von 1 iO, die l..ider vi ,I zu häulior Fremd-orjl~r !I!I Ort. 'bi ld gebliehen sind. '"
. I ,t I' 'I!rh hal lllelt l'S sk-h hier nicht 11111 Unh'ersallllittd _
~':;r: ~y gl JI,I'S I;edl'r in der Denkmaljltleg' 1I0ch in dr-r Krie-K.,1~I~r~~ll!" DIl' Yenl'l'III!lIng . eines alteII, BanwerkeH Inr,
I ,flcger, Irungsz\~'ecko wird sich, wenn em solchr-s iih..r-
raup t \ orhan don rst, stets nur unter ganz hest i/lllllten CII"
h"grenzlen Yorausset zungon ..rmö/,dielll'n lassen. Im g;or3l'~
uiul ga nzen wird os sil,h d:lI ...i um Jla liirliell' Grnnd :'1' .
haJldelll. die aueh "OJlst f!ll' di.. ' -r ie" '-ü edr llkzeieh ' S.:Z.
- ahl 'l' a lieh 11111 solche, di,' sich bgsolldcr ' .' 1:11 fO Ipn
lIIal ehar akl er (Ies all en Ballwerkes pr I ' .1IlsI§em ),'nk-liehe n H~ehtlill iell IIUrftcn die fol"l'nde ge )~n: Je \\'r:l'nt-1 D II . L' e n beln.
' r I(J a gem~lIle. 1 ol'llcrtlng' dl'r ßodensUindi"'keit '11 1'
d""1 \ orh:~ndcns~1I1 emes IIl1benlltzten Gebäude t; )) • k-
IIIaI:UI zlllrt'be Wlrtl mall da ' Krie"t'r-Fhrti lig ze'\ lon e;n, I
, ' ~ 1I . • ' IC len IIIC I
.111 1'11\1' , tl'. e verlegclI odt'r 1111 ZII~amlllellha llg mit l'illem
IJI'nkllll!1 IJI'1 l1gCII könncn. di' lIieht in I'il\l'r fe ten örtlil'hen
:1!lr'lI1t-1Il. giilti;;-en Bczi"hllllg"ZII dom da ' Ocdenkzuichen er~
1'11 It,;J1(I~n BeZirk ?der ,der (:cll1rindu stehl'lI.
DIU aJlg'enl('lI\u I'onlprlllig der kUnRtlf'ri~,'hell Eillfil-
;tIlI! ' . Ila: Gl'dC,lIkzl'ieh'-1I II1Uß nalurgl'lI1iill sic h delll ' 11 -
111 "1111 '11 kIIJl : tl,'TJ ~dll 'lI (:" , l'lz .1,, 1' Eiufilg-II111! in deli Ol!c ",-
1It'n Hahll ICn , 11\ lIla ß~t ab, Fart ",. Form lind L'll:Il'akt ' 1' ulller-
worfen.
j. Die bc 'olldere Forol" 1' 1I 111! ('iJll'r ,\ lIklllll'f llllg' lIud pie-
tiit\'ollen Braehtllng des \'Ol'halHll'lI" 1I J)('uk malwertes. in,-
h"so llliere des Bestande' a 1l Erillllerlllll; -, Kllnsl- und tilll lll-
11 IIb'H wertCII. Es darf lIicht der Erfolg einlreten, daß die 111'11
1.11 ~ehaffenden Werte überlieferte Wert' von ihrem Platz
nrdriingon odor gar vernichton.
Im Eillzclncn Hißt Ril'h da s all ei nigen praktischen Bei-
s(Jielrll aus demBeroich derHhcinprovinz am beslolIl'r1iilltcl'll:
1. ;'wist rberg (Krl'it; EII,.kireh ,!), 111 1Il:Il,,'r i, "h('1' L,al!',
am \VeslablwlIg' des VOI'I!I' hlrw's 1'1II r~ 'Jl l:llII s ('IJ( '1' ~1 "II 11 'r
K ireht llrlll, der He~t ,' ill(,S Ilorf -~, das Im SI!/;. kÖ!IU ~('h l 'lI
1' 1' 1" '" '1111 EIIIle dt's 16. JahrhIlIIllerts IIntergwg, ewer de r
" ... . . . I' 1 }'I' .
"1. lIellell fii lle \'011 Wiistllngen 1111 (,e net ( CI' \ ICIll(JrOYlllz.
jlit' tiefer im Tal gelegen e (;enwindc Weilcr~wist, deren
:-' iedlung im Wcsenllichen dUl'eh den ntergang Jenes \)orfl·.H
allfh lilhte, will allf (1t'11I 1<'III111alllcnt dCli alwcbrochcnclI klel-
IH'I\ rU lllan i~chen, ehiff"s eine Kri('g'er-GcIII'nkhalle I'rriehten
- /'ill ill j"d/' r lI insk ht gllil'klicher (;I:dallkP, wI·il hi/'r die
':Hg"· II.g',·:eh.iehllil'hcn Bcziehl1ll"clI tier Ul'1II inde 7.111' O..rt -11t:~lkPlt vorlieg 'n, die illllcrclI Z~~alllllll'nhiing(' mit dt'n \'''1'-
\~'u~tulIg'~1l l!ps Kri eg-I's vorhalldl'n ,iml IIIl/I dil' lallllseh:tft -
helll'lI ~ tll1llllllllg'liwcrtcdel1l 11\:111'11 Penkmal zugule kommen.
=!. ,\ lt n auf.lt'r Uehralleh g..sdZlf' l'farr.kin'hen. ('horka-
P..III'1I 111111 Eiuzf'1tiirmt' komnH'n auf 1I0eh 111 Hl'lIUlzulIg Iw-
tirlllliehCII Friedhöfl'n illfolg .. d,-r ~tarkl'n kirehlil'!lell Er-
,'alzhau-Tiititrkcil in (1..1' HIII'inpl'llvinz ....hr zahln'leh \'01'.
:-:i.. h:lhl'lI I~t'i:t Eri lllll·rtlng~- nlld KIIIH.I wl'rt, fa..t n'gl'l -
III:iLIig- ah"r alll'h /troLlen, 'Iimnlllll/t' w,'rl. 111111 der ellge .Zu-
~anllnellha lll! mit 11,,1' :'lilll" d"r .\h/!t',,<,hiedl'Ill'n Ipgt Ihn'
\ 'I'rw" lIo1 l1nl! 1.11111 f;,·l1iiehtni..zl'iI'h"n fiir dil' n..raIIt'Ill'n, na-
IIl1'lItlil'h alll'h filr di.· iu frl'lIId/'r En(.o ruhl'll/ll'n (;efalll'n"11
\ on \'ornllt'n·ill lIa~t" ll"r ('hand;t ..r d, 'r BauwI·rkt· hp,ling'l
alll'r Iwtllrg'l'miiLlI'!III- IIIf'hr oolt'r wl'lIi/!l'r I't 'lil!iibt' ,'til1ll1lUII~
all.. t'illt'lIl :l1lg-I'III/'IIIt'n Ulld lIatiirliehl'n (;..rilhl fHr di.. Eill-
II/'itlil·hkl'it. d.... llt'lIklllal l's I"'rau , - ~tiirk ..r h..i dt'lI als
1·..II~'rn·~1 .11'1' al!ell Kire~1t' alll'ill .'rhaltl'n('n ('horalllagen.
1\"'lI lgf'r ~ta rk hel den aIlellllitt-hell g'/'hli/'I"'nell Kirehlürmrll.
\ ' oll ~ ti[ Jl( lig" Kirc·h..n la 'RCII ~it'h - fall .. si.. lIiehl zu I!rol,l
d:l1..u l'illd - ... ·('h" wohl zu ~Iilnlllllll/!, I'ollell (;e<liil'hllli~­
halll'n Il/'rri,'htt'lI. den'n I1It.hr odl'r lIIillll/'r kin'hliell/'r ('ha -
raklt'r \'0 11 den iirt lit'hl'1I 'msUillllcn h '1Iillg'1 Hein wird. " a.
il't dio Ilurr iehl llng' dl's allf dt'U,l :t1lell Frif'l1hof g'1''''gl'nt'lI
( :llIJrI'H dpr frllhel'l' lI Klo"ll'rkirelll' ) Iall 'rhum h,·j l'll'\'1' 1)1'-
rl'iIH g-ul'htllt.
li. l-itadthefestigllllge ll \'l'l'fiIgl'n ab Zeu"CII alter Wchr-
haft igkeit ilbe r slarke inllere lIezi"hllngen ~lII' Krieger-Eh-
m.lIg. Das im Htraßellzug liegend' mittelalterliche I:lflttor
\~'Irll almr Irolzdem wohl in den Relt..n. len Fiillen rine glilek-
lldlc . Lötlung ermllg'lielll'n. wl'il I'" ~I'\I/'II t'illt'1I triin tigl'n
Angl'lffsl'ullkl fiir II..n kilnsllt-ri:dll-II Zu, auunenhanl! mit
d"m (;ellenkzeidll'n hiet"l lind ehl'nso delll Besehall 'I' • -\len
:?1. .Jllli I!Iti.
"~lIen ,lIl1go.:slürtl'lI :'Iandpunkt el'lllügliehl - wellig"lI'ns
1I.1'·ht 111 sel1lcr. hcscheideuen. in dCII Rheinl.uulen üblichen
I, orm des schlichten Torturmes. Eher werden schon di..
~la!lrrtiirme llit' )liig-Ikhkeit zur Herrichtune einer kk-iuon
IlItllnrll Gedenkhalle ergeben. Der Wunsch. einen hulbrundr-u
)1:lIlertllrm in Verbindung mit den Gartl'nanJa"l'n mit dem
rlavor liegenden Grabenstück ' 0 zu vel'\\"ellllen."liect in Ziil-
pich (Kreis Enskirehen) \'01'. di Bedenken 111111 S~hwierig­
keiteu, die aber hier noch zu überwinden 'ein würden, können
al. symptoinati 'ch fiir diese Fälle allg'l'til'hcn werden , ni,'
Wall traße ermiiglieht keinen würdizen Zugallg' lind kr-in«
würdige 'mgebullg: die streng I!esehlo,,~pneAußons 'ill' giht
keine rechte Zugangsmöglichkeit, und ein st ärkerer Eingriff
in den Baumbe: land an dieser '-Ielle würd e den wahrhaften
Charakter des Turmes wi -des Gesamtbildes beeinträcht lgen .
Es soll daher der Versuch gemacht worden, eine Lösung- d,'r
.\ rt zn finden, daß der Zu....amr außen an der, tadtmaucr 1'01'-
h,.j erfolgt und daß der iillß~ren Hu ndu lI~ tI"8 TU,rmes I'ill
«iufaches äußeres )Ierkzeiehen in Form 1'1IIes Reliefs oder
dt'rglcichen vorgesetzt wird.
'I. ni e Grenzen der Yerwellllungsmögliehkl'it \'011 Burg-
ruinen lassen sil'h viclleil'ht :IIn einfuchs ten durch nl'g'I'II-
idJen,ll' lIuJlg ..i,ligl'r Bl'i ~Jlie le erliiu tl'l'JI . Die Fragl' dpr Ho"
dl'llsliindi irk t'i t dll l'S Kri" w'r-Gl'(lcllkz"iehcII8 wlirdl' z. IL
fiir (fil' heidcn einande r naht' "e l('gcnl'lI. illl B..sitz du ~ HIwi·
Itischen "ereins flir Denkmalpflege ulld IIcimatsl'lllIlz hefiw/-
lichen Ruinen Slaltleck lind ' tahllwrg ganz \'Crschie,lcll ZII
I"'alltworten sein: 'tahleck, die iiher Hacharach gelegl'llI'
Burg tipI' I'fal7.grafl'1I \11111 Yiigle \"on Bacharaeh, ist g'esehie!ll-
lieh auf das I'lIgste mit tlem ~tiidlchen verkniil'ft lind Ihr
l'nl ..rgallg bei der Z,Jrslörung der .l'f:~ l z im ~ahrc HiS!l tr:!f
:lIleh die :'Iadl auf das 'tiirkstl': l'lt' I~I g'l'wls"l'rmaLlen d...
l'tadtuur lind slehl in IIIl1uitt ..lhal'l·1II Zu"alllm"llhang' lIIil
d"1I1 01'1. n i.· Frag" lIaeh der Hodl'n"tii/lllig'k"1t ..il"'~ Baeh'l -
r 'Iwr Donkn udes auf Stahleek wäre also an kh Ilnhedin:.:t
zu bejah en - ob '/lIl'h dil' .\Iiig'lit'hkl'it dll,'r kiill~th'rist'hl'n
Einfilgung besteuI, ~ei hiel' dahillge~tcllt.
Der Huinc ,:tahlberg iib'r dem Dorf ~ I ecg - uherhalh
Hac!laraeh - fehlen oagegell rli '~e lil'fgrcifendeJl illl1l'n'lI
BezlChullg'ell zu (~!IJSUIl1 , Or~ . llie Bur;:. I'illt' •'traßells!,,'w'
I!egen. don JlunRr!IC~ 11111. Ist su friih zw"cklos g'uwonlell,
t1a11 10 wahrschelllhch sehon hald nach tll'r )[itte dl'~ W.
,Jahrhuntlert in all er tille aufgegeben wunle. Ihr fehll ..illi'
r:esehichte mit ,I'harfen Akzenlell. ,wir wb~l'n .0 gut \\'i,'
nichts \'011 ihr. Wenn die :'II"'ger ..ill Krie;:l'nll'nklllal "t'!zI'1I
wolll'n. dan n ha l....11 sip hd d,'(' Illik/Iti RII t.!'·r ,"trIlLl""l!allt'-
hl" l! allfragl'II/II·" . :t1lt'IIJ'wilnlig"/l KJrclw ,il'llI·rli.." ..iJlI·"
F!o"k , 01,-1' ..illt, 1!1I1 Idi /l ~ I It ' ri s e h .. .\lIpa~sung' g'esiattpl. lind
~ill w,'rdt' lI ihr Denkmal uiC'hl all I'ineu Platz sl'tZI'II. dl'r
ihnen niehts oder nur sehr wenig ..ag-t. Der Huine :;tahl-
llerg andt'rseit ' möeht e man l ' ~ \\'ünschen, Ilal,\ lIiemlulil
auf IIUlI G..dankcn Yl'diillt: es ist cin st illes \'t'rSOI1lIl'III'S
I'liit zl'hen rheinisl'her Hllilll'1II'lIl11antik mit cillcm Wl'itl'lI
.\nRhIiek iilwr IHe Bergl', wio IIlan t'S im HllI'intal st'lhst h..ut ..
leider vl'rgehrns suchen wird, (;"radl' im H1l1'inl:11I11 solltl'
man ..in solch 's stimmung:\'oll,'~ Vlt'ekdll'n Erde, :In dl'llI
sit'h wirklit'h noeh einmal I'uhen Wilt, wie ein Klpinoll hiitell
und \'/lr alll:1II b 'wahrl'n: wa ' Ilil'se :-'tilllmulIg' !Jeeintriieh-
tig'I'n künnl ...
111'1' h"kannt .. llral'h\:lIfl'l~ im :::i ·J'l'lIgl'hirg,· ulld dil'
Fustl'nhurg' iiher delll JIuJ)'Tiieken-:'tiidll'hl'n :'trul1IlJerg 111 '-
sitzl'n hereit s ErilllH·rungs-(l'nkmiill'r. .\uf .Iem rl1f'in~..it i-
g-t'n Fe! '\ 'orsprung- (Ie ' J)ra ('l)('nfr)~ l' ~. unt -rhalh UI\l1 ,Ialll'r
ohl.... Wetthewerh mit (leI' slolzl'n Buillt,. , l l'hl da~ Ilem :-'il '-
hellgt'hirgs-Lantlst nrlll VOll 1 14/15 1!1'lI'l'ihle Denkmal - all
.1..1' :-'1 ..11.. mit dem wund,'r\'ollen Blil'k Iluf dl'lI Hhl'instrolll
1111tl da riih..r hillau" I\'I-it g'/'j:ell \\','"I"u, Il:dlin g/'hiirt t';11
dt'1I Vt'rt 'iuigc rn des lleinwthod"l1~ gl'l!I'1I ,Ien w..stl il'ht'n
Feillli gt-widmetc" Erinllt -rulIgs-Zeiehl'll . , ' lpigt mall d..n
:-'tromlJl'rg (111reh dl'n \\':do ZlIr Fu"tl'III.lII'g hinallf, ~o ~it'hl
lIIall ~l'illJn dureh dil' Jloeh"Wmm,· vor dt'r Huinl' di,' Hiiek-
R..il....ine~ mit Zeml-nl \'erputzlrn )Iaul'r, liieke~ - 111111 ..i-
lIige )Iinulcn ..piiter dieht gegl'niiher dem lIaupttor der Bur "
dann llie Vorderseile dit'~t'r )[alll'r unll Ihllll-hank aUH Zt;:
Inelll mit dl'm Hronzerelid dl':-; friiheren rh..illisehl'n t Ih..l'-
priisidclltell \'011 •'assI'. llh "I" iil"'l"hau)lt !'in" t'ngeJ'l' Bt'-
zil'll1IlIg' zur Fu slenburg' Iwlte. wie <'I\\'a 7,um ,'i..hl'ng-t'birg...
1\'0 t'ill aus einer :dlt'n ~ehutthalde gesehiekl herl!pril'htefoor
,\ u ~s it' h l s p l al z mit !'inem Denkst l'in tIit' Erillllt'rung- an s..inl'
\·en li..nl-ilu um deli f'l'hlltz des :-'i"hl'ngphil'/!I'~ \\'al'h hiil1 ,
weiLl ich lIieht; sicherlil'h ab I' selzt ~kh die es Denkmal auf
(1,,1' Fustenburg in seincl' falsehen )[onulllenlalitiit und in
~eiller fremdartigkeit dicht vor dem Eingang' zur Burg- in
'pinen scharfen Gegen alz znr Huine Relh't Illld nimmt dem
l'mplindenden Be. ucher \'011 Anfang :lll ein \\'l'lIig die Slimm -
ung'. Dabei h:We c an gceig-nelrn :-:tt'J1en in der ausg!'-
dehnten Burg nicht "efehll - ein kleinere~. bCbchcidenel't'~.
dafilr ahcr iii )[atl'rlal und Form wahrhaftigere~ D 'nkmal
tIJ,I, 11 ,11, in ol"1 lu~t"U"III;.r I",
"lrl 111 k. 11\1 r \\" i " 111 ""hatl"nh.ilt,· ,il'h ,1'11., I iu ""li kl.-im-u J:i1l1wllh,,1 ", r /I,whhur "
,"'Ii"kl l'illliil!"11 ki'IIIIl'1I 1111" auch \ uhl "1'1lI \ , "11 jl'lI'
jl all ll' ·. h.., ~l'r vut prowhl'lI 111111 \ "Ikll" I!,d d--r ,it,
B a ~l' lIpla l z "l'r \ ' orhur/! mit ihren lIit',lrigo"lI Hrü tI 111 I!
mau vru, mit "1'111 \\ l'it.·11 I','ruhlid, .h-n lta um Iur rin (.,
d"lI b .,'i l'h" 1I lu-r, "hII,' daLl lila 11 , im ...h:l4ligollll/! '\1' Li 11
rlrtu- k r-s ,kr lt uiuv zu fun'ht"l1 l,r'lllt'ht", \\"'1111 hit r '1\ .,
d i" :'Ia d l :'l rtJlnh..r/!. di,' \ "11 n ln-r lu-r ilm: ar,'rlitlldi 1'11' 11
FI'~II' auf tl i,', 1'111 \ "it"11 I'Inl1 f, u-rt , , in (.,',!o'nkz..il'llt'1l Iu r
1111 "1'" Kl'i"I!"1' - in 1'''1'111 "ilI," 11l.... hli;!/·1I r 11" Ii kvn .,,1. I
,11'1/!1. "rri"hl"11 »llt •.
ruh"II,I"1I I I.'uklllal \ ,'rl.
k OIllIlU'II,
Ili, ,'H"i pit·l, ,..' UUI!"II, 11111 oll' ,111 _. t,lI, 11 111111 in ,kl'
'11" "ri, knapp IH·l!rIIwl.·t'·1I lord, JUII,!"II t...i '\"r \"'1'\\"11
01 11 II/! \ Oll alt"l1 B,I\It"1I al "fI',..' r l.hrune t.llt "11 Bo."'I1-
J.IIl,lil!k, it, k ün Il.'ri "lI!' I IlIlil,.. 111,.., I.rhallullg ol,' 11" lIk
III.lI ,rl' . in h,' ,,1101"1"1 01, r Ir 1111' ruu . KIIII-I -lIl1d.'lillllll -
1I11,.! ,r, -.111'11 an ,I. r 11,111" 01, r I'r., I 1.11 ,'r);iIlI"II).
l'rol, Pr. \', 11.1 r ,I. l 'r« iuz ial "011-' r a ur.
Der öl entliehe Balldien t in Ba. ern.
111 ~!I..\p r il ,I. ,I. "r., hir:n in B:l\ r-rn ..ilI" k:.d.
\ 'l'rortlll llllg', ,li,' I nnnat inn d"r ~Iaat 111 11 11 t
rir-n IJI'I r..r I'· lId. .l ur..h d il' ,h'r ,,/!"II . inn-r»
: taat. lmurlivu. I "ilI" wr- r-ut lieln \ " ll!ll'r UII_
l'r rahn'lI hat. I'.. tlürf tl' a llg" II'l'ill"'- 11I11'r' "
hi t-tr-u, auf dir- B"d"11111111! tli,', vr \' l'rtlrdlllllll!
ilfft' lIt Iil'i wlI lIa udi l'l l. I iu Ba~ r-rn nä lu-r l'illZIl!!1'11t'1I
hall ,'r \·!tllll/!' h. z. idilltl ,,,,I. h. 1"1111 • I '111' I ,!1. \ "1
orolllllll/! \ 0111 ,Iah", I 7~.
Für 01 ... 01" r. I. 1., 111111~ 01, l.ltl hnuw . ,11 111101 rur
oIi" \111 ii-ht 111 r oIa ,la,ll I, 11 I' Oll" \\ IIrol, 01"111 j lilli
-u-riurn 01. huu ro 11 01" ..l lh. r I. I:a lll.. 11"",1.' :01 ,il\l' I,,'
,~lllll, n- \lIll'illll1l!..i1l • rlo Iht Il i. 1.. illlll/!' 111101 B'''IIII it'h
I '/flill/!, in 01"11 " ....1 1'11 I:I'!..I' 11111" I.. z.irk'·11 \ 11101, d"11
\ 1010 11 ,11 11 '1( .1, Lnt 1Ir! 1111 ,j. 111 ""1111 «r t I"t. n 1111
Pr i bewerbung Iür d n I: ntn ur l iner
• 1'1 t'r' r 11 I: r
1\1" 111 tur rum zu i11(11 hurI: .
11 ,.
.'0. ;,
.11It 1111t 1 1
, 1." 01. r11
H. ~1"III1,::' 11, I :0111111' rII d' 111 I' 1111 11 01, 11 ):. 1II'k"1I
B:,lIallll"rJ1 111" rlra", 11 \111" I.r' r .lr'l 1111,11 111101"11
illl ,J.dl'" I 7:!. illl I" .. '" It 1 Ir' I 11 •.11.".11' 11 111'
.1111 .111011, oll' f •• ,'1.., I 01.11 I" 101. 11 1 ,1 ..h,'1'11
• 11' I' "Jl 1.:0 1101 h,l 11, '11,01. I' ., II.L'II 111101 \ ,I ,'rh,,"
r.II"'III11. Li "' 01 I I ,h 1IIII'I,I,IIII1/.:. oll" di,' /!"lIl1'ill
'111"'11 llo'd llrf lll • IIl1d 111 "" 11 I" iol.·1' I a' II! I' ~II, ,1111111"11
',I.,l,1 Ii:JlI. 11111' 111 oI.'r I', I Oll 01, fllr I.. ,01, I';II'Ii,')'
/!llIll'ill .11111'11 111101..1. I' ,11" I I' 11 I\all l.. ""101, /!I't.:'.
I" 11, I IIr 01. 11 0 111,01, 11' 11 I. II " 1I00i. 11 t .,h di. 1'I'
'.111 ,111011 .'ro"ll1l1l1/! Oll 1 7~ I' I.. 11 01, I I.all"''''~'
1I.," p l,' IIIl!'t1" , 1I0"h '111' '. "I. 1111."1111' .111 01"111 iJ.lt r l
, ," ofl"IIIIil'lll'lI 1111'\ ,111 d. 111 Ir 11. 11 1,111 , '" or. 11,. "
I"r j,'oI,...1i ill .111, 11 oll" I ••1.1 111 oll' \h"al.. "" t , ,I
,ll'lil' 11 I" ,.JIr.11I11
\ I' • hr " ••
11101 al. " u uvh z lIlIal'l , I • '", 1.1111"1' ht uu .. 1111 11. 1111 III! 11
1. 11 l'I"W nl vru . 1Ji,·, 1'1' Ba llol i, 11 I 11111"1 t.uul 1I,"'h d. r .. IIo'lIk
,"' lil'if t iil ,,' 1' d jp I"i. LIIIIg'. Ifilii:.:,'",· \1I./!.' laltlll1l1l! t1. illl1"
...·11 ,· t a: ,t.halloli'·II~I". ". di" iJlI llkl"I"'r 1H 1:1 Oll .11' 11 01,
.\ Ii," i 1"l"io,UII H cl" Ir 1111' 1'0'11 01"111 l.a llol l,ll: flr::.'I"/!,1 IIrol.
H" lt li.·1' c11" "111 ~l i,oi t,'ri,"". \11 /!"'lIoIl1Illl'lI lan'lI IIl1r t"
::' 11 1111,11101, " oI i,' c1a , Ha ll\I" "11 ,kr 1.;11101,· \"II,'idj"III1". 01.
, Iaa l lll'll/'ll Hd r i" h,' tI"I" I. i. '·lIhahll. 01., 1.1I 00 \\ i. 11011 11
jl ai ll-K a ll.II,·,' 111101 01" Flallk ..lllall'r I" a lla l•. ,o\\i.'~I'r \,,1'
wallllll g' 01"1" H"I"/! , ll iill " l1 111101 ,'aln "rk, 111'1 1""1 f.11. Ilt I
:\f1 ~, " t l i ,' h ., Halloli" ll. I zl'rfalll tI. r lIa ll!' t .II'h. 1I.lI'h 111 ~ 'I
1,:111'; oI a , Ha.II \\I ' "11 oll' ,'Iaal.· 111101 01.\ Ball ,. "11 .Ii'r
111. Il'Ikl ll/!' ·."I' ·ll tll' lI 1\ I'I'l·illi/!1I11 r "11 1II..(.r,'r'" , •• 111.111
01 "11 1. ,k r I'IIIZI'IIIl'II (;" l1l1'illol"11 111101 '\"1 . 11111111'" 11
, I>a . ,'laal 1':'11\\1 "11. 01,1, II.II'h I ill' r 1-.i1l~1' I; 1111 111101
1.I',IIIII/! :t1 ..illl1l'l"·r ,'Iall!. halloli' 11 r 111101 11lI" ro t 1,1
:!!':!
d,,1' ()I'g'alli~al i,,11 \ 1111 11'7:! ZU~"IIllIIlIIl"1I halu-n, WI.lt ~il'h
:'11: der b.uu-ndcu Tiitigkl'it dil''' '1' \"'rwaltullg" nach ,11'11 .\ 1,'
g;,j'yll dpl' Deukschrif'! Hb..r <lip in <lell zwr-ijährigen F'inauz-
I" riodon von 1 7"2/7:\ his l!llOill :tn~gpgphl'IlI'1l (;l'hll'l'trii-
g"l1 "rk"IllH'II. Dips" hl'lrag('n fiir lnu-rhnltung' und .- " 11 -
1.:11111'11 ;,11 :-:laat~g'l'hii\llh'n d,·. Landhallfal'h.'" in <lt'r Fi-
lI.allzl"'rio<l" I 7:!/7:~ run.l ,i .\lill. ~I. lind iu d"r Finallzp,,-
nod" 1!l1O/11 rund I .ii ~Iill. ~1.. nurl fiir die ;'rral.lt 'Il-. Hrük-
k"n - un-I Wa"",'rl,aut"11 !l 1I1ld :\:! ~Iill. ~1. ni,· allsg'''g'l'ht 'IIP!i
lvn-u Bl':unll'n mit ('nt,;prt 'l'Ill'l1lh'r \'''l'hildllng, für di" nl-
h-rdings auch höhere t3ehiilter und Hei,;eko,;tl'll hätten \'01'-
g't ';l'hell werden müssen, als ,;j" zur Zl'it sulcheu Ikamt"11
g'l'wiihrt werden,
:-:l'it (1 ..1' OrgaIJi,;ation';\'l'ror<lnlllll! \'''11 IJ7:! hat di ..
:-:taahhall\"l'l'waltllnl! 1';111' W('''''lItlklll' Erweiterung ilm-s
.\I'hl'it,;gl'hil'l'·'; l'rfahrclI. und zwar zum g'rüßtcll Teil iil)l'r
,;taatlil'11l' Ballallfl!:llwlI hinaus und fiir Ueschäfte. ([je \'01'-
her schon :lIIßl'rh;t1h di!'s!'r \'I'I'Waltllllg' br-triebcn wurden.
\ 10 10 ,'1,1" " " -, I' t r . I 1,1'·\.··· \','rf..· /'r"f. /','1,,1 \1"1''''1''1' 1'" !lann,;tadt. (A IH! ,·k an f l.)
,... • ".11 Wllr }llIt 41 'JJI Kr-unwort .. \ ir t .. 011111111111 , . ... ..
A'dlildnnl! I. Entwurf mit 11"11' K"""""rl .,T"lf'"knll". \'''1'1.: 111'1. \\'. lI":q; 11('1' in lh-rliu. (Ein 111. I'rr-i . . l
Preisbewerbung Iür den Entwurt einer Friedhofs-An lage mit Krematorium zu Mngdehnr!(,
Iür d ir- ,''; .kdo(·h off"ltklllldi'" war. dal.\ sich 1IllJ' rlurvh l·j"C~taatlil'lll' (lrgalli,;atioll r-in l'~\:;l'n'l'hl'llll!'r Erfol:; ' ·IT .. irhr-u
la,;",'. Dit· I'I'~tl' (ll'rarti~'e • ' t'u,;chiil' fllllg', das i.•1. 1 7 T ('I' -
rirhtvt«. dem Staat uuinisteriutn d,''; 11t1t1'1'l'1I als Zelttrabtl'11t-
IIl1tl'rg-l'ordnl'lc \Va,;,; e I' v e r s 0 I' g- 11 11 ~ b u r l' a u . \ '1'1' -
hlieb a1terdiltg~ mit dor :-:taat~hau\·,'rwallultg 1I0ch olun-
-inv altdl'rl' Verbindung. nls thlLl es sein höhere ' tl'l'hlll '
(;t'ldl",tl'ii1-!'" ~illd ,;onal'h I"'i <1"11 1"'idl'lI Fiil'11l'1'll inurrha lb
40 .luhrr-u lIalll'Z11 11111 da~ \'i!'rfal'l ..· 1-!1', tiPI!I'It, lu-r Zt111l'h-
1I1t'lIdl'lt (;I'''''hHft~la,;t im lIol'hha 11 und Ti ..fh:III, di .. sirh
,;('i1"t\'l'rstiilldlil'h auf dil' \ 'l'rwallullg. g(N·hiift.' ('r"tn'l'kt.
\\ 11 rrlI' nur durch dlt(. IIIHLli:;!' Vertu ..hrurur dr-r hiihl'l'l'1t 111'-
ruut ..11 1~lId der lIauHlllt,'r I'llt~1'ro('Ill'It. (;altz ull:;I'Jlii:;l'l1ll.
lIaml'lltlll'h ln-im 'I'ir-Ibnu, war dil' Vermohrune dl'r initt -
:!l. .Juli Inl7,
t 1111 \11 • 111' W. I 111111' I. ,It utun . Ili'" I'
t I" I • 11 , I' I, 111 1I 1~ 11 I, I' H, "h "1"1.
r lu- I'vr oll.:d 1.IH.II T"il o1al' .11I 11111111111111 \1 11 111'1111
p du' wurde ihm dll ' IlIft'r tHtZIlIP' ,It I' I., 11111111\. 11 I>
\ orberoinuur 111111 .\ II, IHhrlllll! 1I /1f1 1...iJII B. tri. I> "11
. I'r\ er orj!III1j!. aIIlaj!I'1I 7.11 I i, "11 . 1../ 1!1 uni
auf dC'1Il f:l'hil 'll' ,11'1' (:1'\.1 «rk uu.h - 1111.1 ' • I' rrt I' I It
\\ i.. "11 chaff lk-h arl" 'if"lIdl Z"lIl r rl tl 11• . ,I I " I1 I' °
I " ,. h n i r c h (' IlI1 I' I lt 11. "l'g"rtlllll'" 11 1\11 '"~ I' (11 .. I' I. I
Iluul)('hörd(' aL !H',olull'n ' .\1>1. ihm 7. 11" i, • 11 1../. I!HI'
• Ifol~tC' dir- Erril'illlllll! \ Oll Z r-i : , k I i O ll I 11 111 1" i I d
h a c h v e r b a u n n jr (' n, rf"IIPU t1io- g'll'idl' 1,·lhI U' 1lf
.1, 11 • traßr-n- IIl1d Flu ßhau ämn-ru I! ' ::' 1>, 11 urd«. Ihr \ 1'-
I>I'iL j!1 hit'! "1' Ir", 'kt Ieh wohl 111 ..·1' 1!.IIIZ 1\'1 " '1'11. j. d ,.. I,
101 chräukt , il' h ihn ' 'I iili rkr-it 11:11 U rg"1 '111, ß fa I ;l I ('hlil ß-
lieh auf da~ (l"Ioit'l 111'1' .\ lpI'1I 1111" ilm-r ' 01'1.11111.' 1' mit zahl
1'1 i('h, 11. s ta rk I!I' chir-l .. fHhr"IIII"1I \ ' il" Io.ll' h '·n. P.,llt ·i hall
dr It 11 ich III1l Ballarl>l'ill'lI ltll Pri alg"\\:i ( 1'11. Da jl '''o,',
dip Ku ,I('1I 01/'1' \ ' ('rlo:III1I11 g-1'1I ,pit jr-lu-r zum \l itau I!wß-
lf'lI Tt-il durch ":1. at 111111 Krei. g"'II1f'ill" g"('']('('kl \ ur.h-n
o \ 111'111'11 ,Jj(' V('rh:ulll/l /!"11 vor rler Erri('hlulIg" dl'r . , k
rlonon durch d ir- . ' (l'aLlplI und FIlIl;lhaulimtpr au I!('fuhrt
.\ 11 l'r,;ll'r : 1 111' i. I I' . dplI1 lalkr!iflig"plI IIn(l I'rfuII!Tf'idl'''1
\ 'OI'/,:'('hl'lI oll''; Irfllu'n'lI Yur. (:IIIr1,' ,I,· ' . Ira ß('II- u llll I' I11 li
Ioa lIa1111I'. Kl'lllptl'lI. d,' ~ Il'itl l'r 1. 11 fl'iih ,·rr. to rhf'lIf'n . Iilli-
, IPr ia lra t l'. • t l' 11 I! I (' I' zu tl:lllh·lI. d:IB (11' 1' Ka mp f I!I " 1'11
dil' Vprhl'('rllll g'PI1 d pr gol'f!l hr lidH'1I Wilt1l ,ii hl' illl ha. pd
du'11 \Jpl'lIg'phid ill planlllii ßig-"r \ ' ,' i I' 1111 f...1'11 0111 111" 11
\\ unlp.
1111 .Iahr I!HI, \I IIr'J,. t1;lUU .. ilI' I.. Oll""f!· .\ h I, i 111 11:"
I (I I' W a .. ' I' I' kI'll I t - \ 11 n (I I z 11 11 g l,,'i 1\ I' 01.. I' I ' 11
J:a 111 If'h11 1'1\ I' rriehtl'l lIIil 1\ 1'1' \1I1g-.d,,'. dil' 0111 olf"lItlid" I'
111111 all l'rh'alfl(l . f'1I "orhalllll'lI' 11 " a ..r krilfl r f.. 11.10
1'% '11. Elllwlirfp fUr I\il' VO III ,laal 1. 11 1' Eillril'hl llll:" 111
\11 . icltt ;."1'/lOJll UIf'lll·/l , r a ('rkra ft"'I'rk,' ill II'('hlli rho •
IIl1d wirt. d laftlidu'r fll'zi. 'JIllIl j:' ZII h, arl ...it, /l. .lIt:lrltl' n
illol I' I\il' .\ u lliitWIlj:' VOll 'Ya l'rkriHt" n I\urrh l'ri 'all' al,
WI! I)pn U/lII .\ 11 , /lUtW IIg'. an laf!'1'1I rlurl'1t 0"110 1'11' !Iolrtl I'
o~ll'r (ll'lIwiurlr'lI a nzur'·/!I'II. \ 11 dil , T: t i/:'k. it cItlol\
I('h VOIJI .Jahr lHnn alo 11il' plalllJlaßi ,:' ' f'l' 01'run 11,
::allZl'n Lallfl.';; mit I'll'klri ('hplII , t rollI an. - Zur hl' , rt
Z"lItrfili . i"rulIg' 1\1'. o l'h I' /lwltr 01\, I' \ I'nil!l r dp/l Krri
g'1' /llPUHII'II u/ld d" 1ll la ll(1 irt. I'ltaflJidll'1I ", r,'ill 111.. r1.
1'111'11 Klllturhallwl' . 1'1 1. 1urlll' i. .1. 1. O:? ,I. IJI .Iill i I. rill ,
dl' 111 11" 1'1 ' 11 rill Lalldl' killt 111'111 'I lIi, 111' 711 I ilt Ili,
:\[a[\naltllll' folJ:"lp i. .1. I!lO!l .1 i 1 I I a I11 i, h 1111
1\ (' , k u I t 11 I' t .' r It 11 i , (' h " 11 II i f 11 t I ZII I' 11 11 '" I1 I 1
au , g'il'hi g-I '1l F/II'(Il'ru lIl! tl1'1' la 111111 11'1 rhaftlil'lu n Hod' 11
killt ur. ,l'hlil'ßli('h ,r i /l(...h (·n\:dllll. ,laß i/l 11, n !Plztl'lI
.1:1111'1'11 \I il',II'rholt zur llurdlfiil ll'lllll! ::ril(\'· ...·r 1'111' 1'111 I1
1JI1I1Ig-1'1l alll'h hf':OJHl('n ' \ !'lIItl'l' \ ortJl"'r ''''W ild I ill '. rlt h
11' ( wurl\rll . \'011 ,Jjl' , "11 1,1' 11 ·111 11 110' h ZIII Z. it d. , 11
1':I l1a l!'1 lilr ,Jj,. :\Iaillkallali il'llllI' In \ haff, 1110 11 '11'
da , 1,"II1oa1l:11II1 1111' "ir 1'.'g-lIitz 1 "g-lIli" rllll /:, in (11'1,1" I'
. • 1'1"'11 dl'lI orall 1:" 1111 11 11 11'11 Z\IIlIl'i I I .. d, 111 IJI ' 11 I I'
, "111'1'11111:1'11 d, ·. 111' prllll orlil'!lI 'lI \rh, 'it ::, 10 1, I. .11'1' t , 01
" :111 " f'r\l'1I 11 Ullg- \'(' 1'101 i,·1 1f'1I j", lodl Ei lHi, h i lIlI/.:111 10. t. 'I' I
' !II' Ilodl IIUI' 11"11 \ 01' Ifl IIl1d ;',0 .1 ."11'111 1,,1'1' , h. I ,I, I .• ,I
loi "', IIl1d ir( c·!tarlli,'h dill Idll n ,rh.111111 n ' 111 pr'
1'1 " '11 kOIlIlI"II.. '0 illfl 1111 ( •• ~ , 11 1.\lI.I, cl, . Ir L1" I,
J:lill'k p/l- \11111 " "a, ,'rhauf' mit \11 lIahllll 11. I' 1\ , h uh llr
I :' Ul': zu alllllll 'IIg-l'fIlßI 11 11.1 11 11 1' 111 z .·i 1(, f, 1',111 ''':..,1. ih
1111" zwa r j,. I'ill I(dll'.,1 fjir "I' 11 1\ 1" ri I hl 11 11 01
,li. , il'r lIol'dl'a I'ri ,.)1' 11 1\ 11 i • I, "' I. I 11.1. ,.11.
I.. Ip!tl I ..illl "1'1'1 '11111111 :" d, I' ZII I.. h,'lId.IJIIII 11 (.,,:. I I.lIId
lIadl Fal ·ItI!"I,i"'I ·II. 01111 1'111 lIa' h , I''' II n ~ I , 11" "
..ill ZII\i ..ll·rl .. i allf 1'0, ("11 d, I' 1;, llIlIlllIhkl i.
BI' it1.' 111111 d, ' r , Iaa t l,all d l" l1 I d lll'l h tll' 111.. I' I
l:alll'..)III,..I .... illi ' ZII :11111111 '11 fa 1111 ' 1111" L. 1111 11_ tI 11111 ' I'
("hl dllgo' J:' 11 dl I' lil"iJ:" ' I .. il d. "tr, IIlh. h, 11 1\., 111, 11 t·
" ;11 , "'11.•10 ,1' BlIlII'..li1.l'i ,1.·1' 1.1 illlll' 1111,1 • ra nl 1111'111 11 ' '10 r
III·zir\;.;;;illltl'r. ill,o \ pil lIi,-ht "io- (. , 'I,it'l . dl I' IIl11 l1 i tl~ 11 •• 11'
d, 11 l{t' j.:' i" rl lJl/:I' 1I IInll'r !I·IIt"1I .·Uid 'l' ill fll'\ ra l'hl k"n"nl' lo.
11..1' Eillf lllLl. d"11 di .. hiil" 1" 11 "I I' .Ilt 1111 ' tl 11. 11 'uf dl '
I""hni ,'h"11 (:.' I'I,:lfl,' I.. ,j d"11 1\1 zirk ,lml"1'11 11 .111111 11 ,,01, I'
Tote.
1I0ral Pruf• •Im•. Sc hulz t. 1111", 1.01,. 11 J." ,r i I 111
)' I'ag 11 ..1' "''''lIll1l ig ., 1'1'11 [1' 111' .10·1' . 11 '1111 .. 1-.1111 .' II ' r. I' 01 " 1' 1
"'11'11 'l"'('hlliRI 'hplI " ' lI'h "hllio' 01.· .. ",,11111 i. 1'1"'11 L.I II.1t
" .a llpl t.ad!. ' .Iolrat .lo .l'ph , ,'h 111 z. 1:' lo ri" 11. d"11I I' ra '
"111(' Hl'lh" , P IJI I' '' ;."riillt " 11 1U'lIprl'lI """11111 111 Il" a"l"" ""1'
~ 1~llIkt. , ' ('hl.llz "ar f'ill ,'l'Ililll'r 111111 "it .r1JPit"r 011./ 0 .
ZII..I': !;I'ml'lIl."m Illit dit ,. III fUhrI!' "1' I I da " Un I11I'
11 11 11 . Hlll)oll'!I~I111m alll Bwlolf (.'lIa i 111. \ 1 im .J.lhn
I. I. da, \'''11 ZIII'\, iJlI H"n :ti, 1111'" ti l "rha uI' t du I'hi d l(
i .a l llllral-T !lt'lItl' r an "pr )1':111 1.1'11 BI'U" k, a""r.IIIIII" • I',~~~. I ,' U • : ':ltulz d,'n \IIHra/!. I' III11 ZU " ItII\'1I IIl1d 7.11 • I'
It, rJI. , 111 h..dlllll'lId tl W. 'rk j" dol'll IIrd, 01.1 Bllh
~!ll
, ,11111 11 ' " 11 11
111ft I In I. n 111' ,
11 I t i kIll
Zur \11 uhrun ... 01. I' ( •• ,." f •. ,11, 11 ", h"all -. :--lrall"l1
I 1 11' k. 1 IIlIlI \\ • 1';' U urul '11. UII" 0 . 1 11111 al B.-r.1
I I' i I j"dllll d. I' 11.:\ 1:. z ir 11111. I' r in I I . hnikr I' I" 11'-1 !:'.
1 11. • r • hlt lind I,. za hlt \ "11 ,1" 11 Ili trikt I!' IIIPill.h 11.
; 111 , I I chni 'I' ind Ihm h tli. \1' ihr I' \11 n-llun r di trik -
tl H. uut •. II i rik t I ehui kr r . 1 hol rl ur rh ihn T.iti' I'i:
a] I. I' 11 11Id. I. , hnikt I' d, I' B, zir], 1111. I' ZIIgl. irh taat
Itdll B. 11111,. \ 1111 Ip( hnik. r. "I , il i. rL 1(. a urh daraut
.111 " it • 11 iud, k" du rch I ," '1'11 .11 J111 \'011 l'riv al~'
• h rt"11 'ill • 11 1" k h, IId. Linkom nn-n zu \. I' dlaffl'l1. "
Ill ~. 'n i. , in" id, it i • '1al i:.:k, it au un-l tl'\1I'1I t1adlln'h
11111 alll'lI . I hi..ht- 11 01. I' H, \ olkerunu in n 'U"1Jl \' ''rk,'h ..
d"r 1111' I.dd, 'I. ilt anr- "lid 11 1111 Iruchtbrin " ~II . 1 irkt 111101
""11 d i
'.
H"IIml'lI ,k r , 1.1.lt 10 111 I' .IIIIIII~ lf'id, I' in ,1"11.
. Ialk u ic ht 7. 11 prl . g"' 11 h:,". 11. 11, I' "1'fI1.I. Xurht ..il i t j •..
dO..)1 01 .,1'. da ll 1Ii;\ Ball "1'\\.1111111':' 11 "hII' ZII :'111111' IIhllll;!
111,1"'11 l'illalld l' r I... tl'\" '11 11 11" da ß , olla" 11 I ' i n ~ I' 0 LI,' I'
11 11 d i I' h ( i . , I' T" i I d, I' 0 I f " n t I i (' h ' 11 t,· I ' I,
II! I' h 1.11 (""',, h. f I " i 111 l' 1I' i 11 h ,. tr i .' I, .' I' 1 '
d I er t trll. Wj" IIll1f,lIl '1'1 idl I,,·i p i..1 \\ ..i " da. ,' I rallf'lI
ha 11\\ I' '1'11 I!"r Ili Irikll' IIl1d I., 111' ill' \"11 "''''1' 11 11 1...1' 11"11I "I . ... ...
,I' , :w l " I I. g-dll ,111 ,ill"r \ lIl:a l.., in ""1' Bf'g-rtlll"1I11~ 7;11 01"111 df'lII l.alHlt;t :.. i. .1. l ~Hlti \ or~..1t /(''''11 EIII
.lIrf I~m f', 11111" 11 • t r'\ U" III!' f'tl' h. 1'\ur. P.lll1al 10"'1'1111"'11
lil' 1..!III!'1I dl 'r 't;l a l ~ Ir ,ll ., 11. d'r (li Irikl tr:tl.l"11 1111.1 d,r
I" m,·md. "" I!': fir,:.II. 17 1.; 1111.1 ;',7 lfj4 1111,1 ,It'r jahr
lidl' Ko .tqtl"oIarf fllr di" tr.Il,": :\.7..: 1I1111li.l .IiII
. ' :, rk; 11. ·1' :.:•. allll. ' j:lhrli. h, "" I. lIalll\ allol fur B: 111"11 tiPI
111 Ink!I ·. (,1111' illol. 11 IIl1d "tr'lI liI h, 11 li'IIlIlg"'·II. I..·i cl!'rlll
\ 11 f ilhrt llll! di. Ili Ir ikl I. dIlIihr dur..h .\11 arl .. itllll' d,'r
B:.upllt\\ ilrf,' f) I, I' dll ... h B.lIllt itUII:.. " .I. I' ,fllrl' h Iol'ill,' 7.11 -
.111/11' 11 h('(l·ili,: ill' l. k.11I1I ..II.ltZIIIII! \ , i " 7.Il ;~O hi 40
.Iil!. ,I. .11 ....1·1101111111'11 f·rtll'lI.
Il i, Zl'it al.,'r. ill ,It'r Ih' \uf/.:'.II/1'II,('
r: ,lIo1i"lI II alIplIfall 110'h ohllf ZII :..ro 1'11 dwd 11 illl
" I. illl .. Iri ..l. dllrl'hg-I fllhrt \ "1',(1'11 kOIlIlIIIl . i I 1;1111:' \ ur.
I.. I. L 111'11. dalll'r h. IIfl' ,holl ur" ..hla ' 1'11 . ,I, 11 1"'1
.I, 11 B, zirk .11111' rtI 10 I h ;.,(, 11 H wti "11 I .1, In ,' Iaa l ha.1I
di 11 1 111 11 11. 11 11 • d. I, ,,' l' II~ 1111 ' . daß Illil ,kll .I"
• 11 . "f IIrllf 01 d. I 11 llh 111 I 11•. lIl1ft 11 ah;,:' .,I ..'Ilf'1I
',111,,, 1011 I , 11 , loI"lr, 111 • rr' ,. ". 11 111,,1. .1l1 j:'" ('hl o,
' 11 i I. I, i d I ll il I, 11 It ill 11 I, nrk IIIIIt r" I iJll'lI ,11 J
Ii, IIti:':I'1I \lIf"rd ..rllll~' 11 "111 pr dl' 11, 10' 11 111' '~ t inz urj,."
"'11. l:ilH B.· I rillig' 1I:II·h tlil pr I il'hllllll! hll! 11f'1Il1ll1 J'
. . ' , fr '111111'111'11 I ..10"11
"''''11 , 1111'1' • 1I ". I' 1.lrr "'1'11'111'11' . IlIl 0 , .:
•.t,. 1 IIl1h,dlharl' 1.111 11 01 Ilz: ..W , I' zahlt. d~afft a~1 • a ll-
, 10 I' I II .I" '1'1'1111111" h. \ 11' II••1 1I 1II~ ,111.1 ,It. \l1'zlrk :1111-
I. 11 I 11 rllIl 111 I I I , 11 • rlu r 'lI \, 1111 I' Oll ... '11
11111 • ," H•• , ,"11 1.1 • 1'11. 11 111'01. 11.1111 .. , 'id'l 1••11;1
I 1'11 11 J I"" "I .. It I11 .. I, tl l l (1,'1' ""1'<1,'/'11' .'
I 11 • u I' I I' I I' I. I .1, I I I r I fI LI , i 11 .. ;.! fI '
I • 11 '. I I • 111;' l 'I 11 I' I 1 I. I' 11 Co f f " 11 t I 1-
I h, 11 B. 11 01 I' 11 I. ., i 1" C' ha f t I i " h "
I . , ,I, 1It' 11 , I 11 " L . I 111 111 11 ., ,. hili I' I. 1
~ ,. 11 11 I 11 tI " fI I' .11 1 ~I ,I .J.' ,li. , 1'1<.. '"11111;' .I, ,
lI' II"lI l l1l1g IIl1d 1.1:" 11 1'1 " I' I ,hilI ." ". oIi. ,. "rkl 11
UII d, IIIl1ig-' 11 ZII 1111111' 1I!t ,I/ I ':' z. I 1'1" '11 11'1 ,," 1ft
, I .11 1I11t1 I •• 'hlllk .11f'1I 1I, ... h '" 1I - 1111.1 tI;trall h:'1I'" d., "n'~ IIhhl 111 .llItI,rll .rlllltl'h l . tlall 111"11
1.1 11"" \I,lt ill . tI.ldlln " I haff"11 ZII ~OIIlIf'II. tlall tI,'r .~ ,f
I. 11111' 11. 1 ',11 11. 11 t 11 1111 1' 11111 It d • 11 111'1' 1111 1.,1' ,10-11 1. 111 -
IlIl 111101 ol l' L, 111111 ,: JIII'l I1 , It "r~. Ioiltld"r I\I'a1l11 " 1I g"
II Ht Ir 1 .J 01, IIf: 11 .t u I' I.. ..i I d:t r ., ' ha lt " 11 ,10- 1'
IJIIII I I r" \1 Ilt I I ' ..Jllli ..JI' IJ I •• • h fI. J.. i d"11 B,'zir" ,
111. ru ,h ro 11 111 ..'rg-r,,\.l. I'"I \, "lIllidl I rrilll:' ~.
, 1'11. 11 "11111. • 1111 11111' 11 ,h, 1. , 1111/ . It, 11 ( .. I'h:IIII '. " ...
ilw. 11 I 01"," I" 111 BI. Ij.:' 1I' '11 1I11t.1II.... 11, t1,or"II IlIlIl!I I'1I
'1'01"11 11,01. 11 • 111 I 111 1.111 01 . ,1.,1' 10. i 01. I' I: 'I" a lll ' 11 \ .'.r
dlll:1l 1111 11 1: oll I' I, tt I I' alt 1111' ,,101 111 i,nlil:plI "li.
oI llrfl' . ('hlull f"l or!. 1
1111 ,)(1' ~III ' 11 111 .' 111 01.. I' 11 \\. 111' l'I.t1z. ".1 ill ""11 .Iah
11 11 I !.l I '1:1 ' 11 1 la ll". \ ',. Zil. 'J,. 1'11 11' \\ ....k,' illl . 'II!
d .... Ilahl 'III 1'/11 '11 1(" 11:11 111" 1'/1111. oIio 111 1'1':'1: , l ' '' O Il, jll
l ..iJhPII'II ZI ill 'lI '111' 11. illl I'''' ;.: . 11111 " " 11 h.III". , " hh,h
allc'h "' hlliz ", I' , ltl,"ff I 1111" " il ll' •" ' i t. I' ""li.
".
},i,·te \'Ol! .:t:I1,lfurt. Lf'opo!d~ha ll , Egeln in hesoud-r-, vorteil
hölft l'r \\ eise an den ~htt l'lIal](I-Kanal anzu chließeu, _
Glocken und öffentliche Bildwerke••\us .\ nla Ll des VOll
de r Heere rverwultung g fordert cn Ein chmelzons von Glok -
kon hat sich zwisch en einer. \ nzahl anuesehen er s üddout -
bl: hl'r, Künstl erg-,c,sellbcl!aCten, a n ihr er ~pft ze die .Ykademien
tipI' bilde nden K ünste III •...t uttga rt und Karl ruh e, und dem
Urtsverein Stu!tgart, der AHgcmeiucn Deut 'ell('n Kunstge
nossensc haft "I!I ?l1 ~:lIlu! lg au ·ta use h Plitsponnen. dr-r nicht
ohne In!t'n'sH' Ist fur dl" kiin stl cl'i~ \'hp lIen'oruring-ung 1111 _
S" I"' I' '!'öl l!'" Die (·r~t l'r.·n fo rde rte n, «s miig-pn vor .1t'1I Gluk -
ken die k ünstl r-risch wertl osen modern en Hronzcwerke fiir
militnrisehe Zwecke einge chmolzen werd en. :-'ic lI'l'isl'lI auf
den unorsctzlichen Verlu st hin. den ;-; tiidte und Viirfer durch
Einschmelzen ihr e historisehen (;eliiutl 's erleiden und (w ·
tonen den GI'flihlswprt wie die Kenntnis des k ünstlerischen
:-'chaffens frUheror Zeit en. die all l'in em schUnen Geliiut l'
hl'l,,"o)' gehen. Die .\ usnalimen, welch ' die Yer ordnung der
11t'I'I'l'sl 'el'waltungZll!asse. vcrmiigen nich t. aHr kü nstlprisl'hl'll
und kulturgeschichtli chen Fonlel'Unge n zu sicheru. Als Er·
sa tz miigell n:lf'h dell1 Vorschlag der KiinstIer-Gesellschaft"1l
/lIodpJ'1I(' Bildwerk, ' ein,Zpsl'hm o!zcn wenlrn. lli f'se Whlwerk,'
sl'iell 0/111(' gpscllichllieJlCn IIl1d lIIei:st .1111'h ohlll' kiiusth'-
risl'!len Wor!. Ent:>cheidelld aher sei. daLl das JIIII'n'ss. ' fiir
tlil'se Werke nicht an llic jl'lzige AIISfiihl'llng' g'chllndell sei
Illlli daß I'ille spiite n- . ' achbiJ.fllnrr o(ler " -icderholllng ..o-
Ilohl dl'n Inhalt wie Ih'n kiin~lh 'ri,~hen ZWPl'k .Ier Bil.hl'('rk l'
jn gll'i cher Wci 'e w befril'digen nrlll iig-ell. als das jetzig. ,
IJrig-inal. JIil'rw kiirne lIaeh dl'/Il r ricg :>og-ar die )Ii:i~lit'h .
kl'it, dl'n 'V.'rkclI pine hr.sbcr e (; eslalt w ge u,'n, .\ ber :lIIeh
II"l'lIn JIlan hierauf \'l'rzil'htt'1I woll,'. ht'(liirf" Pli nur riner
jl'lzigen .\ " forlllung, 11111 da~ Werk . p:ltl'r in ~I'nall t!er~l'!uL'1I
t:.'Malt wicder erstphcn Zll la~:>en, (; t'wiLl haIltJl., I'b ~ich t1.I -
bei II/iufig :I IIch 11111 1'IJicht en der Pil,t:it und Dankuarkl'il:
Iloeh sei es zn ucgriiJHlClI. wOlln man wr 1{rttung au s eine/ll
durciJ den Kri eg her\'or gerufcncn .'ot~tand \'oriib.'r,Zphpnd
auf "'ewisse Acußerli chk eit en der Pictiit \,przieht ", \\'1'1111
lIIan°die Wahl hab t' zwiseh cn ZWl'i Mittl'hl, die heide Zlllll
Zipl fiihrl'n ulHI in dellen das eine den uall cl'lldcn. da s alllll'n'
ahf'r nur den \'oriluergehendcn \'erJllst ideelh'r (Hlt"I' ued"l1-
tp. so könne die Wahl nicht schwcr fallelI,
, Dic em ta nd)Junkt nun tri tt die ..AlIgclI1\'ine Deut sch.·
Kun,t nocnos enschaft" entgcgeu, ::;ie gibt zu, alles dürf t·
'int('rg~llCn ab er Deut schlallll. UII en' r " iiter und Kindpr
Land lIIiL:i~e '-' ,t IICII, (iegeJl ' die Eiu.elnueJz,.mg von 100-
tl"I'lIt:'JI Jiild". erkt'll llhor 1"li~IJen zlIu!jehRol tf'('h1Ji~l'lJU Urtlll~
oll', /)j,- \\7i,',lerJu'n<t"/lIIug dl'r Brollzestatucn sci ein viel
"ehwil'rigere:s lIUt! kostspieligere Werk. als die Wicclerh er-
st ellun g \'on Glocken. \ ' i 'Ie l ieliiute sf'ieil dbhal'lIl oni ch und
künnten durch jetzige Ein schmelzung piiter zu harmoni~chen
\~~rden, Der vorgeschlagene Ersatz \'on Bronzostatuen durch
bs~n \~'ii re nur fiI~ nen kmiil ~r kleit!e~en Umfanges möglich.
.\ uch \I erde mall Sich lIaeh ,he 'elll l\.l'Ieg uur ulI"c rn mit dem
Ersal~ von Denkl~ii1 el'l! fiil' :\liilllll'l' der Vcrga~lgen hei be-
fas en, e ' werde SICh \'!Chnl' hr darum handeln. wfinli g ' Er -
innerungen an die große Zeit, die wir durchieilt haben und
a n die große n ~liilln c r, die \111 zum. ' ieg geführt habe~, w
schaffcn. E, bede ut' cine Entwürd ig'nn des eige nen. la n-
.I~s, wcnu I'ol'ge~chlagcu wefll en solllt,. ·'ta tt rIer mit wc-
IIIgcn .\ usllah/llcn rein hantlw('rklichen Gphilile der Glocken,
Statucn und Denk rn:iIer einzusc hmelzen, Zudem a uer las, ,;
sic!1 hei den über mod erne Kun ' I ..ehr au seinandor gehenden
:\~(,I/11lllgen schwer fest stellen, welchc Dcnk mä ler wcge n ilm 's
I" un twert e 7. n sehone n, ' oien, Sollte jl'doch , piiter (Ii ,
111"1'1', I'cl'waItlll lg :llleh Ihescs Opfl'r fon ll' rn, so will P" dil'
1\IInstg-cnosl;enscha(t ohne Zögern Lrillg-en. \'crlangt :t1,,'r
dann, daß \' or 0 ' ut 'chlan d ' Kun t. ch!ltzen ZU('rRt di Denk -
llIiiler der besetzten Gebiet e ein!!e 'chmolzen werden.
.. 0 weit. die Vorschläge von heiden eiten, J.' ach un C1'p r
l'l'uel'zl' ug llng' könllt l' es das Billl d"r kün sll l'risl'!lPn lIerl'or-
"rin "'nng J) nt sl'hl:lIl1lR nur l ern , W('nll - da' kann mit
IIpiten Gn'nzen güschohen - ein e l'ingehelHlü Durchsich!
,h's g-a nze n BI'st :lII(l"s all :\letall hil.lwl·rkclI zum Einsr hllwl-
z!'n sta tt find!'!. -
Wettbewerbe.
Ein Prei ausschreiben zur Erlangung von Entwürfen für
die baukünstlerische Au ge taltung einer Schule auf der
Schn!elz in Wien win l \'CI)} 111'1' tadt Wit'1I fUr die Wil' lIer
.\ I'l: lut!'kICl! Zll III 15, S" pt. Hll 7 ('rla, ~en , E, g'cla nW'n !i
/-r!' ,I\' 111' Pr~'l s l' von jl' ~OO(J Kronpn znr , -pl'toiInng', E. handelt
sl\'h ~Im ('lIle Dopp el- \ ' o l k ~Sl' h n lp riir Kna hen IIl1d ~I!!dchpn
a ll( pllll'1Il ne'Hind.. \'o n 3 00 qm a n der Pilgrim-, Ka nnr -. Lii-
sl'h"nko hl· ullil verl iingl' rt (,11 Wllnn ~ I' r-Ga8 e, _
Im W~ttbewerb zur Erlangung I'on VorentwürCen riir
den ~~\11 elller Kunstgewerbe chule in Bremen i.t die Fr i. t
Z111' ,b nsen(luug' der .\ rI1l'i tplI bis zum l.i , (I ktohpr 191 7
vl'rl llllg'"rt II'lll'df'n,
K\S 1. 11 I' F 1\ I' tl I' U11 g d e . H h ein - \\' e se r _ F I h l' -ba;II;:,~II~' PR~.'h .~f.~ ~, tl P b.~II' ~" a! l f~e~ teJlI worde n in'd, Es
~II' s I , , 11')( I 11111 ~ I'I'rs('hwdP IIP Lillil'n fiihnlll "ell \' 011
• • u 11 / ,,( 'lIInO\'I'r) J' II ' bIlriinlll'/l '"I 'J I zur ~ 1(' . Pille n ördlic he d urch deng 11 ier .I' irt « ('ebi f 'l I ' I I '1Il"llr "1'1'(11' I I ) ' I b e ( e. • eu ia deusleben und PIII I'
, ~ IC Je nun- I u: ' ( ' I1 IPpine 1', ' I ' .lb '1'0 , e Irnch gl'fiihrt übor :-'('llIlde.
, iraum c iweur 11 '('11 I I f) ' ,im we entll I I " 'L ~, ers e ien, 11' ers te re ents pricht
, CJen ( er 1'1'('11' 1 'I!l I 1>' Ih"lt etClI I inio Iül ' . , von I CI' , cgJerung iear-
, n u irum ' i ' ' t kl ' , f d 'Haukollt cn " e» I; e I, ir zer, (I' or e rt gel'l nge rc
I ' , \\C1l1ger l'l'rJOI'''1 " ( ' (:'11 ht I '{Plhe von St' I , " ~ )( I; ,e .1 1' , mncu a ier eure
S!i(!Iinip 1)l 'r' ''IICtlkl~nöl!en na ch wiehr igl'rl'n Ortpn niit i" d; l'
, 11 Ir (II 'SI' 111 itt ' 11 ' I 'I' I " ,...Illdustriell hül " ,11111 I laI.' IIn IZJe u uhprhaul 'l ein
\\ ' I lei ('ntwH'k( 'lt " , ( ' 'J'I' II I ' I' t t I .. ,assel'\'ersor!!llll r r , I; '1. ue, ne e "'zu~hl'h dpr
teilo und ~ ßb g und Lnt pl'halt ung:;ko tcn ",'wi e \ '01'
.<11 crd l'Jl I 'I ,...-;l!lger echnet, dal3 I, ,WU'.'I e ~' ~ 111', zum hC~Olldl' l'e n Vorzuz
I al der Hode ei/ ~~h \ on Ihr ,lewht von Useherslehen im
zum An ehluß ,~" .1!lal uue,r ~ t aßfll rt, na~'h il l'rn), urg:t, "
rr-n lasse I' Ih( :se indu trioll hOl'hwlehtlgen Uehi et e:s fiil
:-'I'haffullg ~i~: ~~i~h j,tla:s ,obere ,Saa le- U~ hi f· t unt! tl:l1Jlit Ilac ; ~
all('h J pi " angc!1I cnl ogcllen I~I , ter- Saal e-K'\Ilal '
I' • pZlg ,111 tlpn .\(Htell:tnd-K'lIl'll a l ' I r ß " (~
'.:s hahen sil'h d:1I111 zwei Illterc 'e;1 (; • I:;e I le en wUnl. "
t1,l'nP!1 dil' pille für die" 'ordliuie U' . rIPpell gebilue t \' on~'I!lt ntt. ll"r l'l"terCIl g ibt bekan:l t l )~1 anl eIre für die 'U:lIillie
1. I 11 s· lIannol'er , I'onl Stallu JlI ' I auc I Hr. 1'rof, Fra n _
IIl1tl dpr all gclll, \ 'OlkH wI'I'!'cI I f nkt tle ' DUl'l'hgall " ' \'e l'kl'III'"
, I . ~ la 1 ent ' '1' , I '" • ~
Slll( a llf st'ino kri ti ehe n ' /It I I;e 11 'U ('II deli \ ' 01'7.11 0' \\'ir
!lIli' ~. '>"S CI' U(' IlIn"ell)' J' ,..,
, I ,~ . :' :J~ c),enfa lh; k lll'Z 1'1' 11" l tC, l'r 'ra"e .Jahr",~ , . 'ga nno('n E I' 0 0lIellt' , tllllrr. desseJhclI lugeu ie~r - \'00 d' ... J('gl jetzt eilll'
, (' h U LI 1. U I' F ii r tI 0 I' U 11 Ir LI er' 1', 1111" un~ \'om ... \ 11 ~ •
UO\'cr -Flb e I ' Ib .or( In1 cd " 11 '111 -
.' I ' - \. a u a 's" ZUr'egal no,' ', ' ,
1:;1, f es ,\ lIs('IIIII""('. \ '011 J> I ' b l Ibell l 't uuu dlC I' ra-
. ' ~, " >el'll llll'" . J1ll'lt('r \'011 L.'ipzi" '111 die ' 11' ''1 ( I" aa '-Gehi l'l .· ~ IIn,1
\\'ird flir Ipizll'~' I' • 0 1'1 lilie ,chaudelt.
Zl!gl'lInd., g-.'h'gt " I 11:
0 JJa\'~'~tadt - l'ollta "'~l'h. , Fllhru.llf
.\lIt tl'!I:IJIlI-r a na J:" b~III~l) d(:r 1\.:lllal an : der Jlldtung' de>'
abzwClgell Ulltl ill :Üdli~1 ~H,G '." .',', we.tlich \\'olmirst edt
.\!aglle I.JII rg \'orbei 11".1 :-'.11' HH'htllllg g"(iihrt , we 'tlieh auohe~!l:tlb" H~1'IIhll1'" :tll tl.:r t~::~ll:l:t IlU!'dJil'll l!mgplIentl kul'~
1'l'lI':lgt :J ,:J kill, Die SeheI'! 'lh~ltentllgen. DIe Ge a mWinb"'e
" I ' e ,I 1I1l" \ .. 1
l " ICgell UIIU bei km J" 1 11' ' t l' I" 111'( e allf + 0,0 111
I ' \ f' , ~, e:s H' I ~lagtl., '( eI l U stIeg 7.11 Ihr 1' 0111 ~litt ellalld-K " , I I,urg ,u"glIlncn
tl' 'ppe (ode r Schacht chleuson oder J1 e'll)lel.\\I'erdk~I1)CIII ~h le u ' en-
den U t E' I c Jell lrkt I\' ' r
' N' 'fn 0 1' • J1ISC laltung einer zweitell'llaltung au f + _" ,.eu~
• l • ('/ olgt da un de r '\ ''' t ' ' " ' J ' 1_,;)S I I ' . vI; I( b ZUIII nlltt ere n "tau:spiegl'J dpr
.. Ha e, ( CI' nur f. fiH, Ö IJa ... ' .... 1i "r Juir 'eb hl I (.11.1 r
Hehewerk, Die r Utit'lI , I't' '11." n ich t. f , llll I"" ojJJ<.
drill ,\(ittellulld-K'"lal • IIltijJrl·c/H'ntl.·" Quer c1JJlittp~ 1111<1 L';"
HclliftJ",'r ,~('IIJlJlIscn Ilach d 'n ' -01' d,'rn Frie.lcll gl'ltCIUIt'/II'n'is c~ mit 34 )1iI1. )1. (Fn lllzill, schüt zt die wah rschein-
lichen Baukost en nach dem Kri eg UIII 50 Ufo höher oin.) Für
die fortführun g (Ies l\auales nach Leipzig ist die Abzwei-
g ung au ' der lJaltung + 7:!,5 .'. T, mit Kanalbrück e über die
•'aale lIlüglieh , erf~nle rt a ber, da am hohcn, rechten Saa le-
rl~r uald ein AnstlCg' auf + 100 1' 1' . nöt i'" wird ve rlorenes
e',diillp, Es ist dc hal b no(·h eine zwcite bU /de ' unter ueht.1!IC,\'on ,kill :!:?, (1.1.1.v,on Bhlorf ab, meh r /i:; tIich und gerad~
h!lIger 11,1 ' I!wr OJIIZlgOIl a uf + 0 111 .'.', liegenden Haltllng
h~ . an .tlIC aal e horan g führt wirt!, .\u- und . \ b- tieg sint!
h~er nut Hebewerkon ge dacht. Die Liin/-re b 't riigt 56,!)km,
~lte Kost en sind auf 36 .\IilI. M, gl'se hätz t. Die Lini enfiihrung
I. t günsti ger für die Fortsl't zuu '" de ' Kan ales nac h Leipzig,
hillt, sich ab er eutfcl'l1tpr \ '011 ' t~Ißfurt und den Berg werken
hpi We. tel'egeln , 7.lI tJpnen in beiden Fiillen ein Zweig-ranal
ge pla nt ist , dcr ud dem pr"fen Entwurf 4.6. dem ~ wei tr. u
5,7 :\liII, )1. kosten würd e, ßd beiden Entwürfen erfol"t die
\\':IHbl'rspeisuIIg' in dpu wa, s('rre ichen )!onaff 'n au~ cl er
lflur('h tipcrrf'/I, ZlI i'ta ueude n) 1Iodl' 11 Ulllit tel haI', in dl'n
lIa ssprarlll en IIIlttulH Pllllllill 'prk on au s der aale..\u:>bchlag-
gehend fül: dic Wal~1 der LinienfUhl'llllg i "t (lie Fra"c ob
lIIan nur Ihe, obl'ro ~aall' au, den ~!itt ell a lld-Ka na l an~l'illie­
Llpn, /I,ller Ullt (I ~'III K:lIIal g h' ll'il hi.. Leipzig wPit,'1'"ehl'u will.
J)!C Ahz,~I' pl gI,llI g des Bernlmrger Kanal es \,gm :\litlt'l -
bild-Kanal laßt Sieh ab l'r naeh Franzill" 11' (' , ent lieh \'erhl 'b-
S' ' 1'11, wenn lI1an die •'ol'lllin i(' dp let zte rpn ptwas .·iidlieher.
"! lJh~ an ~lag-tJpl!llrg und die .. l'Ill'jtl' lha ltung a uf + 56.6 11\.' ,' ,
I/IS z!.'mlH'h au ,}je EII)(' hera nführt. Hier wiire einer~ ' its eiu
.\ kt!.'g ZIII' Elh" Iwr7.11 te llpn, andpr, ·pit. einl' K reuzu n~
d. ·.. :-itr?lI1f's dnn'h KanalhrUckr , 11111 Elbeverkl' hr lind )litt f'l-
fallll - hanal • Durch gaug-sv f'l'kf'hr viillig w tn'nn ClI, Der
B':l'I1lil1l'g"r-K:lnal könnte dann a uch ab Znbringer (1"8 Botll'-
\\:~ ~ ' ~' r" ausge,?aut 11'1'rdPI" , Ohne (Ien ZII't'igkanal n:I< 'h
\\ l stcrl g-eln wurde untl 'r (lies n \' cl'hiiltn is en de r AnschlllLl
tI" l\ Bel'l1burgl'r-Kanah' an den . 1itte lla lld-Kana J n l. ao .\lill ..~Ia,rk kosten, der nach Pliinen der In t p rf'~sent. 'n tipI' ,'Ud
IIIlIC an gl'nonllllene An~l'hluU 'In die e lh"p",' n lIUI' rd " 0~Iill. )1. ,.. ' ... ,.. , -
Dip l'ordlinin dl'R)(ittl'lIantl-Ka nales bi"/t,t hiern ach a!. 11
1'1"'nfallA dil ~ Mlig-lichkpit, dil' HrauJlkohl.'n ulid Kali-n I"
:! J. ,I uli I!Ili,
:!!I:i
In einem Wetthewerh hetr, Entwür e Iür ein Denkmal
l ..ir den Helden-Friedhof in Czernowitz, 'om oIorti erell ~I a
!-,i. t rat vrlnssen. llJi,,1> d " rl ': I1I \ urf 01,'. Ballrak. I· a rl :-- . · i 01" I
in \vi"11 ..i"g-r"i ..h, -
Im Wetthewerh zur Erlan~un~ von E n t w iir fe u !ür d en
Friedhof der tadt Celle "rhif'1t 01.,1' '!-,f' lIlf' in .anu- 1-.111 wurf
", \ lIf,' r:< l" h ll llg " rh-r . \I"I·h. ,10,.. . ''" « n t z 1(' I' IIl1d l :a r l" 11
k ün st h-r T h('1) . ' 11 L~ 11 :1 11 111 in ( ' 0 111 01,," I. P n -is, -
Chronik.
Eine Hunfrö I-All lalt in Bayern. AI 1'1'-1" in lIa)"'1'II wird
I ' f' i )10 0 . hUT" n ürdl ir h "Oll ~liin('hi'll. auf c1f'lIl t"-~ Ta~Wf'rk g-ToUt 'lI
(;" lilllol,' oI"r~ 'h "", al i l!" lI W..hrt : -. llIhh·. fI 11 1''''' oIi .. lI a lll" a ll-.(; ,·,, ·II.
," ha ll La nol,l ...rl! a ll dr-r \\' ar t 111' na vh 01 ..11 1'1: ""II ,I,.., Arehit ..kll'."
''''w ald SI' h i l l r I' in ~1 1I1I 1'1I ,," "i " " lI allln i' I-,\ Il, l a lt 1'1'10:111 1. ll lt·
(i ph !iudf' b('. n- lu-n au s dr-rn l 'i g-I'l1lli d H'1I f'·H br i k~ l · h : tll f ll · mit Hii. t-
""I,a,"h Iur \\' ar m" a "r-Ho,lulIl! un.l h." , ,, 'lh:llI' . ,'I"a :10 : , '0 11 1
~II d.... (;ruIIl IWi"h,·. in I; L.I/!,·r ll:t11 Il \ on .ln : ,-,(I m (; ru n . lrJ : it'II ~ ·,
1/\1 i,' iu I ;" h:illcl, 11 Iür cli,' \ ..... altulIl!. liir t1"11 I' rörl lll'l', Iilr 01 ...
. ·:lI'hh"r,·illlll/!. fiir \\' Olllllllll!' 11 ,kr ,\ r l"' il ,' r 1I11t1 Iür WohICa llrl- -
/', illr i"' IIIIIII!I·II. lIi, ' ,\ lIlal!' 'rh:t11 .\11 ..hluß nu t1"11 Bahllhor ~I o , ,,"
"url! IIl1d 1/11 Zll ll'l!illll 01. , .1'1111'1' 1!ll!1 t1"llI Ik t ri,·I, i1",'rl!, ' I"' 1l
w '·refl 'u.
Ein neue. Bürgerhau in Lallgenherl( a. Rh. i-t kürzlich ,,'ill.' r
B I I IIJHlltl U;.! tll,t 'Tg"f'lwll wurdr-n, I)l'r wir t'illl 'lII K o;,\t t.n:l1I fw :lIl1l
\011 111 ...1' 11..-, ~I i l l. . 1. '111 I!l'liihrt" B:II1 i,t "in (;''''''lPnk ,I.·, ( ,, 'h,
Komlll"rz.- It:<t,·, .\ t1:t1 I,,·r t 1' 0 I, m a 1111 "" -" il'" \ ' a t" r"tatll 1I 11 t1
i-in \\'''rk dr- 1:1I" 'rl l' ltI, 'r Arehit ..k u-u Aru» I I' I t s r h I'. ))"1' Bau " 11 1-
h:ih f\i JlflU , 'itzung'. aal für ,Uf> :-'t:ltlt\·!'ronh14'14 'J1. t'il1l 'll ;! rfl ~I' 1I
KOllz"rl - un d F"H,,,al mit t 'r/!"I an, d" r \\" ' rk, la tl vo n J aul
Fa!" I in Harun-n, k l- inr-r... ';i!,- f ür ,"orl ra!!". , l u, ik" I,,·n,I.f' und
k,I"III1 ' r~ F' ·,l lk hk'·i l,·n, 1,,1'tlt'r " in" Turnhalle mit Bra u",·ha,(Prll.
Klub- und Konl,' ",·nzzillllll..r lind ..in--n llilrg..rkr-ll..r.
:?!I/j
i ~t , ~ OW f' it wir K.~lllltlli:< oI anll\ "rhil'lt,·n. Ciir h"n'orra""/ld, '
Tat.. /I all Col/!"/loIf' AlI g"hi;rig" 1I/1,...·n·,.. l-":u'II ,' ''' "rCol /!l:
I. Kla ' ". ( Fur t. ,·IZlIllg).
Fr il z B al l r ll "l' h , ll ipl.-I ng . hpi \\'ay" . Fr('ytal? ,\ .-n. illll llllzi/!.
lIall" Il a UIll :. Il Il , H"I!.·B a IlCilhn 'r \'on n'·I"I'·lllllllol...
Ball man 11, ll:tlliu!'lJlPkl oT in •' l u tt t:'a r l.
" 'illwllll Ball m ", : r l t' I. H I'~.-Ballrlihrl ·r \"Ull Pol t1alll .
11 a \' I' r . lIalllllf 'i ,t"r.
11 I' ;IUII, lIallt l" 'hllik l'r " I·j .1,,1' I:" II.-Ili r. d,'r "iirtll'ml"'rl!i ..h, 11
:-'1a' lt",·i" ·lIhahlll' lI.
,\ H...·fI D a i h (' r . Hel!.-Bm, tr . I" ' im Ho,' hha ua lllt ,h'r :-:tadt . -'· lIk ,.III1 .
Erll , t E m I'i ,. h , Ei . ('nha hll -.\ , ,,'. :01' ill Hl'gl'lI,hll rl!.
Alrrt·lI FrallZtlJl. ~tlld. d f'r t p(' h lt. lIo l'l lt'u 'hul l' in 1':lrm t nd t .
11'1118 ~·o,·k, '. 1{,·/!.•lIaIlIUhr ..r \'011 ~I hl ... h,," .
(; .'org fra ll ziu ~ , H'·g'.-lIallno 'i.l l'r in Ilur /! i. Il il hmar, (·hl' lI.
Fr :lfIz AH...·t1 F n ll k 1'. HI'/r.- llauCii hTl'r 1,1';111 Il:tnaml ill Z" i<'kau.
.\Ia ;, I) a "'. h 1', Dil'l. -III/r,·u il'ur \'0 11 1I1I" uo" .\ i ...,.
1I"!nr!"h lI .. i , ,. 1', !{,·g.-BRIIIII ..i'l,·r 111 Allr;"h ,
""lIlrlf'h 11 ,. Y,1,,". Iug""i""r \'OU \\' all <1 .I ...k.
\y: .t1ter }I i 11 I' i (' h ~ , Dr. -In l!.. H"I!.-Bm,tr. \'011 :-:i eg'I'1I i. \\'.
tfl('!1 I' !lllllll" 1', H'·g.-Ballll ll·i,I'·r '111M Elh 'rw:t101,
,~. K I, · (' 111 a nll , Art'hil ..kt \'o u Kollur /!.
I',wald !' '1\ ' h. H.·!(.-BaulII ..;"I ,·r in B,'rlill-fri, .oI"II:IlI.~11·'rnll· K 11 (' k 11 (' k. Rta1hlHIIMfr•• BalUlllll zo; . \ 'urHI. i ll ( 'h :l rl ll lt flnhllrJ!
. ax ..a 1111' rt z. Ht'g'.-BauJIlf'itH(·r in A :u 'h t'lI. .II:~!," La n l!", Hl'/!.~f1aulIIl'i 11'1' 11. Il . ill TI'lIIl' l'lh ,,1.
11, 1Il!- L pldall'·. D'I'I. -III/r'·lIi, 'ur a u" A:I('III'II
.\I:lr tI lI ~(aIl I'1' 8hl·r g'. Krt ·iMhaulII ..i,ll·r ill 'I'I';lIl'l ill.
;::" ~~t"y,'rhofpr, ll ..g.- ll a ulIIl'iM Il'r iu ~li ill , 'I I('u.F~i'~I ·p·'rkll' . ~ 1 11 01 . t1"r T edlll. HOl'h" 'hlll l' ill K·,rl' r llh,· i. 11.
1::11:1 Ip I:; I.C~. EiHell.hahll-A9"e8~or ill ~(jjlldl pn. "
/' 1 ' I tz, Ar elHtl'k t "li" 11 '111 ,' '1 " '1'.1"" Will H . t I , .. ,... .. . • •. .
1;'1111 lti l.'ii p I. Ar~ 'hlt pkt in (;roß Flnl th pk.
fritz H ' I 1'" 1l11'1.-11Ig'l'lIil'lIr \'Oll II :Huhu rl!.
\1' ,"t·,.,H l'g.~llallm ('i Ht, ·r in .· tutt/ra rl.~';:~t1~ i :'III~1 ~It" \1' " k I, H. ·/!.-Baum l' i ~ t' :r iu .\ lilll, t"r i. W.
, • , 1I"mlll l' r , H../!.-B:lum('I,1I'r in lI ir" 'hl"' r/! i..."ItI.




A, B..\1. ""hnal,,' I, Fill .- IIl1 d Ha urut in Il" utz..n.
I!a ll . ' ,. hila" a u I I . H"I!.-Il:IIIII1 ,· i u-r in Br-rtiu.
~ a rl ,' r-hill"·r . ll i" I..J II/!.. H"I!.-llfhr . in l lnm burjr.
I~"rl ,' I' hill /! " 1'. UI"'rinI!I'lIil'ur \'011 ( '"",,1.
. ,. h \1 a l! " r , H'·I!.-IlII,' l r. lu-irn .\la,,·h .- I('..hu, Büro: ill ))1'",,1('11.
1,/01' I VOll :-:"11" x rz », lI i"I. .I III!. •1,,1' l;. 'orl!- .\ la ri l'II·/l ill l".
~" " Ill:~ ! "L I{"I!.-Balllll .. i 1'-1' in Kiil ll a. I(h,,I,oh~ 1 :-; , I(· t1 I ,· ~, llr. -III/!.. J("I!.-Ba llll)l'i, l l' r in B"rl ill.
1',1'\1,111 ." 1''' I", 11 /! . I{"I!.-Ilau lii hrl'r ill lIa llzi!!.
.1. :-: "'I 11 I!" nt: ll ' h ,' r. tl lof'r inl!,," i..ur ill /l aml'll r",! !"~O :-:I,'ill, ll i"I. -I III!I·lIi'·llr ill Külll a. lO11'ill.~
I I' Il ' h 111 a 1111•• \ n ·h.. Ll'hn 'r :1, " (:1 '\\ t.rI" Zl' i l'l ll 'll ('hll /I ' ill ( ' h f' lIl ll i fZ,
Vr;'·oIr(Ph Thulll. 11 r.-l nl!., 1I"I!·,.lla llf' lhr .-r 1011 Il :II,zil!.
Hutlol l ~ 0I!I'I. )) ipl.-1nl!" ni" lIr \ " " 1',.01 , rhorJI .
( )ol k a r \ t):: l. 11Ig' I' n ip lI r 'Oll '''tin l.. im.
1I11~O Zoll" "g'. )f l ' g' . B a tl lJlt , j Joil t ' r ill ,~ i l · g' I Hl r;!.
~'orl ..IZIIIII! 01 ,,1' Li r,· 01,·1' 1IIII,t!...r ,I,,~ 1',i"'rJI" 1I r ...·uz .., 11. r I" " "
Knr t .\ 10 .. 1. H'·I!.- B:IIIIIII'i . I' I' in .\I:tr"nrl!.
Fr i..t1ril-h A.· h I'n" a,' h. H'·I!.-Ilallfll ..i,t,·r ill lIill!! ..blilcl l.
Ilnrkh:lrtl A fII .. 1I t1, B:tu:IIJ1I:a, . ,., 01' ill .\ , ..hatT,,"lollrg'.
Ern,r ,\ " p t' I t. R I·...-B:lllm"i "t" r ill (;I ,·iwilz.
•lu lIlI" ,\ U!!"'l. f(,·!!.-BaulI)l'i,I "r a.)). ill Bl'rlin.
Il :t U.' r. I!o('hh:tu' :\(' hv"r 'liincli!!" r I"'i ,1,·1' .\ 111 1. h:tllpt m:IIII1"'lIa ll
,\ Ilt·rlt:u ·h. ,
~r. B ",' k,' 1', Vi'"I.-IIII!.. (H,,'rlt ·hrt ·r an d"r Ball:!"" ..rk, ..JI11 I,' IU
H.'n.bllllrg-.
KUl'I B'·n".li~1. .111.1. d.r T. ·..hll . 11 11 ..11"'1,"1.. in 1)1" '''' ' ' 11 .
Wilh. Enlill H, 'rll ol !. Ilr!. . \ 'IIr!. ,1,- ."11'.' IIll,1 \\,,,, "1'-11:1 11 -
a m t t' iu .\I1I1 •• ltt TI!.
11 "l'I "I .', ,\ n' hill' k r ill , " ' II - l'Im ,
~Ia. B i nl i n g , 111 "'lIi,'lIr von I'C,' rzl... i1Il .
.\II~U , I Bo fi .. . Baura t ill Kn' uzn :lI·h. .
F"!ix Il ill t n l' r . i'lutl . d ('r T l'('hn. 1I11 I'h" 'hll ll' 111 D",·"I"II.
Eru , t (Ht o BI' '111 d I. 1{t'g. -Ban CHhrt·r VO ll 1l:1Ilzi!!-L :1I1!![lI hr.
Ern,t BI' lllln. HI'g.-lIalllJlt'i"t ..r in Tr i..r.
1I.,jur it-h 11 1'" 11 01 " I. l{"g .- lla uCühr,·r all' fr :lllkflirl :•. f.
B r f ' \\ i 11J.!, ' "n 'i - l'oJiz f·jhauIIH ·j tf 'f i ll ~(' h i \· t· II "' Jl I .
Bur "Pf. H.·~ .- lJ. Bau a f' ur in \ ",(·h :iJTl'lIhllf.#!. " dl' lI
Alll ulI ('.trill • •·fllIl. dlf Tl ' (' h n. lI o{'h low h ll lt ' 111 I)r t ~ . ' 1 ' 11
Frit·drit'h C'orllt'lill:-O. I lu tl, d"r T l'('hn. Hoehlichlllt ' !n J) r ..~(', I'
.1011:1111"" P.llUlUr;,·h, . lud. ,1,1' '1'.,1'1111 . IIUI' II, I'IIIII,' 111 pp,,,I ,I.
I) i l t 1111 ' r. I )ipl.-In,g-l ·nil ·llr 'Oll I lt.lrICltt" , d ll l r~.
I., 'on !11l1l :l j , Ilr. -In /!.. I~ "K.-B",u,,", L' r in .\I\·, luwiIZ.
HU o 1-..h..p 1 111g' . ,\ n ·h. 114'1 t l::r lIodlllßhfl ill 1(,lIl1h ll f l: .
Alf...·d J·, ,-k ,'r t •. 111 11. t1 I'r 1'·l'hll. 11 ..<'1, <hul,· ill Ilr.,,,I"II .
Kllr t Eh r .. nh,· rl! , I{pl!.-Il a llltlllr,'r .\ 011 Br.lull ,h" ;J.!'.
Ehr Ji, ' h, Dr.-I ng .. H"I!.-Ba lllil llr..r 111 Ilrl tI, n.
I',i d , . ' Iaat"haIlJlr;lk Iiklln l in I 1" I!/l l · nol or~.
I'r i•.oI r i" h En/!t'IIt:,r, lt . H"I!.- 11 . Ilr l.. \ ur t. tll' , Ei' l'nh. -.\la" 'h.-
\ IU I,·, ill Fll loI .1.
Fl'ldn ,'r. 1{t'I'.-Bn un... i'I,'r \'JII lla yn·lIlh.
.rllhann F i,' h ~. H, /!.• lla lllllt' i' l" r in Killlil! ,I)l 'r l! i. d. •"' 11 111 .
lIa n. I'ran .. k, Il ipl. -I nl!... ' Ilid. d"r T""hn. 1I11,'h"'hllll' ill P r."tI ,·I!.
Fr""", . Balll'rnkrik:1ll1 \'IIn . l iind lt' lI.
Ha n, Fr . '~ ",'r!!,'r, ' \ 1'1'11; . Prof.. 1l1,,·r1,.IIrl-r an tI,'r Ilalll!" " " rk-
"'lllh· in KiHn a. IIIwlt!.
11 1'. EI'II,I . ; ,l b .. r. Hallin'I,,'klor ,1,,1' Bahnkluill'l'. ill Iit'i'fto11 ,t'rl!.
.1" "pll I; ,· ; /!" • H'·I!.· B:Ill111 I· j 1.,1' in Hali""r.
Kal'l. I:., 1111' I' i C' h. H"/l .- B'lIIl1l ..i-t,·r ill ~Iarhll rl!. ,
.\!a . '11 11 1.,," , \. l: 11 Id l" , (' k .• ·Iud. d"r '1'..1'1111 . /I", 'h" 'h ll'" ' " P rt" ,Ito Il.(: '! I hl.1 t z I' r . !l •. /! •• 11. Ba ll:!. ", "I' 1'011 ,\I illl .-lI"U.
1,1'11z I: 1':111 d I' 11' 1'.1' ('. H' ·I!.-B.llIrllhrt'r \ 11 11 '111'1':
Ka l'I (' 1''1, ,, ' 11, ,lud. dl'r T"I'hll. 1I", 'h" ", ul" 111 P r" , oI " I!.
11 ;1r t JT) a JI JI . H f'~. - 11. Bau;l ~ f' ur in H f'gol' lI hurg-.
Ir!!, ( ; ll ~ t. 11 ;1 . t '. H"g'.-BII1 LI'. Ilt'i (' t'r :-\lr;.IUI'II-Balltli r. ill 1)1'I ·:-- d .' II .
\\ ' : rll ~ ' r 11 " " li ' l I' i 11. H,.go. -Ballll lt' i 1" 1' 111 1111111 ..111.
1!1·." lr ,,'h lI a Up l u I· r . B:lllr a t ill 1,,,".. 11.
I' rlt z Jl a YlJl :lll ll , Arl'/lit ..kl i ll~I , ' r1IIl. _
Illhalt : I' rt' iHI .., \\ ,~ 10 1l 1l 1! litr ,1,," Elll \l lIrl dll"r Fri"t1hur~ · ,\Il·
1:11!" lJIit Kr "lll :lt"rill'" 1.11 ~l a l!llt ·ll l1r/! . (:-,..hlul.\.) - lIi, ' V,'rw"ll -
clllllA' \'011 ,, 11 " 11 1l<flllt'lI ullcl Ba llt" il" ll rur Kri" g' ,, -Ehrllllg'~ ~ t!ltl'·II.
1)(,1' " IT'-lll licl ll' Baudi"ll, t ill Ila n ·rn . Tot, ·. - '" "rmi , ..hl" ..
W"llhl'l '('r h('. - ( 'hr llllik, '11;" \ ' ..rlt ' illllll/! d.·~ Ei", ·rt"·ll
I' rt 'IIZf', im " illkPrkri e!! !fI11-1'.
lIi erzu e illl' Bildh .. ila!-'(' : I'rt 'i ,..hpwprhllu!-' fiir d rn Enl \\'lIrC
f' inf' r Frirdh or " - . \nlag't' mit I' f{'lJIa t orill lJl 7. U ~I agd/'burl!.
- \ ' ..rlnl! .1"1' Df'lIt ('111' 11 Il a ll z, · i l-;;-; I~(;-:-m. h. 11.:' ill I~ ..rlill ..
Fl ir t1 i,' H.'clak l i,, " \' I'I':llItworlli('h: AII"' rl 11 (J I m :111 11 ltI B..rhll.
Bllt' hd l'll,' k"r..i {1'I'la\ ,-"''''II,'k . " li' htJl!. 1'. ,\I . \\'1'1..,1' ill B..r1ill.
t _
DEUTSCHE BAUZ TU G
51. JAHRGANG. N~ 59. BERLIN, DEN 25. JULI 1917.
Palazzo Caffarelli. Hierzu die Ahhilduu g ', 2\l!1.
I ie politisch -11 Beziehungen Itali n zu Deut- 11111" meint. nachdem mall die ~lall1or(Jlallen am Kapitolland und Oesterreich-I'ngnrn tr eiben immer pnth-rnl hah». ,!ie die B.., uch.. der deut"cheu ,. :li"pr in HOJIInH'rk\\'ilnlig,,1'I Hlüteu. ,'al'lul,-,u svhun \ '01' \'l'I'I~Wi"'I,'n. droh .. auch <lt'lI BiI,/" "I'k,," "'-1'.:"'-1'/11'"1:11';0~~ ..iuig..1' Z.,-it "pr l'riifekt iu V!OI'l'UZ angeord- \ 't'I'llil'hluu"', UJII"o IIH'hl'. ab dip Taf..1 .uu 1·.lul!anl! ","~ m-t ha t t e. "il- !IIl,l'alazzo (;uad:Ig'lli in Flo/'t'nz Haine- "" ~11I"SPI'I·('hl', daU er ..Eig,'uIUIll d,,'" d"III,,('lwu~.....::;~~ allrg'p~tt'llte Blh!loth~-k lind dIe KlIlltilsanlln. H;'iehe,," "..i, _L'nd dorh ", fmgt di,- !-iil'('her Zl'lt!!'.'I!. -: .ol,ltl'
1J,IIlgPIl de~", Deutschen kl.IIl,til,llIsto,I'.I"chPII,ln stitute,,,"(1,,1' Auf- ' 11 unter ,Ipn Verehrern von Kunst lind \\ rssen« haft
• 1" nu: I , " I t r It '11 1 e .it ze n
"wht d ..~ IJlI'f;ktor~ de~ I !hZI"I,I. (:IO\'allni Pog-g'i. ZII nnt ..r- d..r "'at inn, die sich rühmt. die a t es e \11 111' 1. I". •
,t ..llr-n, (~er I alazzo dl \ cnezui IJI HOIll durch dip itulieni- \1" IWI' ""hpn. dir' gegl'n den UI',lallk,'n aufsu-heu. d e n
:eh.. HpgH-rnng kurzer /lalId hesehhwllahlllt IIl1d ' l U "pr'iUIIII j.';,li,,,, :;u,'h "("'I'n \\'erk,' 1', iu iutelll'klUel,ler Be-
\\111'11,'. die Villa d'l-::tl' in Tivoli ~l'IlOlI sr-it :-il;i~l'r' Zpit d,'ut~lI;! zu Cii/:I'l'1l f Krj~';!'·'o.JJ"" auf .'!,'m ~,"hl~,'h!:"~'Il, ',11'1' , H(-""h~ag!laIIlIlP hpdroht ist IIl1d dir- \'ill:~ Fah-o- fl'ld ,'nl""hi -dPII \\ l'rd"II, . whls JII dpr ,\\ I It \\,U/'I". tI!,
11 11'1'1 111 I' I"IS("III PIIICoIII "J J' I ('I".'('lll,'(!!II,'llllllp VOll IJI~tit.I,ltell rechtf",rtJg"II. .li e e lllzlg'
I ' .'.. ':I 111 11' iem ~('hiL'kal "lIlgegt'1l "il'ht. " - I I l Ilat H!,eh. di e Beg-ohrlirhk"it dr-r italieni. dU'1I Bt'hiil'dl'lI. jetz t un-l alll~ill tipI' KIIlIst und \\ I~~('ns~h:lft .,h elll'n.' we cne (~~: I
(tI,es rOllll:;_' ch.ell Gl'lIIl,',illdpra tP:. nunuu-hr a uch d,-I!I I' a I a z,z 0 :1111'1. fii I' die gliilIt'IIJ"tt'1I Hypernat ion alist 1'11 nieht a IIfg/-lwrtJ a f f a r e il l . ,10m. itz tI,-r tll'ul"dlt'n /loIHl'haft JII HOIII Zl~- haI. illlt'l'lIationaJ ZII 'pilI."~~-well.det, der in dit'sl'lII ./ahr auf ein IlIlIult'l'tjiihri;!l'~ :'ullI- Eill ,... lchpl' gliilll 11". tel' II~ pr-ruat lona li. t ohne jl'dt·" (;t'-
1:l1I1II 111 HI'iIH-1I IlPZit-hllllg't'1l zu DPllt'L'hlalld zur ürk blicken fiihl fiir das l ntr-rna t inun le tlps europiii,,('ht-n Kunstbesitzes
kann, Dumit i,t II<IL'h delll i\"tl'rn~il'hi"chl'n auch der rleut- ist (\ 1'1' riillliRl'Ill' BiltIhalll'r Apo1101li. tier in Heiner Eigen-
, (' he l 'ultllrhpsitz ill Italil-II iiherhaupt ill. ~eiJH'1JI \\'~itl'r· Rl'haft als Beigeordlll't rr t1t', ri imbL'hen (; e1l1pillderat 's ill
11(·:tpIHJII II('riihrt. "01' all"1II :illtl Ps die w'H't'nHl'haftllt'h"lI dl'"ell :-,itzullg \ 'OIJl :?, .Jllni !!)Ji eillen \ntrag nlll il4 ~lit ·
III~titlltt', /l i,'" '' dil'lI ll'lI 1{I'ill""W"g-s alhsphlit-U1ich tlplltsehell "lil'dl'l'lI hcgl'iintll'tP. der e: als ..ine 1'11il'ht d ernpIIPrtPII
\'/'rtl'et,'rll dt'r l ' II I1S ' IIl1d \\'i"splI:chaft. "i,- warl'n "ipllllphl' Italit'1I prlliirt. d, 11 Kapitolilli"chen lliigpl \'on den I'ri"al '
""I' AlIgt'lII1'illh(-it ""1' KIllturwelt dit'lI,thar, Die italieni hautt'lI ulld den lIieht IIIrhr ertriig-IiL'Ill'1I i"e 'se In ZII he -
HL'hp Hegieruug hallt' ihllplI dallt'l' au('h hi. ZII1I1 ,\ II"h r lle h fn'i, -n. lIlIt er t1 en l'n pr angehli rh b i" lll' r ,l'Iun;lehtete. D ' I'
tll'H \\,,-Itkrieg'~ w/'itt',tgt'h'-lId,'1I :-'L'hlltz lind lIIallni gfaelll' \lItra)! fonh'rt ,lit, Gelll eintl ' \'e rwalt u llg allf, hei tier He-
I'rivill-git-n zlIgeRiellf,rt. Ein IH'utra(,-" ()rg'an. dit - "I 'elll' g-iprung- darauf hillzlIwirken, daß dpl' Kapilolini"t'he lIiigel
Zilreher Zeitllng'". sag-t t1arilhcr. t.Iiesp ll:uHlhl1l"s\\'ri~p ill sl'iut'1JI gallzt'1I ['llIfang' in die Denklllalzollt' HOIII: ein ·
hahe t1a~ offiziell.' und da, lIit'htoftizit-lle Jtalirll St'l~ als ht'zogeu IIl1d dem :-,ehutz der t: 'mein,le unt erstellt \l'enle.
.. ill/' besondere Ehrenpflicht all"I', ..hl'lI. _war dOt'h dllr('h Es \l'unle ferner di e ,'o t we nd ig kei t h et ont. r ine ll Hall lIie -
dit'"e ~l'IlilJ1fllng-l'n dn EwigeIl ~t:lllt jelH'r IIni\'l'r"eIl.. derzlIlt'l!t'/I, der da, italieni:l'he n efilhl 1I1ll1 dip natlollall'
('haraklt'r \l'iedl'rg-,'gehen w?rdpn. dt'n sil' piu~t al~ Zelltralt' Wiirtle durt'h "..illI' l,ittt'rt'lI Erillnerllllg'l'n vel'l .. tz", n,'r
dl''' alteIl l'üllliti,'hclI Weltrelt'h s. dallll al ' jrlll' drr katho- Biil'g'p.rll1t'i~tt-r \ '011 HOIII, eill Fllr"t ('ololllla, .. rkliirtp.
li~ehl·n \\'t'It. t'rhalte/l hatt e-. fli e><cl' Fllr. or"p dt'r italien i- rlaLl d"r lliige!. \'OU dl'lII di e (; esittulI " üh pr di e W elt \'er-
.l'IlI-1I Ht'g-it'l'lInl! rrfrputeu Hil'h nrh"/1 d,'~ .\n~taltt'n in hreitet wonlen "t'i, lIid lt Hing-t-r ' itz den-r s" in diirfr. di,-
~"lort'lIz lIud "P:lfH'1 das dt'ut~che .\ r l'hiio log-i"(' IIl' 111, titut j"d,'" HI'('lIt \'l'rJlCilll'n. I)a l'~ , pit Alt erti von deli ltali.'nern
111 I{OIll, das kgJ. I'rclIl.\i. t'ht' 11 i. torische Jn~litllt da"elb. t, hittl'l' t'lJIpfllnden \\'lIl'd,'. da/.\ npllf'n delll; Ilrn Kapitol allf
daH zwal' nieht \'OU dpr dt'lIt. ehen Bot"l'haft hpilll (Jllirillal dpr lIüht' dPR gch eiligt(-n lIi1grl, tlpr dPllt,('he Alllpr 1101' ' te t
ab!liingig- war., ollllerJI \'IJIl der preuUi"c!len (; esaIHbehaft lind lIIan en tde ck t hat. daß di,- lIest c de~ alten ri\mischen
~lt-1I11 ,I'iil!stlil'hen :::tuhl, die n-chtlieh dllrch dpn Krieg nieht lIt'iligtllmes. d e" T emppb de" kapitolinbch en Zell .• nicht.
111 ~JltIPldell"l'iwft g-ezog-en war: ,lie \'illa Faleonieri ill wie Illan IIrHJll'iing-Jil'h annahm. auf d er teile der Kirl'hl'
Fra ,'aU mit ihn'lI Kilnstler-Werk~tiittl-n IIl1d oie " ('I'),e u- \'on Araeoeli, sOlIdern IIntl'l' d em Palazzo CalTarclii Ii/-gt-n.
tara. jeller Eil'hellhain bei Ol('\'ano im .'ahiner-( ;ehip'l' tier "0 wurde der Ant rag mit deI' Begriindllng- ang-cnomIJI Pn. der
lJIit zahlrt'iehpn Erilllll'rlllll!pn dcr dpllt 'e he n KiI~IHtlt-r' KapitoJinbl'h e Hilg I miltis e wied er zu Ehl'l'n gebral'ht und
Koloni .. in 110m ~o eng \'l'rl)\lnrlpn i~t. nil' genanntp Zl'i · von drn Fes"eln hpfrpit \\'prden. ,He d:lti I ' a t iona lgeflihI hp -
Il'idi~l'n, E.. wurde dahl'r ~d ,'k h z .' i l ig' 10" I'hlo »n, dr-n Pa-
lazzo ('alTan'lli nir-d rzul"I!. 'n,
\\'t'1I11 1'. dN diplolllali. rln-u Kun I nicht norh I!'t'lin rt,
d i.' ilali t'n i:;('he Heg'ierunl! Zll 101' tinnnr -n, di,', ,'111 H,' chluß
d it' Zust inunung' nicht Zll "1'1, ih-n, d nn i. t da . ",,·h i('k.:l1
dil' . " . 1':t1a. I,'s dl'r H,'na i. . a'II', 'zt' il mit -, ' in.'rn . ,'hi "n"n
(:al'l"1I IIl1d ,pilWIII umf as: "lIdl'n ltund hlick üb ..r dit ' E\ ig'"
:'1:1l1t h,', i"g-plt, Es sc hwim h-t da nu ul "i n ..ite r ('pf, 'r
d, '1' ln-rnst rati ..dlt'n I :, 'walt di., p Kr h- ,'_ r-i n Hauwerk.
da ' iu Irül u-re n .lahrzehnten 11a1Jl.'nll ieh .'ng' mit der Eut -
wi('k lllng' d"uts('h.'n r ulturl ehen in Irulien vr-rh undeu war
IIl1d di t'ot's in seil ll'r Bliit,' in jj'lIt'r Zl'il ah. in wel ch er d"r
1':l1a. I durch )It 'ss! '! und Prell ,'ill"11 'I hron aal mit den
llar~It'III1I1/!1'1I 01, ,1' "l'rJIlaui. dll 'n I :iilt"r a"I' ,'rhil'lt,
\\"PI' \'0111 ( ·or.,~ her dil' Piazza di \'"n~zia ülwr «hn-it«t
IIl1d n"'hts vorn Viktor Ema mu-I 1II'IIklllai in di e Yi (;iulio
l{olliallO einbiegt. g't' la n"t zu d,'r Piazza Ar.u-o--Ii. ~'on der
aus zur Link en di, ' TrpJlJle zlIr "in'lu ' , 'la, )llIria 111 ,\ra -
,'ot'li hinauffühl'l. wi hn'llIl in dt'r ,\ r h. I' 01,' .. Plalz" , t'int'
Trt'p lH'lIanlag'e zur Piazza ,h'l ('l\mpid'.)g'lio filiI ,dr~ I ~ t' i l t' r ·
s la lt ll' 01,'. ) 1111'1' Alln') lind 01"11 1"'101"11 kaJlIlolllll . dlPn
l'alH stt'n. illl lI illl e rgTllnd da . r apilol ..('llIsI. leit rt. Hecht.
VOll der k:lpitolillisdll'n Tn'ppe führl 01, ,1' \\' r l! ZIIIII Palazzo
('afTan'lIi, d"l'd(,1l! ( 'on . er"lllon'n -I'ala, I IInlll itt dhar Iwn arh -
hart ist. 1111 W, ,Jahl'hulldprl , dlt' lIkt" " ai . pr " ar) \ ' , tier
Falllili t' ( 'alTan'lli dt'lI Platz lIIil d"n Triillllll 'rJ1 dt' . T 'lIIp'l
des ,Jupil, 'r ( 'a"itolinu ' und der kaisl'rtn'ue seallio ('alTa -
n,lIi t'rridll t't c auf ihll! 1.; U d"11 g'roLI,' n H"nai. . all,'e -I'. la t.
01,,1', lJIt'hr g','waltig' als :('hlm, lIadl wet'll .. h 'oll ell ,' ,'hiek-
al"l1 Zll Bf'/!illn el f' IB• .1IdlrhIl1ltIt'rt. ill 1,,'elt'Uluu" "\ 'ollf'
B,'zif'hulI g-"1I ZII ll f'uls chlalld tml. Im J ahn' I li 'a r " •
daLI dl'r damalil!" Jlrl'u Lli. d lt' L 'g'a l ioll., ek rf'tli r HUII. "n . idl
1'111. eh loLl. im " ala. t \\'OhUII IIg' zu n 'hrnl'n. ,ft'r damit eI,'r
:, ilz d t'r " rt'u Ll i ~ t 'h ..n UI' llllel tsc h, fl !Jt>illl /{" ilig" '11 ' t llhl
\I UTtI,'" I :!;l \I IIrd, ', "I' mit "in,' r " a"l'Ilt' (lJr t1"11 "rot -
, t:lIll .. dU'1I (;(llt f'sdl t'1I I \ "I', " 111' 11 . filr elie Th orw Id. '11
l'illt'1I Tallf. tl 'ill ~t' h ll r. .\ 111'1' lIicht all"in 01,,1' :,ilz ,'illl'r
polil i. t'lIt'1I Bphllrd, ' 1\ urd ,' eI ,' r I' :tlll. t. , oud,' rn alldl "ill
:,ilz d,'nt. elu 'r K 1111 . I. Ilt 'nll BIlII. ,'n. "in K1111. Ifn'lIll1l IIl1d
01"11 (:1'11(1 , ,' n ol l''' L,'I"'n, lIi,'hl ahholel. \1 UUIl' die dt' lIt t'lIt'
"iilluller ('haft , di p da ma l Hom I ...~u('ht" od,'r ill Rom
Sd lUf, a n elt'lI !'alasl ZII f,'. f'11I ulld ihr hit'r ,\ rhf'il t,itt e ll
zu I!I'I"'II. soda Li , owohl di, ' , 'azan'lI,'r \\ i,' Pd,'r ( 'onu
lill , ,loh, Fri"dr. 11\pd"",", \\", . ·,·h:u lc ",' . "h, \,,'il. . "'111011
\ Oll ( 'amI. f,'ld, ,,/,lil 'I' Filhrit'h Illltl , Il'illlt'. dip 1'1 w 1 I:!
ill HOIll dil' (;t'1I0: . "11 drafl tll'r ."10, t"rhrüd.'r \'OU , an
Isidoro· g- ril lldt' tu ll und eiJlf' IlI'U I' dPIIl, ('h.' " un t IIlIf el l'r
Ul'lllIdlag-l' dl'r italit'lIi. ..h"11 (~lI l1t t ro ('(' n l i . t!'n a ufItauPlI
w~IIII"II, wi:' allrh die r apitolin. 'r hil'r I'nterkn nft flllld,'n .
\\ as von \ ,'rt.n't l'T11 dl'uls..h"r K1111 , t. Ili ehtkull I ulld ( ; 1'-
sehit'lllt\ nat'll !tom kalll , falld illl Palazzo ( ' dTan 'lli "illl'lI
g' ,,~ , ' lIs ..hartlil'hell ~littt'll'llllkl : hi"r \\an'lI Platf'n. \1"1101,,1
~o l ll\ , \\'aihlillg'f'J' 111101 Kopi . dl zu lilld f'lI. hi, 'r \ "rk"hn"11
I~,a'll'h, Llldwig- Hi(',hlt'T,lIl1d ,' ,·hiuk,' 1. 1 iil go i11 I! ,10, 1' 1', la !
f,llr 11111' : WO(100 Lm' 111 da.. ~,i g't'lIlum d," pn'u Lii "'11'11
; t :~at t' s , llh" r Ullel Ps ka llH'n IIUII filr ihll dit ' ~dill'klidll'lI
Zf'IIt'II. lJl wt'lt-hf'n 1'1". wie t' ill ,' ('hrift. t"II, 'r "'i. , oll • J:l,
IIll'hl' l'ilH' , 'dIlII, ' "Oll .\ 1111' 11 :11 t'ill LnhoralorilllJl polili. dwr
.\lI'h ,\mi,' \\ ar, E " 111 tUlld 1I1111111"hr lIadl d"11 bllwUrfr n
\ Oll La ..p..y n'. da . Ilt 'Uht'lll' ,\ rd l.lOltl"i dll' 1/1. t itut IW " 1'1I
d"1II P:rl a ~r lind ". lI'urdl' in ihm "illl' d"lI t dll' Bihliotllf'k
" illg'l'ri ('llld , ,'a ..h 1l1l1l""11 \I a r"11 " . 1I11 111" II11 ieh el i, Bol
. I'h:., fl" r \ Oll I' "1101,,11 ulld Für I Oll Illilo" , dip d /!'
,"' IIg-" 1,")" '11 01" 01"111 1'1"'11 HOIII imll,, 'r JllI'hr Im 1':lIa I
ZII \ "r"illi g"11 \1 uLllpn, Bulow \\ ar " . aUl'h , ,10 ,1' eli,' H".itz -
\','rh!iltlli. . ,' d, '. P:lla . If'" di p \ Oll d"r , ladt !tom a ll""
fo('ht f'1I wllnl t'II, J !lii 1'1I1g'Ult ig' rl' g','lt f', \1 da, "t' dll ' I~P II
\\:ar. k01l 1l 11' el f'r "ala. I ill der Z\I t'i t" 11 /Ia1ft. , tll'T 11"1111 -
Zlg-, 'r .Iahn ' s..ill" Iwol"lIt.lIm, I" \11 ,,' lallulI' '·rf.dlr'lI
dlln'h di, ' ,' I'I I '\ l' f ll ll l-( d" . 'I h"oll a 11" oIl1n'h ,\l fn 't1 . 1, _ • I
i ll Ilt'rlill 111101 /I"rJIl 111l11 1'1'1,11 ill f 1ft', tI"II, 1!/fI \\ 111'01 ..
. i,' \ oll"lid'" 111101 .... \I inl hl' r idl t"'. da U d"r 1'11,,' Bildh IU 1'1'
Apulloni. tI.'r j ' l zI d"11 :\lItr:l~ auf. 'it,tI ..rl"g'un!! des Pala: les
h 'riiutlt't",,, g"Wt' en .t'i. tI"r ,lit' Ern elluung d • zu den
Lin\\ eihun fpierliehk ..itr-n in HOIII anwe~elltlen Deut ehen
Kai . e r zum Ehrenmitjrli-»] d I' Akademie von San Ll~ca
!'ra lll. Btp, ll pr- ,'lIw Bildhau er .\ pollolli. \ on dem 1'111"
,'talu!' " 01' .; .Iahren durch Eintlußnah nu- dpr ,Ieursch en
Bot chaft im Palazzo ( 'afT I' lli mit rh-m deut sehen )liiU"r-
"n,is -kr IIt wurd , , 0 l .. l--It .ich ,lie Gesinnung der
pulit i eh n :'pl'kul nt n und h~ I"'mationali. ti r,hell Heiß -
sporne, ,UII oll di .. ftolelll eh .. Kai I'rpflllz·. die auf den
Trümnu-rn dp g','h ..ilig'\( n Zpu.I,'mIH'1 und auf ,I 01 rh,~ ­
\ IIrdig'''" kapitolini. eh u lIil ' 1,1 al . ..iut , Sehrnach für
italieni eh Empfinden 1I -trachtet wirr], \ ernichtet werd 11
lind mit ihr ein uner ..Izlich(' ,'umm deutscher Kun t-
und Kultur "I'rU', Aher in unmittelbarer •'achhaI' ehaft
01" . Kallit 1. i I auch der Tarpeji. chf' ~\'1. 1'11: das römi 'hr
Volk ulld mit ihlll di r " ', am\t' "ultllr\\ "lt k"nllpn , ein..
!," . chirhtlil'he ulld ,vmholi ehe 11 dplIllIlI/!,
\\"t'IIU IIUU allch' da :'ehit'k. al e!t's Pala te. ( 'alTar lli
n , if'/I "e.i t'~elt "ein .ollt .. - tlie ilalieliische"laat regi eruu~
dl~'illt 1I0"h keiur Ent ('heidung' darilber g'rfililt zu haht'n -
• I) I t ", vielleidlt dot 'h llieht ga nz a u. sicht lo~, ,!a,..,W,'r l -
voll. tt' all deut. d}('r "un. 11Irht'il tipI' <:elTt>nwa rt tII Ihm -
den 'I hron, ~l:tl mil "ill m !!e amlt'n Inhalt - da~:III " zu
rt'tt en. Er I tau, litom 1'1'1', e nlidwn Ent-chluB t1es J tZlg" n
Kai. ru h f\ 'org gau t'n. oI.'1\l im .Jahr 1 H3 bei einem
rlimi. d lPn :\lIfpllthalt der , chmur klo " ,'/lal .It'r Peul. eh" 11
Bot 1'11. ft im (; f'~en a tz zu t1,'n r"il'llpn ,' ltlPII oll''' rlimi~ch, 11
"dd , he ond,' r: auffi el. l:ilWII 'aal Zll ('halT 11. der, 1111
<:la llz eill!'r \11 tattllll~ d,'n (lhri/!"n "', I :tleu Hom" ull'ht
na l'll. t.lnd. wunh' IIl1um hr oll Zit'l 01,,1' 0It'1It. I'l1I'u "un;;l -
a rh it fUr Hom, IIt'r I tim h I "in I.a u/!,' 1"1111 :!:!m, elll~
Breitr Oll I:! m ulld eillP lI o1w \ 01l!'1 Il 10,m Ilt' r -'ia h'n 'l
\\'urtl ,I I' 11 tlpt IIIh'iI au "iIWIU killl, t/t'n I'I...u :-dlllllll'k
zu t'\\it ' "u uuol Prof. I/.'rJIJ:1I111 1'1'1'11 ill nr e~tI"II, ,h 'r
kh I ,IOIIIIIIIl'IIIahll " '1'h.'r..it in 01 ' n Fr "kpu im ,,\' hillk",I·
:' al cl" Archit kt IIhall , zu H.'rlill. in Fr esk en fiir .I ,
H thAlI. "I' ill Jlild ~ he im . Ilall zi!! und \\'01'111, 1", \iihrl haUI'.
mil der ,\ nfgs h b Irallt. 1:1' wähltp I. )Ioth· .• 11'11 ~rpt'hst'l
01 ..1' d n ' i a lt orerrnani , l'h"11 .Jahr,' zt' ilt' lI Frilhhng'. :-olllm,'r.
\r illtt 'r, • ':II'h T:II'itu kalllll"l1 UII . Tl \ 'orfahr 11 drll lIe~l; I
lIid l!. Irl frei, 'r U.. lalllln/! \llIrd,' dip . ag-e \'011 Ilrr Lw 11'
.I. , . o1111 Plig"IItt.. . Fn'~ I' 7.111' ~.rdjllll fr,~11 I : .. nla ,zlIr ,Il"r-
t.lhl/l' 1!"I,r,''''lI. .' .1 kOIlIlI" lIalllrl)('h, Jlllr ~II ."~' 1/1
arl'IIjlt'kllllli . "'11'11 Hahlllt'1I g'" "''''!WII, IIIP "li III,LI 'r I1
dun'h )[ t'. "I her. t ..llt'lI, der ,'illl'r"t'il mit d n " la ·t isl'llt'lI
,\ r",'i ll'n dl' lI au. l?t'zt'idm tPII ',r tor""11 I 1 i , Ir 11' I' Pr of,
( 'hr. Hr h r " lI. in Bn '. lau ",'traut ... Di" lig'iirlie!1I' !l a r-
, te llun" IImzi l'!lt ilh I' ,' illcm hoh,, " :eH'kd dr t>i :' t'l~ ell 01,,:
,'aaft', . w. hn'nt! da .Iitt"'hild dt'~ 1""11 t"I'\I'auol ,dlt' ,()a~ /;
,1,111111 11'.1 ,t, ,Ji,' wir .llIf ,' , :'H~I \'Il'd ..rl!' III'I~ , B"I~wh,t1lt '
lind 11111' III d"/II !' hri '''li g. Ii111 1111 wllrtl" t1 1 ~ ' , ,;I!"I'" 11 ~\
"a "'I' 1"lp"k, t1.. :-:Ialt'. 11;\ 01.'1' ,':t,I1 zlIj!lo- lt'h J '.lrol,lsa,'
" , 11 \\ 1I1',10- " I' mit " 11\,' /1'Cllr t1"11 1'''111 "''''li K:lI "I' "In , 0 It. 0 .' '1 ,1 J '1ftThroll ill I't'idll'r , liekllrl"'il IIl1d ;lIll.ll'rdl'm lIul \ It'r " ) I,
1"'\1 I'I! ,'n "and"lahpm all 10:" , ,u Pt. Ili ,' t' r :' aal lIun I~t :h'r
h.., I" Tri l de tark vI' rfull,' n ' t'W"."II,'n Ballwerke~ . ,tlesst>n
ht'f\ orr a""lId t al r Tr H., dpr italil' ni, eh n Hot'!lrrtll I, anr"
all 't>hl,n' n, Im il" rig't'lI Ir . itz t dt'r Ihlll 't' lIig- "III!. twnt .
I I I , "'11 \\','rt. \\ "1111 .'1', amI' allt'r 1101.0 Illehr ku 1111' 11 101'.1 ',I ', ' "11'1'11 \, 1'101"'11,
f I1 ß 1 I I, 1111 'I" "I' '1'111"a " li III U , ", 11 a ~It' I 'I" "I' "'li 011'1' IlI'lItnlt'1I (ljplllllwti,'
I m 0 IIlt'hr 0 1l1 ~1I dlt'II'·IJI:I.I:,J1~~" kt'1I IIl1d oIi .. ilhrige ,\ 11,,-
"IIIg" 1"11 oIahm go"'''III. ,I ' I I) Iit ,'III'lnd zn rt'ttpn. 111"
I I I I , ', •. lIa, I " ', a 1111 ,.:" e .. IftH•. ' . F ' k' . t W('il fort" , ('hrilt f'1IKIIII I ,lt'r In 111 III1I! \Ull r~ , 11 I . , "'. , I '
I ' . '1 • 111'01" IIt'ut d lhntl "im' 1/1 hoh IJI "ra, l' .1'-1111' 11111 I HII'II \\ " ' I I" '" I\ ÜII dll' B,'rt'icllt'rulIg' , "111" . k illl t l Tl." I 11 ) {'. •Iz t.lIlt t1
,'rh. 111'11 , (101 ' I' o llt ,' m. 11 ZII h"tT"lI ~'a/!e~ klinll, 11. tlaß ~I:'r
, I 111 IIIfJ 111 0 ill !t alit'lI Irolz :111..1' 111, ht'Tl 'en l~rfahrllrllg, 11
• 1 ' (' ' I "utur-11'" " lIie hl g-:IIlZ Illl. I!" tor Jt'lI I I 1111. IIIt ' m a t lOlI 1", h
1'/11 1'11 11 tI "11 Ilh"r lIaliollal,' lI .. jlj"lIlli ' k,' it ..tJlielJhl'h tim'
,1t'1I ' i,'/! da\ Oll 11'.1'1 '! - 11 . -
Krieg -Erinnerun zeichen in ürttemberg.III" C W " " 1<'"" " .,, ;, ,. , ,,.• /""" ". ,,,,,,,. ,,,, . " " • ',. ,I",I. ".,",," ""'e< ,",,' "",' ,eI';""·,,. V,m'''''' ",..., ","
tlll' - IIl1t1lJ,'illl:tl ~,'lJlll z · lIIa('hl " il'lJ. \\ i.' tlt'r 01,,1' LalltI, · all . ehllLl aul'/I dafllr I'in, t1aß mall - zun: ('h,,1
.:-,,,1111' 111,, )ll'rkur· \I il',It'r!wll h, 'ri<'l.I"I, '. zu r im . ' illll" : l n' IIg', I.' n lJall h 11' 11 • I!l'wiLl a" 'I' audl mit delll
h". ' :"o1,'rl'l~ AIIf/!a1:1'. d"l1 (;"lIlf'illtl: ',! lIIil !(:,I Erfolg- . Ia rk" r killl ,t1l'ri... llf'r \\'irkllll~ - un!"r l'lIIst!lntll'n
sl'/JI ,l/!" 1I flll' oll" ".1' 1,'lhlll /o:' \'011 KrH' 's- I'.Tl n ,,1"'11 . ° \\ lIrdi !! all . ..ho" \ ·orh. IItiPIU' 1111 ('hh ..U, 11 kann. all
. Ilt'rllll gszt'i, 'hl'lI all di .. /lalId zu /!,,11f' 11 , Ih 'r da, W:I ' ,'a lur od"r KUli . I I'Iwulllll~ 'r l!e. ..hIlIT"lIlrahl'n,
L:llldl' saus", 'huLi hat ZIl di, '. 1'111 ZWI 'rk in ,' l lIlt!! a rt (,ilI" /l.,- 001,,1' a u..h 1111 Ilf'd"t1\. allll ' \\','rk" t1('r (:"W'lIwart. 1.-
r:~llIlI/!S . 1.. 11" ,'illgt'ri,'hlt'!. tli(' 01111'<'11 ihn' :,a<'ll\ 'pr tii lltli ' 1'11 ElJlpf,'llIulIJ: rur t1i .. 1'11 n.'dallkt'lI lIIag' 11, a. di 111'11. daU
dll'j!l'iiLI"n'lI (11'1" 01" , 1.:l/lIlt,. planlll iiLlig 1",1' · i . ,'li fälll. Z, /l, I...im llt'II"1I Bahllhofhau in ,'11111 ' a l'l \"011 ht'rufl'lI 11'1'
11111 . ~ IIr"g ll ll g- " 1I filr di.' AlII:",, ' 01,,1' Kri"g'.' r _nrah l!ill,' n ," 'it ,' ff1r tI g ro Li.. EmpfallK g'(' h,tII ~ I ., aU ,t1rii..klidl ~o ! t:h :' r
111101 fllr ..!\\aig'" sp i t"n' I'ril 'g" 'I'-ElrrulI /!"II7.lI lTl'I" '1I \u t ' I'- • <'1111111 1'1. \'01' ''' ..hll" (,11 i-t. d, 'r ,'111"1' "It auf d 11 Illf,n01"11\ I I ' I I' I .. ' , ., ,.. I I 11)'1 11,1 "rzll' II '11' It'ralullg. 1..11 .. f"rl i"" 1'.111\1 IIrf.' 111101 ~,rn t hillw, 'i ..n . oll. t1 l'r di,' Zf'it ,I.., Hau", '" 11'1'1', CI.111\1' ('IIIPr kllil 11 ,,' 'I " 'if , I , " , I I' 1 ~IolzI' I' s 'II~' If'II TI IIII I!, la, I wI'rti ell (lrt'Il'h · ntl"n'r il lIuf U"II hpr(' l'hli 1('11 "a lt' r, nt I .. I 11, '
11' I" ~lJtl,,1 filr wllrtlig-I'" ('Ih, Uilldi g'" . ' '' li dl i,pfulI~ell id lt' I' i1 1,,' r .Ia., W I /1:" 1' ,I,' \ '.1111" n,1 t1i l' ('r Zeil ollhrarht wor-
• •0, ;,(1,
den ist. Wie viel auf diesem Gehiet schon eingeleltet i ' I.
das zeigt ein Blick in die neu csl en ~Iitt eilungl'n des Landes-
AI~sschusses. A.us die. en miigen hier nach der genannten
Z~ltung ein e Hplhe zwanglos aneinander ge re ihle r Beispi ele
wlcllergpgehpn werd en:
D:ls al!p .:'('lllii.ßchen in Affultrach lO..\. Wein herg), das
ohneches euuger I·.~nellerung bedarf, einzurichten zur Er -
holungs- und Arheitsstätts fiir Kri ezslnvaliden. denen zu -
gleich im angeschlossenen land wirt ' ~h a ft li chpn Betrieb li e-
legpnheil zu würdiger und gesunder Beschiifligung gegeben
Hernhausen u. a, Ort en mit gleichen Verhältnissen einfachste
Ausgestaltung des rlie Kirche unmittelbar umsch ließenden.
schön ummauerten. ursprünglich befestigten alten Gottes-
ack ers zu eine r Geliiichluis-Anlage. - In Klo. te rreichenbach
stilgem äß e Instandsetzung des alten Kirchhof neben der
Klost erkirche, - In Rodt bei Loßburg , wo ein Gönner
der li enlPilll!p unter besonder en Bestimmungen reich e Stif -
tungen in Aussicht st ellt. Errichtung eine" Gemeindehauses,
das vielseitigen wohlt ätigen Zwecken dienen wird und
zugl eich den UelWchlnishau CUr den Kril'g bilden soll.
wii rr-, - 1'.1 I':s(' h:' ,..au oIl 'SSI·IIIl'U f Ihel'-
alllt p,,: /lf'10I 1: 1' ,. rlf'dhof-\'f'l'iinderu n'"
\ ~ 'rl "g"III1 ,!! f'II1PS Brunnens an f'il ,~
wlr kun g'sn ,llf'n Punkt nnch r illf'f11 ( \~; l : :
Lallllrs:lII, sehußmitcrlipd H . " l IIl'pfTIi el y., ,... , 111 lila 1111
I f'1 1(' SSf'rl lm) Enlwllrf in (';11 -
f;\(:h 1II.t)~IIIf11 I·nl alpr Furru, - In /.:11I1' -
!u'lIn '·.I'IIIlIl'l'Ilng'sz.'i('/If'1I itn Fri"dhof
1111 Zusalll llu'lIha llg' mit dt'~~PII 111' -
vnr:·te.ht'lId..r g-roß"r En...-it ../"IIIIg-.
Al' lllillC'hl'~ :I 11r oI P1I1 I'riit' hti::,," Fri"d -
hof in. 'i1l'lillg·.'II. - 111 • ' a b'·/"II . f I. r\ .
Kirt-hheim . r\ lI f~ If'II I1I1g' , '; 111'1' s"hli"11 -
tr-n !' tf'i ll""lIk im Fri ..,II,of. dil ' f'iJu'llI
c1u r..11 Hall lllfltlall zlIlIg' zur Allee 7.11
f'rg-iiIlZl'ndIJ II Ilall l' t wl'g" al~ Ahs('/JlIIU
dient. - In IIl'ITl'II:IIII .\ nsC'ldIlJ.\ .';IIt"
(;cdiiehtnii<IIaiIlS an den IInt'II g"l'lpg" ' -
nen, hiiPlIMt stimll1l1l1gs\'ollf'1I I·' rit'dhnf.
- In Wildbad l'nl wedPl' •\ nsh:1 1I einer
inmitten d--r :'t:1l1l gelpg'pnf'1I FIIIß-
insel 'WIlI (;ediichtnishain samt Df'lIk-
mal. oder. weil die Insel l'twas klein
11I1tl ihn' Lag-e zwischen ZWf'i se hr
hell'h tl'n V.:rkp h"sslra /3l'1I nicht ga llz
PJ'lIst lind ft'ierlk h g-enllg', vlell eicht
lieber Ansehl ll/.\ iuer ~l t) n lll l\ e ll l a l ­
anlage an df'n 11 .. 11 7.11 orstelh-nrl en
Fr iedhof, de .. lIa..h Lag l' 111101 Ans -
fiihrunl(' IIng-l'wii lllilich stilllnlllllg's\'oll
werdf'1I kann. - In (:oLlha('h. (J • •\ .
(;pislingcn IIkht •'ellhall I'iller Kin·IIt'.
sondl'l'Il Um- nnd Allshall der alten
Kin'he als Fril·t!pn kir('h c mil daran
anznJlassl'nll er Kin'hhofanlage amt
Kril'goer-Ehrl'nff'ld. - In Eehtf'flling'l'n. Palazzo Canarelli. )litt f'lbihl MI' rl'IISI f'rI\'and.
:1;"•. ,Juli HIt•.
111 An..11 Pillf,wlll' Allsscillniil'knnr df'r
" 0 11 :'taal lIud r.I' II11'illcll' ~(,IIIl' I~ISalll
erhautell n" III'1I Hrilcke. - In H J rs~ 1I
Yielleicht \\'if'd erherslellung des heim
Umbau der •' ag-oldbriicke eingegange-
nen pilon enarligen kleineren Brücken-
hauses als Gegen. t ück ZII dem noch vor -
lIandenen grlißl'rf'n. -In ~ret z i ngen Ver-
wemluug' eines dllrl'h Branrlfall leer
gewordenen Platzes nehen Stadtkirche
lind Stadtmauer zu eine r Gedächtni: -
.\nlage. - In :O:chwpnningen Versehöne-
rnng des ~Iarkt- und Hathaus-Platzes,
- In • ' agold : Eine die nächste UIII -
g-ebllng der Stadt berührende Flußver -
hesserung soll Gelege nheit geben zum
An ball einer durch diese Arh eit en ver-
ändert en Wiesen/Wehe als Platz CUr Iest-
liehe und namentlich für "aterliinrlis che
'"eran taltungen, - In ver chiede nen
kleine:en Gem~inrlen \\'iederLelehun~
sog. , \ et ten, Hülben und anderer klei-
nerer Seen: \Ya serregelung. Uferge -
staltung, msäumung mit feierlichem
Baumwuchs usw, Dabei ist besonder e
Ueberl egun g nötig bezüglich der Maß-
verhältniese zwischen Wasserfläch und
Baumhöhe. - Bei Hlaufeklen Ansbau
eines auf freier Hochebene stehenden
kleinen Hundhügels samt Wa sergraben
zu ausdrucklwoller Landschaft marke
durch einfache Bepflanzung mit Pap-
peln. - In Bengen O.r\. Uracil. wo
landwirt chaftliche 4 ' eUbebauung' bis -
herigen Heidelandes nötig' werden
kann, Am'"rheiden eine r 'he onders
:?9U
~.ri"" , r"l1 l' 1l'h," 111
(, n "- 11.. III 1\, rltll. .
11 r' 11111 In I" 11 111 1\. rh 11.
hfl I', I \ '~h, r 10 11, rlill
I' •
1II11' ruue z, idll'lI 11 d I"
d, 'r Kir' Ir 1I111.1U ·r.
111 I, II I' I Z 11 I 1 I' 11
\\ Ir • " b. r · . \ '1'1111 . hl
tiuuuunusvollen (;ruppl' \ on \ ·. 'i,!t·hudwlI :11111 ""llit
11. eh zu kleinem Ballllg..hir-t. uw i» .\1, r hluß UII" \11
gr.laltlllll; zu ein 111 (;,01. cht ni hain. In Lri k irrh. 0 , \
Tett n nl!'. Er 'a lz rler VOIll , turm g l,f1i IlI I'n ur It ..n 110 rfli 11'"
durch n"II" L indeng ruppe. \\,ll'Ill' nu ".1 ' . 11" Wahrz irlu-n
..rin nert UII" zUg'lpil'll al. K ri..g, Erinm-rung zPi('hl'lI "i, 1'1.
In , ' ..lliruren, Il..izi au u. a. t rrtr-n I'tlanz..n ..in. 1.1'
innerun '. hnin. sunrt )ut·llfa Ullg' auf d, III Ill·j ,I,'r jUli,..: I, 11
Felderb -reinigung' he OIl"Pr . g'1I11 lig' a u I!" rhi 01"111'11.1.,
. engrund. tück. - 111 Aalen archit ..ktoni eh un-l Ia nrl l'Ilaft
lieh \ irkungi voller ,\ 11 , hau d. , u.'u zu rri"hll 'llI!t 11 g-roß..n
\ \' a ... rh ..hält r-r auf heh ..rr: l'Il"lHlf r " o h,' nah" de r t adt.
In F eu ur ba vh ..111\ etlpr ,·I"'lIfall B"IIÜlzuU; lh r I... U. 11
\\':'1..I'r\·pr, ·o rg'UII;:.a nlag''', (l,!t'r 11' h I" olld, rt· Ilt' ha nd lun...
..ine: horhg..It-I!" 11t'1I ,'eh lllu('kwhld,'t..-us. o",'r au('h Au
g'.."laltulIl! de" nvuen Ha tha u pla lz,' . - 111 Pla tr-nhu rdt
Anpflanzung einer feif'rlieh 11 IlIlu llIgruJtJt' aul d"lIl "I
I iorf und di e gauz!' I IlIg hung- 1It'IIl'rr.l'Ill'II""1I " O ~Il' lI n ll' k " 1I
hr-im Wa..... rb eh iilt ..L 111 B"ul ..l"ha('h plalllll a LlI " " Haum -
pIJlIIIZUIIg' im AII,;ehluß 11 11 "i,' l ..~ZIt'" Baeh: und I::lchllftor -




Verhand Groß-ßerIln. e rw altung berichl 1912-1916,
V p r k 't' h r. D..r ZWl'e k v .rba ml Uroß- B"rlill I"j.!t hiermit ..i-
" "11 "I', I. 11 Vr-rwa ltnrursh..ri,'ht UI,,'r , e illl T ät i: kr-it in ""li
vie r " I' 1"11 .luhreu \'0111 I. ,\pril )!l I :! hi , :\ 1. .\I:irz l!lIfi IO.r.
1I'I'lIil!. I" 1I oweit ,·illl' ,.·iIlPr II i('hlil! u-n .\uf;:.t1 .. 11, dlt
Ei JII irk ung auf d '11 Vr-rkr-hr, in Fra/!l' kornun. I.l"kalllll
lieh i. t dr-m Zwvvk .'rhand al: r-r n- .\ lIfl!.l! ,.· .dlt' Hl'I!"
11111;: d" . \' rh ält ni ssv ZII iiffplllli('hl'n, auf .'('hit'lH 11 I,,:tri t
heuen TraII . portanstnlu-n mit .\ 11 nahm d,'r . taat ' I • 11
bahnen" zugewie Pli, Er i ~ al: 1{t '~'hl 1I :l e h fo l !!. , ~ d,'r \ er -
luuu l -(;,'m..indr-n IIl1d -K rt'l e 111 dll' Z\\ ischen dlt ' -u IIl1d
d"l1 (:roß - B.'rli/lf'r \' prkf'1lr. (;1' 1,11 chaft" 11 bl l f'1 l1'lId ..1I
He('ht. \'t'rhiiltlli". .. !'in Iretell, ill ht ond"r illli dit' ZI i
· ('lIplI d,'n (h 'm..illlll'lI "d..r K rl'i ,'11 IIl1d 11, n (;,.• 11 • h.lfl"11
a" "'. ('hIli., \ 111'11 :-lraU'·lIh"III1I7.III1I!. \'t'rlrllg'l . lIf dt 'lI I r-
hand ilber~e/!an/!"II. Dun'h dit, " \' rrhalt lIi "" ar dif 1 . 1i:-
keil 1ft'.. Zweekv"rl,ande" auf " ,'m " ,'rk, 'hr ,! hi, t IIn om
herein ill g" i~, I' BalllH'n ,..I, IIkt. di , . i('h .111 "I' I.. tt 111 11
d ' 11 ',' rhlll lli "llll ('Illi,· t' lI mut 1"11. 11 ,It. 1 ,i. rt 11
,\ 11. " au ill ..r-I !'r L illi .. hi llz u irkt 11 '11'. I/li III.t, tI I
All ball Ulld d" r IIH ri"!J \on II lhllf'n durl'/I Kl't'i 'od, I' ( ,
mt'illdell d l'. , . ,..halid (,t'hi tl' . h..t1.lrf t'ht'nfall 0 I', il h I
"em Ink ra flt rpl ,' l1 ,Il' ZI t'c k\'l' l'ha nd 1, (" tZI' dlt , I al
lie h,' (;P I1I' hlllig'lIl1/.{ hierzlI 1I0('h Jü('hl t'1t l'ilt \\llr. ""r Zu
l imm ulIg' des " crllnlllll'. . Dip, "I' i t al 0 ill "pr L.l l!'. , i
IIl'n 1',illflu Ll dahill gt,lt"lId Z1I mal·h,n. d 1:1 1"'1 ,lid r 11' I
1I'IId" II IlIt l' l'l'';, 1'1I \'011 ( ;Plllf'illd , 11 IIl1d , rk,'llI ("., I
!l('hHfl l ll di pjPuig l'1I Lö.u IIl-: l' n 1.111' \11 fullrllll' , , 1.111 '11. dl'
,le I' 1I g'.'IIIPinh eil alll he, l,'n dit'lIl'n lind in • I I "111 1.1' ..I,
a ueh auf dip zw('ek"nl prceh"lIdl' !""hlli dlt \11 I!' I'IlIulI
l'illzllwirk,'II, 111'1' I; .., ('hlifl hnit'hl hrillgt d /t111 I' 11 I.. 11 '11 I
~,'n allg('IIIt'illPlI \u. filhrllllg" '11 ullII t. I1 I1 ('h 111 .1. t. 1'1 d
pi llf' J( .. ih., 11111 1'111111' 11 , di,' i,'11 .1lIf di. I 0 tlll • II Z, 11' r.
I", III1 .It·r, in! 'rt', ,lllllpr ','rk"hr fr.ll!' n I" zit 111 11, I I, I' 'I, ('h
lIik"r filldl't dah.'r ill dt 111 1I"ril'/ll m. 1... llf'rl 1 111" gun... .
Au. dl'n allgeml'illt'lI ,\IIg'al" 11 i 1 ZII ,'nIlI ' 111111'11. d. t
d"r \ ' " ..halld ill t'ilU'lII (:,'t.i,,1 :W lIahllUlIll 'rlll'hmUII " 11 1111
H..lri,'t. \ o ..fa ll", da \ on 1:;, '1raU.'lIlt:dlllf'lI mil zu. :.tI:, ..kl
· ·l n·,· k" nl:l ll/.{", ~ •·"'Inl'lllt.dllll 11 , 11 .... h- lIud I 111, I' ru IId
lla llllt'lI ) lIIit 1.11 . W.!I km, ~ 11'·... 1IIt,IIIII.lhllll, h, K lt 11110 h
lien IIl1d • 'pllf'nllllllllt'lI mil ZII, ( 7. km. l1l "" 1II1.1I 0
71:1. HI km Balllll:iIlK". J)a \'l '11 1.1IId'·1l 10 im Ei ' Pllt lllll 1111
Krt·j '1'11 IIl1cl (;"IIH'ill.It'Il, Iti ill d"1Il 11 11 "ri\al !!1 ,·11 ,h f ,
1" 11 . .·.'il d"lII 11,· Il'lwlI d.· \ ,·rh.llld, i I dll Z, hl dpl
Ballllllnl " rn "hlllu IIICI' 1I ,'li! .1:, '" .1' I, "11 und l I 111 I I.. 1
dl'1I ,, ·lraß.'nhahllt'n .-,. dl'lI 1'1111' IIh, 1111' 11 I 11111' 1 111. r
lIf'hmllllg"1I dazu g'l'kolJllIH'n. dlt' ' Irt,..k'·III.III/rC t1, 'r. r I1rt I
ha t ~it'h 11111 nl. WO km. t1l'r 1t'l7.I"('I'1I 11111 rtl, :17 m • rhl"l!.
,;odaL! d i.· IC" a llll' ·. ·1...·(·kl'lIlallg'.· allf .-.11.17 km ,n 'I ,lt h "11
i, I. d. h. lun (!I,I " /, . lIt'zlIglidl d"r l·hll,·I1"ahll' n 1!t'lIl
1,,'lriig! da, " f'rhilll lli der ZlIlIahlll" I I 10 , 111 dl'lI ' .
"allll.'11 Bllhlllllltl'f1I1'hllll'lI . illtl rd. (iO:. ~Iill. I. '11 '.lt ' I.
d llvoll ..IIWilll dt'l' grilllI,' '\ 1I 11'i1 1111 nl. :I:!:\ . rHI. I. ,llIf
d i.' ,' ,·hllcllha hllclI. I'ill Bl'l r.ll! Oll :!f>l fill..1. allf eil'
· '1ra LIl'lIh a h11 1'11 IIl1 d 01. ,1' Il ,' 1 1111 ...1.) , li IJ, ,I. ,1I1! dl'
1I1'1'I'lIhahll1ihlllil'h l'lI 1'1l'i 1l IIl1d ! 1,1"II"ahll'·II .
111 d"l11 !t'I'llId , ('h"11 T"il Ilhpr .'lraLl. nhahll' 11 I I illl
h""Olldl'('I' 1I a llf dl'lI Lind"lIlullIlI'l I hilll!' I i,· 'n. I" ZII Iit'h
fit'. (' 11 111' . tillll lll c [, ordl'rllllgt'lI dlln'h d, 11 ""rh.lIl" 'I 1,111
wll rd l'll , d ip ei ll!' . p:II,·rt· 1'1I1f'rfahrulIg' d. '1'1111111 I dllrl'll
I'ill ,'('h ll..lII.a hll im ZIIIC" d"r • Iraß, I nt"r d, 11 Lillel' I
"rlt il' hl ,'rJI 0\1'11; f" IIII'r a llf L illl. llfllhfll llj:'· 11 Oll Ir.ILt 11
hahll l rt 'l' ke ll all . dill i"rig"11 I'ullkl"n: all! dlt 11 "r1dllll
d.. •' ImLll'IHIIII'r l'hlli tll' "ei 1lt'11l 1'1 11 Li 11 11 n. dll f .1 I dllr"h
I \.rgol. \ h ' lI ! .h. 1I:t1l"IIIlII~ .Ja h r Il'H. I...
[INTWÜRFE IM STIL DER Bl\CKSTEIN-GOTIKDES MITTELl\LTERS DER NORDDEUTSCHENTIEFEBENE VON FRITZ GOTTLOB IN BERLIN.====== DEUT CHE Bl\UZEITUNG




BERLIN, DEN 28.JULI 1917.
• )~n i r- K I n'~ t I' r h a 11I "11 <I:,"r (' i "t"I' r e'i I' n ~, r i n-B "I ~ i" n.
Im '~lIrlrn/l1' ,l,,~ kuiserli ch c!PIIl. clu-n r:,·nl'ral/loll\·/'Tnpm"nl." in
[I"IIrIl'n IlI'rall.gl'/l"II1'n von'PßIII ("I f' m » nOllntl ( 'Orllf'lill. G 11r I i t t ,
~rit :?7:! """iltlun/l"n im '1'...·1 IImr21fTar..ln-in Klln.ttlrllrk. Berliu
t!IIß. Der Zirk«]. Ar .."it , klllr-Verhlg. I'n'i. !OO )1.
::01
1I1 tlt 111 11 h
II/"It 11 tlt r ildlll'h. I
l "li "1/1 n-r 11111 .\1.,
IIl1d k1111 1I1 rI ,I I
1 11 tl,
I. ,I ut • hl \I
I: hrh 1I,),'r




















;:",1 j,'g"'I1 ... Ili" " griißt'· r,'lii!i",.' (ot 111" 01. I:!. .lahrhun
d.'rt. ahrr B.'mhanl VUII ('la i rva 11 vr "'I t ich zu
;.:l"it'h al. g'1;il1z,'uoI"r (lrg'aui. ator ,1.'1' ,\rlt,'it und ,I. I' "I"
waltuug'. di-r <li, \I.irt. ~·ha.ftlil'ht'l1 I rMIt. zu 10 "li u.lld 7.11





ABBATIA B,MARIAE IRGI 15 OE D
Or()If'\lS C.1~~~rc..lel'\ I t OlIfT' Juit
''\ CQ~1 \10.,\, furnu,,,
u.it w irkr-u." \\""1111 auvh die r UII t d r 'j turcieu er
ihn n An gang in Burgund J.,:rnOmml'll hatte•. 0 mi. eh n
. ich do h bald mit d"11 l~lrml'nl"n rlfo: burgundü chen
Raum mpfinden in dpr Baukun 1 d« Orden Elelllt'lIt'




B I u~lru", mcnv et B,ulIott)('cu
C etal! t rum "''''u'
n pr, r llu
[ Dornlilorl m
r A "> Abbaliale ,:>
G DOlllu~ H05r ' ~ v rt\
H CoqulI1.Q er VI,>IUrt
J oqvrno, P ., r,
I 01f,c.~nu f' r ro r rn
L Offl ino Lo ru nurn
,..1 MOlor Abbat! porl l
N Domu~ A'luutl<:'<L
o Offllino.. COrlon.
P D mu lnflrrno ru rT
S eil um Portae
R Hor . on Maiu~
Stab u\0. boorn I l:..q;,.u_o_r_u_"_I --: _
I
\/1 Irht 01, r I'i 1.·rl'i"II~"r-.\"t"i .11, II/I/li L.· DU/I' /I;,,1t .-j/l"r Hadirrllug \'011 o'rl'ilt'li/l . Flallrlria illust rata- \'011
1111111111 .'RI\llrll IKIIIII hili).
\11: ('I. IIl"U uml (;urlill ..[Jie 1'10 lerbaul U t.I r Ci ter icul'r i u /I ~I ic u", \'''1'1'11{ .(l"r Zirh ••I". Il.'rlill WIIi.
01"11 (')lIni't('t'lI «ru ,..huu org,I.t101t'f vur, 1\ ir.l j, tzt '11
01"11 \lIf";;1I ,It, Ilrolt'lI all(I-:"('IIOIIIIII' 11. 'j. 1I"~'n\l'IIIIlt'1J
nicht UIII' 01"11 111" rip" tI r (Hi"'I', 101' 111 "".Ift. 11 .11. g'r~JLl. 11
lIor." h",rl'lI I"" d,'1' t 'I'''arlllal'llllll' d, r 'I'olll'u '.' lit udin- .
.' I I' l luu.l \I rk .... ,11. h, 1 .1. I,
,olltl, l"II 11' Illd 111111 a IIC' I I I" i t iun« tl. I
Klo (I'rhallit 11 1;111g' sind IIIttI al .Ialln'r U/I. • I' ,
.! ,1111 i I!II i.
,haffl'lltlo'lI .\f(·hilt·kll'lI <1"111 EiufllIlI di"Ht'l' großrälllllil!"Il.
111110-/1 tn rl aufg-," • tPII Balltt'lI .uidlt. entziehen konnl"I:.
o "/lI lalld "ald di,' Fra"" . 01, tllt' I"" den außerfraneo 1_
cht n ti lt'rC'iPII t'fhalllt'lI'" allfll"l'lt'lI<1l'lI Irülurot ischen ~~It-
nu-ut« Iollrl!lIlldi cln-r oder llunlfrallzll i. rlu-r Herkunft '111<1,
PI'II (:nllld"fJl 01.,. 1I1'1I.'n Onlens. die g.'g"11 \""PII'ltlidlllllg,
a(l:;
Itoichtum lind Prunk kltlllpfl"II, • r • hll 11 111 . Iit 111 oll.
Kiln t als der Sitz r!il'."·r 1',,1...1: j., k;lIl1pr"1I d.d ...r g, r 11
dip KIIII, t und \'1'1'.111'111'11. i.· au ihren I' 10 tf'r rrumlur
"1'11 Jranz au: ZIIWl'i 1'11. Ila a l» I' ,kr" UII I ill. i. h 'I 01. I'
. t:irk"ft, r-rwic • . ." 0 i t dir- ':lnzl' LII1\\i. klune .11'1' ( i I I'
t'i"II~I'r K 1111. t r-in» (;" I'hit-htl' t1,'r Hl'h"lIillll .1" Kiln t
wollen: g'''g'f'n soinr- PilI, chnün-nrlr-n lind IIpg'i"r. 11.11"11 B•
. rimmungr-n". .Vuf (!ir «m \\'I',!' l.-rnn-n di,' .\rdlil. I. 11
t1(' nlons, durch I'nll-rol'llllllll/: III1It r ,la 1'1'1.01 d. I'
höch trn Einr:lt'hhrit IWII" 111101 tu rkr- kün 11. ri dl' \\ "rt,
ZII . d ... rrl·lI. Hi-ruhnrd VOll ( lain :111 , "hrirh in "i!...r .\po-
'ohrjp an rlr-n \hl ,rillwhll \ Oll 1 hir-rrv: ..Der Bf'lh.11I ,r
IIIl.LlIo I' 11 ,hr. ihn' (l1If'l'lri.·I"·lIf· L.11Ig'''' ihrt:lIl111hl:r.f BI' -It•.
ihr IIrW:lIIII an Str-iumr-tzn rhr-it. ihn- t1i,· •·,·ugoi. I' n-izonrl. 11
und dif' .\IIt1:\(·hl Wft'IHI"1I . !alt nivn. j. dlPiuf'lI mir
nichts :I11I1"rp, zu «in, al. dif' (;,'hr.illdll d. I' .t1I.'n .ludr I•
. . . 'Va ' k 1\1]('11 wir mit lli, ', , 11 11ill l!'I' 1I • rr"idl' 11 oll. n ~
J)jn Hewuurlr-rurur dr-r Torr-n IIl1d dip Lrgoi,tzlIlIg' t1. I' Ein
f. ltig'f'II? W, g'lalllll ihr. WOZII da, all. dient? Zur Z. I'
knirschurur .11'1' r"uigoPII Herzr-n ,,,1.,1' ah. r 7.11 lalln"nd r
Augenwl'ifll"?"
•TOI'h h,·j I.ebzr-itcn ,I", hdlig'1'1I f\rrnhar,1 wurden ,!i.
g'roßru 1Il''''i~l'hl'lI ("i. tf'n·iplI. (·rahll'i.'u /!,'g-rlllltlpl: 1Jal zh'
IlI'lI l!il' Ci tl'ft'iPII. «r in (11' 'a l r-in: 11:1 falgol in drl' Dioz. ' •
'I'hr-ruuanno dil' 111'111,' goa llz \'''1'. ..h\\ unrlr-nr \htf'i L,' Dun r-s.
1f Ifi Villr-r: . 1147 Aulnr-, 1..' ))1IIlt'. Viller lind .vulu» /!f'o
hörr-n zu t1"11 uumittr-lhnr \ '011 ( 'Iain au: :111 go"l]( 1111 11 (;r(ln -
t11111g'1'1I 01" llf'iJij!l'n Hr-rnhnr.l. wiihrl'lIti Orval ('im' Tochter
nrlillllllllg' \'011 Troi rOlllaillp in df'r Iliozf' r (halon i t.
\\'!Ihl'pllll VOll rlr-n rlrr-i g'l'oLlf'lI ,\!tlpil'lI (11"\:11. Yilh-r lind
vuhu- noeh IHr /!,'waltig'1'1I Ruinr-n vnrh IId'JI . ind, "011 I1
III'JI da . Inrcdo Iph"II.lp "'prk Kvnntui goilI . i I dif' .\ hl. i
.11' Duni: (Los DIlllI', ). di p im wr- 11i. ·11I'1I ~ landorn Z\\ i 1'1lf'1I
j Til'uJl0rt und Dunkr-rqui- lag'. in ()plI Vi-rwü: tU/lIr('JI df'r 1" -
lig-il\,l'/l Kämpfe 'lI' W. .Iahrhunrl-rt I!'. nzlir h 'f'r chw11/1·
dl'n .•[ur 1I0"h ..in» HalJiprIllIg' ' 0 11 f fI il. in .It·r ..Flandrin
illui trntu" ( Km'IJI lfi-ll ) d l' Autn niu a lldl' rll . .11' hi-r
\\ il't1 rg'f'gph"11 i. t. g-iht Iltwh Klllld. 1111 ihr Illld I 'ZIII·rt.
,laß ,14, 111 ""1\ /!l'oLlalti' 1'>1\ \111, 1'11 ihn'r Z. I! 7.lhlll urlll
;!O I
In I 11
\ '1'1111 • hl
hronik.
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